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PREFACE 
From 1955 to 1959 a working group (Werkcommissie voor Taalstatistiek) 
used to convene in Amsterdam to discuss possible statistical research on 
the Dutch language. Among the members were J. BAKKER, J. F. H. A. DE 
LA COURT, P.GUIRAUD, L.KAISER, J.H.C.LISMAN, G.L.MEINSMA (se-
cretary), J, L. VANSOEST (chairman), F. L. STUM PERS, M. DE VRIES, D. 
VUYSJE and A. VAN WIJNGAARDEN. 
Since the main occupation of the members ranged from linguistics, phone-
tics, signifies and education to medicine and psychology and to electronics, 
communication engineering, information theory and mathematics there was 
first little concensus of opinion about what was worthwhile to investigate. 
After some other trials a small group eventually decided to investigate texts 
of together one million words about equally divided over the following ten 
areas of the Dutch written language: 
1 Reports of the parliamentary debates, 
2 Newspapers, 
3 Poetry, 
4 Novels, 
5 Children's books, 
6 Class-books, 
7 Scientific books, 
8 Plays, 
9 Advertisements, strips and film subscripts, 
10 Undecided. 
All the texts were to be taken from selected publications of about 1959 in 
order to minimize the effects of time upon the language. 
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It was decided to consider as words also abbreviations like "a. r. ", "a. -r. ", 
"nato" and "n. a. t. o. ", proper names like "Marijke", "liselotte linsenhoff" 
and, in general, every syntactical unit which acts as a single word, and 
which either cannot be separated into proper Dutch words, like "was- bad-
en zweminrichtingen" ("laundries and public-baths") and "le triomphe de l 'a-
mour"(french for "the triumph of love"), or which ought not to be separated 
because they are a split form of a separable verb, like "loopt uit" from 
"uitlopen"("to sprout") or "lossen op" from "oplossen"("to solve"). So far, 
the annotations in the text necessary for this purpose have been made by 
hand, but it could be done by a computer if we knew more about the Dutch 
grammar. 
It was decided to disregard numbers completely and to pay no attention to 
i) capitalization of letters, occurring e. g. at the beginning of a sentence, 
in proper names and forms like "U" (polite form of "you"), 
ii) different lettertype, such as italics, or spaced printing to stress a parti-
cular word or part of a text, 
iii) effects of lay-out, such as the dash occurring in a word which is broken 
at the end of a line, intendation at the beginning of a new paragraph and 
functional blank in poetry, since the amount of information in these aspects 
of the written language seems to be too small to warrant the enormous 
complications. 
No other identifications should be made, so that dimunitive forms, declensi-
ons, conjugations and differences in spelling may give rise to different 
words. 
On the other hand, it was decided to prepare the texts under investigation, 
by indicating (by means of coloured underlining) to which of the following 
four word classes each word belongs: verb, defining word(adjective, adverb, 
possessive pronoun), noun, other word. This distinction, although so far 
made by hand, is again of the kind that a computer would be able to make 
if we had a better knowledge of the Dutch grammar. Apart from the fact 
that some insight in the occurrence of words of these classes is obtained, 
this distinction is of great importance since it discriminates effectively 
between the most common homonyms, like "zijn"("to be" or "his"), "haar" 
("her" or "hair"). On the other hand, a finer gradation in order to separate 
homonyms or even variations of meaning proved to cause severe practical 
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difficulties, as was found by bitter experience during the preliminary experi-
ments. Also, this process is just the bottleneck for the computer. Hence 
the research was deliberately narrowed down to those properties of the 
language which can be derived without understanding the texts. This is what 
we mean by "formal properties" in the title of this book. 
As first area to be investigated, the language of newspapers was chosen. 
To this end, MEINSMA selected from ten national daily newspapers of June 
19, 1959, viz. 
A. Het Vrije Volk (socialist), 
B. De Courant/Het Nieuws van de Dag (independent), 
C. De Volkskrant (roman catholic), 
D. De Waarheid (communist), 
E. Het Parool (independent), 
F. De Telegraaf (independent), 
G. Algemeen Handelsblad (independent), 
H. De Tijd (roman catholic), 
I. Trouw (protestant), 
K. Nieuwe Rotterdamse Courant (independent), 
a number of articles, together containing 50 OOO words, evenly distributed 
over topics and papers. Only the sample from F (De Telegraaf) was consi-
derably smaller than the other ones, since it is effectively the morning 
edition of B and many articles are in common. 
VAN WIJNGAARDEN undertook to process the material at the Mathematisch 
Centrum. The texts were prepared, by G. L. MEINSMA, C. H. A. KOSTER, 
Miss· G. HEYTING and punched. VAN BERCKEL made the necessary pro-
grams and in october 1962 a preliminary report [l] gave a frequency list 
of the words for all words that occur more than once. 
An analysis of the results showed that advertising text contained in the 
material deviated so much from the other text that it was eliminated. The 
remaining material contains 44299 word tokens. From this material the 
frequencies of words and subsequently those of letters, bigrams, trigrams, 
wordlengths and word classes were obtained. The syllabification program 
of BRANDT CORSTIUS enabled to find also the frequencies of syllables. 
Newspaper language is extremely heterogeneous. Within one newspaper 
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there are actually many languages, ranging from the language of editorials, 
news, fashion, serials, sport to that of advertisements and the quotations of 
the stock exchange. The last two categories are deliberately excluded. This 
decision may be debatable, but it is at least clear. We want, however, to 
be sure that our way of sampling within the remaining text, viz. by picking 
some pieces of everything is sufficiently aselect. MOKKEN undertook a 
statistical analysis to check the variations within each newspaper and 
between the different newspapers. 
All these results, most of which are completely new, seemed of sufficient 
interest to be published together in this booklet. 
Although the material treated so far is less than five percent of the total 
sample of one million Dutch words that was contemplated and is, moreover, 
rather one sided, it is tempting to compare our results with those of the 
word count performed in 1935 by DE LA COURT (2). The original report 
is hard to obtain and, moreover, does not contain actual frequencies. The 
original counts are however investigated again by MEINSMA, A. J. F. VAN 
BLOMMESTEIN and J. LINSCHOTEN (3]. The material consisted of one 
million Dutch words taken from popular and children's literature. Since the 
object of the count was to group words in classes of importance in view of 
teaching we have only proper counts of the rarer words. Of a class of 184 
more frequent words counting was stopped at intermediate stages when it 
became apparent that they would belong to the highest class. Of a third 
class of 83 words no counting at all was done since it was considered 
obvious that they belonged to the highest class. Of most of the words of 
the second class we have at least extrapolated values of their frequencies, 
of the remaining 19 words of the second group and all the words of the last 
group none at all. If one subtracts from the total sample size of one million 
the known and extrapolated frequencies then one finds for the total frequency 
of the 102 words whose frequency is unknown an estimate of 48. 7 percent. 
If we compute the frequency of those 102 words in our text (taking into 
account that DE LA COURT does not count declensions, conjugations and 
similar forms as different words) then we find 48. 3 percent. The agreement 
is excellent. Since this group comprises the most frequent words (our 52 
most frequent words all belong to this group and they form 42. 5 percent of 
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our material) this seems to indicate that the core of the language is pretty 
constant. In fact, the group contains also words that are relatively rare in 
our sample. Some of them belong obviously to the more personal general 
language than to the rather impersonal newspaper language, like "je", "jij", 
"jou", "jullie", "jouw" (colloquial forms of "you" and "your"), "ja" ("yes") 
and "nee", "neen" ("no"), which have a total score of only 34. 
Some may have become obsolete in the twenty five years between the two 
counts, like "ge" and "gij" ("thou") which both appear only once in our text. 
The words "U" and "Uw" (polite forms of "you" and "your") score in our 
text of 44299 words 47 and 7. In the 6362 words of advertising texts, which 
were eliminated, they scored 56 resp. 24. 
We hope that this and similar information to be obtained in the future will 
help us to get better insight in the formal properties of our language. 
A. VAN WIJNGAARDEN 
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INTRODUCTION 
We will give a short description of the process leading from the text of ten 
Dutch newspapers of June 1959 to this book. A complete description would 
consist of the computer programs but this would not be very useful to the 
reader. 
From ten national daily newspapers of June 19, 1959 a collection of articles, 
together about 50 OOO running words, were selected. As it turned out later 
that advertising text constituted a dissonant part of the material, we eli-
minated it and thereby arrived at a basic text of 44 299 word tokens 
consisting of material varying from editorials to sport news. 
The words in this text were coded by placing a 0, 1, 2 or 3 directly after 
each word occurrence, with the following interpretation: 
0 word not in any of the following three classes 
1 noun 
2 adjectival word (adjective, adverb, possessive pronoun) 
3 verb 
This coding served three purposes. In the first place homographs belonging 
to different classes were separated, as for instance the word "zijn3" (verb, 
"to be") and "zijn2" (possessive pronoun, "his"). Secondly, it made possible 
the analysis of the use of these four word classes in the different newspa-
pers. Thirdly, it determined the word boundaries: a coding figure specifies 
the end of a word. Some words are even discontinuous, as e. g. the verb 
"opbellen" ("to call up") which is split in .the sentence "Ik bel hem ~· ("I 
£!!!._him ~·). A special coding sign is used in these cases to connect the 
parts: "Ik bel10 hem 10 op11 • 
No attempt was made to collect different forms of one word together (e. g. 
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singular and plural). 
This coded newspaper text was punched on paper tape. Accents, umlaut, 
new paragraph and hyphens at the end of a broken line were not punched. 
The coded text as punched is available on three microcards from the Mathe-
matical Centre. 
From these tapes, a computer made several counts, the results of which 
can be found on the following pages. The ordering in these tables is either 
alphabetical (a-tables) or by descending frequency (f-tables), with the ele-
ments of the same frequency in alphabetical order. A count was made of 
the individual characters, the bigrams of characters, the trigrams of cha-
racters, the syllables, and the words. Capitals were treated as small letters 
and numbers were ignored. 
CHARACTER COUNT 
The text consisted of 284 310 character tokens of 35 different types: 28 
letters (the two extra letters being the sequence "ij" , which in Dutch is 
considered as a single letter, and the apostrophe 11111 ), space and six punctu-
ation marks. Periods in abbreviations were neglected. Thus all periods are 
periods at the end of a sentence. The letter "ij" is represented by "+" and 
the space by "<". Our definition of alphabetical order of the characters is 
clear from table la. 
Tables la and lf give the frequencies of the 35 characters. Table 2a gives 
an alphabetical list of the 890 bigram types which occurred in our text along 
with their absolute frequencies, and table 2f the frequency list up to the 
frequency 10. Tables 3a and 3f do the same for the 7 447 trigram types 
which were found in the text. In the frequency tables the figure on the left 
indicates the absolute frequency and the figure on the right the number of 
occurrences per 10 OOO. 
The alphabetical list of trigrams was made by means of the "pigeon hole 
method", reserving a memory cell in the computer for each of the 353 
possible trigrams. From the trigrams, the bigrams were found by truncating 
the last character. In the same way, the monograms were found from the 
list of bigrams. This explains why we give the same number of monogram, 
bigram and trigram tokens. 
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WORD COUNT 
The word count was done by means of the "binary tree method". Of the 
44299 word tokens an alphabetical list was made containing 9380 word types. 
This alphabetical list was then ordered according to descending frequency. 
Table 5f gives this frequency list. An earlier version of this word frequency 
table up to the frequency 2 in which the original 50 OOO words were used 
was published as a preliminary report [1) • A logarithmic graph of rank 
vs. frequency was made by a digital plotter. The "entropy" proved to be 
10. 0 (Cf. the figure 11. 8 found by Shannon [4] for written English and 
Grignetti's [5) 9. 8). 
SYLLABLE COUNT 
This list of words was then split by the computer into syllables. Such a 
program [6] cannot be completely faultless. It relies to some extent on the 
use of affixes which would influence unfavorably our syllable list. For these 
reasons we had to remove some mistakes as well as some abnormal syllabi-
fications, such as abbreviations and the like. 
81 532 syllable tokens were found; 5 150 types if we make a distinction 
between four kind of syllables: monosyllabic words, initial syllables, 
terminating syllables and syllables in the middle of a word. If we do not 
make this distinction we find 3 175 syllable types. The frequency list can 
be found in table 4f. The four kinds of syllables are differentiated with the 
aid of hyphens in an obvious way. 
In short, we found the following number of types and tokens of the elements: 
table element number of types number of tokens 
1 character 35 284 310 
2 bigram 890 284 310 
3 trigram 7 447 284 310 
4 syllable 5 150 (3 175) 81 532 
5 word 9 380 44 299 
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In these five tables no distinction was made between the different newspa-
pers. In the next five tables this distinction is made to enable the statistical 
investigation which follows the tables. Table 6 gives the number of oc-
currences in the different newspapers of the ten most frequent words from 
table 5f. Table 7 gives a count of the lengths of the word tokens in the 
different newspapers. Here word length is defined as the number of letters 
in the sequence of characters in a word. The plotter made a graph of this 
table in which a bump at word length 5 is visible. We can explain this bump 
by the transition from monosyllabic words to bisyllabic words. Table 8 
gives the word length count for the word types in the different newspapers. 
Finally, table 9 shows the distribution in the different newspapers of the 
four word classes where word tokens are considered, while table 10 gives 
the distribution of the word type classes. 
Apart from the selection of the articles, the coding of the words into four 
classes and the correction of some syllabifications, all the results were 
obtained by means of a computer (the EL Xl of the Mathematical Centre, 
a 12K machine with 27 bit word length, 15 OOO additions a second). The lay 
out of this book was also performed by the computer. The programs are 
quite general and can be used, with the exception of the syllabification pro-
gram, for any text in any language. 
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TABLE la TABLE 1f 
a 18001 45081 e 1586 
b 3395 40520 < 1425 
c 3492 24381 n 858 
d 14564 18001 a 633 
e 45081 15807 t 556 
f 1983 15399 r 542 
g 8029 14564 d 512 
h 6602 13705 0 482 
i 13284 13284 i 467 
j 703 9982 s 351 
k 5311 8822 1 310 
1 8822 8029 g 282 
m 5354 6602 h 232 
n 24381 6326 v 223 
0 13705 5354 m 188 
p 3497 5311 k 187 
q 39 4507 u 159 
r 15399 3710 w 130 
s 9982 3497 p 123 
t 15807 3492 c 123 
u 4507 3395 b 119 
v 6326 3312 z 116 
w 3710 3036 + 107 
x 83 2328 82 
y 238 2163 76 
+ 3036 1983 f 70 
z 3312 703 25 
68 296 10 
296 238 y 8 
< 40520 121 4 
2163 115 4 
2328 83 x 3 
115 68 2 
; 121 56 ? 2 
? 56 39 q 1 
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TABLE 2a 
aa 3164 ba 200 ea 83 da 1510 ea 115 fa 57 
ab 57 bb 128 cb 3 db 28 eb 331 fb 11 
ac 495 bd 1 cc 9 de 1 ec 415 fc 12 
ad 516 be 1519 cd 3 dd 158 ed 1114 fd 91 
ae 5 bi 140 ce 166 de 7322 ee 3393 fe 245 
af 294 bj 2 cf 1 df 9 ef 515 ff 103 
ag 610 bk 1 eh 2151 dg 19 eg 926 fg 53 
ah 15 bl 256 ci 148 dh 54 eh 222 fh 12 
ai 94 bn 2 ck 35 di 1268 ei 1061 fi 110 
aj 6 bo 313 cl 23 dj 16 ej 9 fj 4 
ak 507 br 309 cm 2 dk 15 ek 777 fk 21 
al 1531 bs 5 en 2 dl 8 el 2717 fl 39 
am 576 bt 10 co 470 dm 12 em 688 fm 4 
an 4885 bu 160 cp 3 dn 2 en 10506 fo 135 
ao 1 bv 3 cq 1 do 556 eo 46 fp 5 
ap 247 by 2 er 36 dp 21 ep 284 fr 119 
ar 1977 b+ 303 CS 5 dq 1 eq 11 fs 92 
as 500 b- 1 et 200 dr 353 er 6584 ft 362 
at 1796 b< 33 CU 61 ds 405 es 1264 fu 20 
au 163 b. 4 CV 1 dt 170 et 2991 fv 4 
av 120 b, 3 cy 32 du 321 eu 407 fw 16 
aw 10 c+ 8 dv 24 ev 660 fy 1 
ax 3 cz 8 dw 30 ew 266 f+ 2 
ay 16 c- 2 dy 1 ex 56 fz 15 
az 11 c< 33 d+ 6 ey 21 f- 3 
a' 12 c. 2 dz 37 e+ 7 f< 379 
a- 5 c, 3 d' 5 ez 518 f. 24 
a< 322 c; 1 d- 10 e' 4 f, 25 
a. 25 d< 1711 e- 31 f: 5 
a, 32 d. 240 e< 8765 f; 14 
a: 2 d, 228 e. 148 
a; 3 d: 10 e, 204 
a? 1 d; 8 e: 10 
d? 5 e; 10 
e? 5 
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ga 336 ha 834 ia 188 ja 217 ka 379 la 1170 
gb 17 hb 3 ib 21 jc 7 kb 35 lb 23 
gc 5 hd 1 ic 462 jd 1 kd 3 le 5 
gd 216 he 3008 id 735 je 245 ke 1389 ld 512 
ge 3896 hf 4 ie 2755 jg 1 kf 7 le 1816 
gg 96 hi 286 if 46 ji 4 kg 5 lf 106 
gh 61 hj 1 ig 896 jl 9 kh 79 lg 177 
gi 331 hl 15 ih 1 jm 1 ki 228 lh 22 
gj 2 hm 8 ii 3 jn 1 kj 21 li 1097 
gk 4 hn 18 ik 355 jo 103 kk 232 lj 34 
gl 78 ho 623 il 375 jp 1 kl 191 lk 169 
gm 21 hr 129 im 118 jr 1 km 24 11 563 
gn 20 hs 1 in 3732 jt 16 kn 15 lm 69 
go 134 ht 789 io 142 ju 80 ko 502 ln 14 
gp 3 hu 222 ip 75 jw 1 kp 2 lo 448 
gr 438 hv 3 iq 10 j< 14 kr 227 lp 43 
gs 234 hy 5 ir 99 j. 1 ks 132 lr 11 
gt 127 h+ 329 is 1522 kt 309 ls 352 
gu 57 hz 7 it 1377 ku 138 lt 146 
gv 19 h- 5 iu 18 kv 10 lu 196 
gw 5 h< 295 iv 88 kw 85 lv 28 
gy 10 h. 5 ix 2 ky 2 lw 12 
g+ 8 h, 11 iz 33 k+ 5 ly 15 
gz 3 i I 5 kz 7 l+ 670 
g- 10 i- 8 k- 12 lz 4 
g< 1663 i< 176 k< 1087 l' 3 
g. 108 i. 19 k. 68 1- 11 
g, 113 i, 22 k, 103 l< 999 
g: 9 i: 1 k: 7 1. 48 
g; 4 k; 4 1, 52 
g? 1 k? 3 1: 3 
l; 3 
l? 1 
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ma 899 na 768 oa 63 pa 351 qu 39 ra .1140 
mb 55 nb 116 ob 62 pb 13 rb 190 
me 1 nc 146 OC 242 pc 4 re 39 
md 109 nd 2401 od 239 pd 11 rd 1434 
me 1754 ne 1012 oe 1301 pe 582 re 2129 
mf 11 nf 47 of 291 pg 55 rf 13 
mg 17 ng 1949 og 528 ph 33 rg 301 
mh 6 nh 107 oh 8 pi 84 rh 165 
mi 546 ni 1212 oi 49 pj 11 ri 1035 
mk 3 nj 14 oj 5 pk 3 rj 9 
ml 23 nk 318 ok 270 pl 200 rk 476 
mm 224 nl 187 ol 566 pm 13 rl 427 
mn 7 nm 64 om 856 pn 19 rm 234 
mo 481 nn 342 on 1867 po 334 rn 159 
mp 93 no 533 00 1969 pp 117 ro 1095 
mr 31 np 20 op 955 pr 541 rp 86 
ms 140 nq 8 or 2113 ps 56 rq 1 
mt 69 nr 31 OS 237 pt 80 rr 127 
mu 146 ns 1009 ot 615 pu 127 rs 869 
mv 16 nt 918 OU 651 pv 30 rt 584 
mw 4 nu 154 ov 454 pw 6 ru 340 
my 2 nv 131 ow 74 PY 4 rv 187 
m+ 76 nw 75 ox 4 p+ 33 rw 175 
{UZ 13 nx 2 oy 5 pz 17 rx 5 
m' 1 ny 9 oz 35 p- 3 ry 23 
m- 13 n+ 12 o' 19 p< 681 r+ 389 
m< 527 nz 1--10 0- 18 p. 35 rz 167 
m. 36 n- 27 o< 185 p, 34 r' 2 
m, 46 n< 10919 o. 5 p: 2 r- 21 
m: 1 n. 867 o, 17 p; 17 r< 3342 
m; 3 n, 775 o: 1 p? 1 r. 98 
m? 1 n: 30 o· 
' 
1 r, 122 
n; 17 r: 6 
n? 21 r; 6 
r? 3 
17 
sa 154 ta 770 ua 29 va 2203 wa 973 xa 12 
sb 70 tb 48 ub 83 vb 1 wb 8 XC 7 
SC 1005 tc 12 UC 64 vc 1 we 3 xe 5 
sd 70 td 60 ud 224 vd 7 wd 30 xi 10 
se 943 te 3844 ue 81 ve 2117 we 1356 xp 20 
sf 20 tf 6 uf 12 vg 1 wf 4 xt 5 
sg 26 tg 139 ug 69 vi 222 wg 1 x- 7 
sh 51 th 160 uh 8 vj 10 wh 5 x< 13 
si 301 ti 1256 ui 977 vl 96 wi 296 x, 3 
sj 93 tj 52 uj 1 vm 5 wj 40 x; 1 
sk 90 tk 22 uk 136 VO 1212 wk 3 
sl 3~6 tl 46 ul 228 vp 3 wl 3 
sm 89 tm 34 um 80 vr 299 wn 6 
sn 31 tn 5 un 489 vs 15 WO 506 
so 232 to 811 up 14 vu 23 wp 8 
sp 339 tp 12 ur 494 vv 4 wr 7 
sq 2 tr 622 us 388 vy 1 ws 16 
sr 24 ts 595 ut 218 v+ 40 wt 5 
SS 400 tt 297 uu 164 v- 2 WU 11 
st 2633 tu 280 UV 11 v< 62 WV 8 
SU 62 tv 88 uw 350 v, 2 WW 3 
sv 61 tw 197 ux 11 wy 2 
SW 36 ty 24 uy 10 w+ 249 
sy 48 t+ 229 u+ 2 w- 6 
sz 16 tz 30 uz 25 W< 144 
s' 1 t' 1 u- 1 w. 7 
s- 31 t- 66 u< 312 w, 10 
s< 2487 t< 5512 u. 10 
s. 130 t. 261 u, 14 
s, 183 t, 283 u? 2 
s: 10 t: 16 
s; 5 t· , 22 
s? 3 t? 7 
18 
ya 6 +a 14 za 390 'a 2 -a 16 <a 1787 
yb 2 +b 8 ze 959 'g 3 -b 13 <b 1958 
ye 9 +c 6 zg 7 'h 1 -c 13 <c 504 
ye 9 +d 238 zi 477 'i 4 -d 14 <d 5074 
yg 1 +e 78 zk 5 'n 9 -e 39 <e 2763 
yi 1 +f 99 zl 13 'o 1 -f 4 <f 365 
yl 7 +g 63 zn 11 •s 43 -g 16 <g 1985 
ym 21 +h 6 zo 574 •t 4 -h 6 <h 2985 
yn 16 +k 710 zt 17 '< 1 -i 6 <i 1819 
yo 5 +l 48 zu 108 -j 3 <j 319 
yp 39 +m 9 zv 1 -k 7 <k 1082 
yr 17 +n 623 zw 81 -1 11 <l 780 
ys 34 +o 1 z+ 655 -m n <m 1876 
yt 4 +p 16 z' 1 -n 3 <n 1436 
yw 1 +s 88 z< 12 -o 23 <o 2237 
Y' 1 +t 14 z, 1 -p 22 <p 1009 
y- 1 +v 65 -r 11 <q 5 
y< 42 +w 9 
-s 19 <r 741 
y. 8 +z 89 -t 9 <s 1476 
y, 13 +- 2 -u 28 <t 1880 
y; 1 +< 802 -v 11 <u 495 
+. 14 -w 3 <v 4072 
+, 29 -z 4 <w 1943 
+: 2 3 <y 5 
+; 1 -< 1 <+ 13 
+? 2 <z 1903 
<' 8 
19 
.a 80 ,a 85 :a 2 ;a 2 ?a 2 
.b 57 ,b 45 :d 23 ;b 7 ?b 2 
.c 16 ,c 6 :e 9 ;c 3 ?d 8 
.d 508 ,d 737 :g 2 ;d 26 ?e 2 
.e 179 ,e 157 :h 17 ;e 3 ?h 13 
.f 15 ,f 7 :i 11 ;f 4 ?i 5 
.g 33 ,g 48 :j 2 ;g 2 ?m 2 
.h 292 ,h 116 :k 5 ;h 6 ?n 4 
• i 114 ,i 86 :1 3 ;i 3 ?o 2 
.j 23 ,j 26 :m 7 ;k 7 ?p 1 
.k 23 ,k 35 :n 6 ;l 3 ?t 2 
.1 16 ,1 24 :o 4 ;m 7 ?u 1 
.m 141 ,m 158 :p 5 ;n 4 ?v 4 
.n 75 ,n 72 :s 3 ;o 3 ?w 6 
.o 103 ,o 106 :t 1 ;p 5 ?z 2 
.p 27 ,p 22 :v 5 ;r 5 
.r 37 ,r 17 :w 8 ;s 1 
. s 46 ,s 35 :z 2 ;t 6 
.t 74 ,t 79 ;u 1 
.u 25 ,u 9 ;v 15 
.v 107 ,v 96 ;w 4 
.w 89 ,w 221 ;z 4 
.z 81 ,z 141 
2 
20 
TABLE 2f 
10919 n< 384 1510 da 53 735 id 26 407 eu 14 
10506 en 370 1476 <s 52. 710 +k 25 405 ds 14 
8765 e< 308 1436 <n 51 688 em 24 400 SS 14 
7322 de 258 1434 rd 50 681 p< 24 390 za 14 
6584 er 232 1389 ke 49 670 l+ 24 389 r+ 14 
5512 t< 194 1377 it 48 660 ev 23 388 us 14 
5074 <:d 178 1356 we 48 655 z+ 23 379 f< 13-
4885 an 172 1301 oe 46 651 OU 23 379 ka 13 
4072 <v 143 1268 di 45 623 ho 22 375 il 13 
3896 ge 137 1264 es 44 623 +n 22 365 <f 13 
3844 te 135 1256 ti 44 622 tr 22 362 ft 13 
3732 in 131 1212 ni 43 615 ot 22 355 ik 12 
3393 ee 119 1212 VO 43 610 ag 21 353 dr 12 
3342 r< 118 1170 la 41 595 ts 21 352 ls 12 
3164 aa 111 1140 ra 40 584 rt 21 351 pa 12 
3008 he 106 1114 ed 39 582 pe 20 350 uw 12 
2991 et 105 1097 li 39 576 am 20 342 nn 12 
2985 <h 105 1095 ro 39 574 zo 20 340 ru 12 
2763 <e 97 1087 k< 38 566 ol 20 339 sp 12 
2755 ie 97 1082 <k 38 563 11 20 336 ga 12 
2717 el 96 1061 ei 37 556 do 20 336 sl 12 
2633 st 93 1035 ri 36 546 mi 19 334 po 12 
2487 s< 87 1012 ne 36 541 pr 19 331 eb 12 
2401 nd 84 1009 ns 35 533 no 19 331 gi 12 
2237 <o 79 1009 <p 35 528 og 19 329 h+ 12 
2203 va 77 1005 SC 35 527 m< 19 322 a< 11 
2151 eh 76 999 l< 35 518 ez 18 321 du 11 
2129 re 75 977 ui 34 516 ad 18 319 <j 11 
2117 ve 74 973 wa 34 515 ef 18 318 nk 11 
2113 or 74 959 ze 34 512 ld 18 313 bo 11 
1985 <g 70 955 op 34 508 .d 18 312 u< 11 
1977 ar 70 943 se 33 507 ak 18 309 br 11 
1969 00 69 926 eg 33 506 WO 18 309 kt 11 
1958 <b 69 918 nt 32 504 <c 18 303 b+ 11 
1949 ng 69 899 ma 32 502 ko 18 301 rg 11 
1943 <w 68 896 ig 32 500 as 18 301 Si 11 
1903 <z 67 869 rs 31 495 ac 17 299 vr 11 
1880 <t 66 867 n. 30 495 <u 17 297 tt 10 
1876 <m 66 856 om 30 494 ur 17 296 wi 10 
1867 on 66 834 ha 29 489 un 17 295 h< 10 
1819 <i 64 811 to 29 481 mo 17 294 af 10 
1816 le 64 802 +< 28 477 zi 17 292 .h 10 
1796 at 63 789 ht 28 476 rk 17 291 of 10 
1787 <a 63 780 <l 27 470 co 17 286 hi 10 
1754 me 62 777 ek 27 462 ic 16 284 ep 10 
1711 d< 60 775 n, 27 454 ov 16 
1663 g< 58 770 ta 27 448 lo 16 
1531 al 54 768 na 27 438 gr 15 
1522 is 54 741 <r 26 427 rl 15 
1519 be 53 737 ,d 26 415 ec 15 
21 
TABLE 3a 
aad 69 adv 11 ag< 231 ali 233 ani 50 arl 28 
aaf 21 adw 1 ag. 26 alk 8 anj 7 arm 40 
aag 143 ad+ 2 ag, 20 all 209 ank 118 arn 33 
aai 11 ad- 1 ag: 4 alm 12 anl 14 aro 56 
aak 181 ad< 199 aha 1 alo 2 anm 8 arp 1 
aal 197 ad. 12 ahl 9 alp 4 ann 82 arq 1 
aam 40 ad, 12 ahm 3 alr 6 ano 10 arr 16-
aan 920 ad; 2 ahn 2 als 231 anp 5 ars 57 
aap 6 aed 2 aid 6 alt 59. anr 1 art 225 
aar 1241 ael 1 aie 6 alu 3 ans 227 aru 7 
aas 38 aer 1 aig 1 alv 14 ant 227 arv 48 
aat 288 ae, 1 ail 14 alw 2 anu 4 arw 4 
aay 9 afa 3 aim 6 aly 6 anv 36 arx 5 
abd 1 afb 6 ain 8 al+ 3 anw 14 ary 1 
abe 13 afd 17 air 48 alz 1 anx 1 ar+ 12 
abi 14 afe 10 ais 2 al- 6 any 1 arz 1 
abl 1 aff 13 ait 1 al< 391 anz 23 ar- 1 
abn 2 af g 51 ai< 2 al. 7 an< 2498 ar< 688 
abo 1 afh 8 aja 3 al, 13 an. 82 ar. 22 
abr 15 afi 3 aje 1 ama 12 an, 62 ar, 26 
ab+ 2 afk 6 ajo 2 amb 15 an: 2 ar: 1 
ab- 1 afl 10 aka 15 amd 11 an; 2 ar; 2 
ab< 2 afm 1 akb 5 ame 228 an? 2 asa 5 
ab. 3 af p 5 ake 164 amf 1 aot 1 asc 2 
ab, 2 afr 15 akh 1 amg 1 apa 8 asd 2 
aca 2 afs 38 aki 14 amh 3 ape 23 ase 10 
ace 2 aft 11 akj 5 ami 8 aph 2 asf 2 
ace 4 afv 2 akk 48 amm 36 api 11 ash 13 
ach 368 afw 15 akm 4 amn 1 apj 2 asi 17 
aci 7 afz 13 ako 2 amo 4 apo 4 asj 1 
ack 3 af< 50 akr 1 amp 26 app 91 ask 3 
aco 3 af. 9 aks 8 amr 2 apr 8 asl 4 
acq 1 af, 6 akt 106 ams 70 aps 9 asn 1 
acr 3 af: 2 aku 4 amt 3 apt 16 asp 2 
act 98 aga 11 akv 3 amu 2 apv 1 asq 1 
ac< 3 agb 4 ak+ 1 amw 3 apz 1 ass 65 
ac, 1 agd 24 akz 2 am- 2 ap< 55 ast 114 
ada 18 age 179 ak- 7 am< 104 ap. 6 as- 4 
add 31 agg 12 ak< 94 am. 16 ap, 8 as< 218 
ade 141 agh 1 ak. 9 am, 24 ap: 1 as. 11 
adh 6 agi 16 ak, 13 am: 1 ap? 1 as, 24 
adi 40 agj 1 ak: 1 am; 3 ara 44 as: 1 
adj 1 agm 6 ala 15 ana 22 arb 79 ata 5 
adm 8 agn 7 alb 6 anb 23 arc 10 atb 3 
ado 4 ago 7 ale 3 anc 27 ard 182 ate 210 
adq 1 agr 9 ald 77 arid 1003 are 170 atf 2 
adr 12 ags 29 ale 155 ane 13 arg 9 atg 1 
ads 11 agt 21 alf 21 anf 1 arh 16 ath 9 
adt 1 agu 1 alg 40 ang 311 ari 148 ati 279 
adu 2 agw 1 alh 4 anh 9 ark 44 atj 4 
22 
atk 2 aze 3 a,k 2 baa 70 ble 71 b+w 2 
atl 6 azi 6 a,l 1 bad 1 bli 87 b+z 22 
atm 1 azo 2 a,m 2 bag 2 blo 24 b+< 210 
ato 41 a's 12 a,n 1 bak 4 blu 3 b+. 3 
atr 20 a-g 1 a,r 1 bal 17 bl+ 45 b+, 2 
ats 142 a-h 1 a,v 1 ban 45 bno 2 b-1 1 
att 77 a-k 1 a,w 4 bar 29 boa 3 b<b 1 
atu 23 a-r 2 a:i 1 bas 23 bod 30 b<d 3 
atv l a<a 16 a:m 1 bat 8 boe 42 b<e 2 
atz 2 a<b 10 a;d 1 ba< 1 bok 2 b<g 5 
at< 935 a<c 4 a;m 2 bbe 128 bol 5 b<i 5 
at. 15 a<d 49 a?b 1 bde 1 born 7 b<m 2 
at, 17 a<e 34 bea 5 bon 54 b<n 2 
at? 1 a<f 4 bee 4 boo 27 b<o 2 
aud 1 a<g 8 bed 95 bor 15 b<s 3 
aue 29 a<h 30 bee 40 bos 15 b<t 1 
auf 4 a<i 14 bef 3 bot 5 b<u 2 
aug 2 a<j 3 beg 90 bou 84 b<v 2 
aul 2 a<k 7 beh 80 bov 22 b<z 3 
aum 1 a<l 7 bei 77 bo< 2 b.h 2 
aur 6 a<m 12 bej 1 bra 96 b.r 1 
aus 7 a<n 11 bek 46 bre 68 b.w 1 
aut 38 a<o 9 bel 186 bri 56 b,d 1 
auw 39 a<p 10 bem 13 bro 37 b,e 1 
aux 4 a<r 8 ben 150 bru 52 b,o 1 
auz 2 a<s 6 beo 8 bsi 4 
au< 22 a<t 14 bep 44 bs< 1 
au. 3 a<u 4 ber 148 bte 2 
au, 2 a<v 31 bes 207 btg 1 
au? 1 a<w 13 bet 108 bti 1 
ava 4 a<z 18 beu 25 bt< 5 
avd 1 a.b 1 bev 59 bt. 1 
ave 45 a.d 6 bew 48 bud 2 
avi 14 a.e 2 bey 2 bug 1 
avo 38 a.g 1 pez 78 bui 82 
av< 17 a.h 2 be< 2 bun 6 
av, 1 a. i 5 bib 2 bur 56 
awa 3 a.k 1 bid 2 bus 4 
awb 1 a.m 2 bie 41 but 2 
awd 3 a.n 1 big 1 buu 5 
awi 2 a.o 1 bil 6 buy 2 
aw, 1 a.s 1 bin 73 bv< 3 
axa 1 a.v 1 bio 1 by< 2 
axi 1 a.w 1 bis 6 b+d 9 
ax< 1 a,a 2 bit 6 b+e 21 
aye 1 a,d 9 bi< 1 b+g 6 
ayl 1 a,e 3 bi: 1 b+h 2 
ayp 3 a,g 1 bje 2 b+n 16 
ay< 10 a,h 1 bko 1 b+s 5 
ay, 1 a,i 4 bla 26 b+v 5 
23 
caa 2 cht 781 cos 1 c<m 2 daa 214 dez 228 
cab 1 chu 48 cot 3 c<n 1 dab 2 de- 4 
cad 1 eh+ 39 cou 15 c<o 2 dac 56 de< 4086 
caf 4 chz 7 COX 1 c<s 3 dad 12 de. 35 
cai 3 eh- 4 co' 2 c<t 2 dag 144 de, 37 
cal 10 eh< 277 co- 2 c<v 4 dai 8 de: 5 
cam 4 eh. 4 co< 3 c<w 1 dak 1 de; 3 
can 14 eh, 5 co. 1 c<z 2 dal 16 dfc 5 
cap 8 cia 56 cpn 3 c. i 1 dam 93 dfo 3 
car 6 cid 3 cqu 1 c.m 1 dan 172 dfr 1 
cas 2 cie 35 era 10 c,d 1 dar 11 dge 19 
cat 15 cif 5 ere 13 c,g 1 das 1 dha 18 
ea< 11 cig 2 cri 8 c,v 1 dat 755 dhe 26 
ea. 1 cil 4 cro 3 c;b 1 dau 1 dho 5 
ea, 1 cin 3 cru 1 dav 3 dhu 5 
cbr 1 cio 1 crv 1 da< 15 dia 8 
cb< 2 cip 16 cs< 4 da. 3 die 21 
cce 7 cir 3 CS, 1 du, 2 did 3 
cco 2 cis 1 cta 5 du; 1 die 546 
cdo 1 cit 13 cte 36 dba 5 dif 1 
cdu 2 ci< 5 cti 77 dbe 3 dig 243 
cea 5 ci. 1 cto 32 dbl 1 dik 6 
ced 3 ckd 1 ctr 8 dbo 17 dil 1 
cee 23 eke 2 ctu 14 dbr 2 din 179 
cef 1 ckh 2 et+ 6 dch 1 dio 18 
ceg 1 ckn 1 et< 18 dda 12 dip 5 
ceh 2 cks 5 et. 2 dde 136 dir 20 
eel 2 ckw 1 et, 2 ddi 9 dis 22 
cem 2 ck- 1 cub 1 ddr 1 dit 175 
cen 53 ck< 15 cul 19 deb 8 diu 4 
cep 3 ck. 1 cum 10 dee 8 div 15 
cer 30 ck, 6 cur 16 ded 23 di, 1 
ces 23 cla 4 cus 13 dee 123 dja 7 
cet 1 clu 19 cut 2 def 10 dje 8 
ce- 3 cm< 2 cvr 1 deg 7 dji 1 
ce< 8 cno 1 eye 1 deh 2 dka 5 
ce. 1 cnv 1 cyn 1 dej 1 dke 1 
ce, 5 coa 1 cyp 16 dek 18 dkl 2 
cf < 1 cob 1 cyr 13 del 310 dko 1 
cha 198 coc 2 cy< 1 dem 26 dkr 1 
che 389 coe 2 c+f 7 den 1187 dku 1 
chf 2 cog 1 c+n 1 dep 14 dkw 4 
chi 141 coh 1 cz< 8 deq 1 dld 2 
chj 1 coi 1 c-e 1 der 1114 dle 1 
chl 1 col 24 c-1 1 des 30 dlo 5 
chm 3 corn 132 c<b 3 det 5 dma 3 
chn 12 con 228 c<d 4 deu 13 dmi 9 
cho 115 coo 11 c<e 7 dev 5 dno 2 
chr 123 cop 3 c<f 1 dew 12 doc 35 
chs 1 cor 35 c<h 1 dex 7 dod 8 
24 
doe 116 ds< 116 d-g 2 d. I 1 eaa 5 edt 5 
dof 1 ds. 4 d-i 1 . d,a 10 eac 26 edu 26 
dog 3 dta 2 d-1 1 d,b 6 ead 1 edw 8 
dok 2 dte 5 d-p 2 d,d 72 eag 6 edz 2 
dol 5 dtr 1 d-r 1 d,e 19 eal 14 ed< 121 
dom 14 dt< 134 d<a 76 d,g 4 earn 6 ed. 17 
don 37 dt. 9 d<b 64 d,h 7 ean 12 ed, 6 
-
doo 295 dt, 13 d<c 16 d,i 13 ear 4 ed; 1 
dop 3 dt: 4 d<d 164 d,j 1 eas 2 eec 2 
dor 18 dt; 2 d<e 126 d,k 5 eat 8 eed 140 
dos 1 dua 1 d<f 13 d,l 3 eau 24 eee 3 
dot 3 dub 4 d<g 120 d,m 16 ea- 1 eef 294 
dov 1 due 13 d<h 109 d,n 6 ea< 4 eeg 36 
dow 2 due 6 d<i 111 d,o 11 ea, 2 eeh 1 
dox 2 duh 7 d<j 7 d,p 3 eba 12 eei 8 
do- 1 dui 113 d<k 46 d,s 3 ebb 116 eek 60 
do< 8 duk 20 d<l 11 d,t 10 ebe 28 eel 320 
do, 1 dul 9 d<m 72 d,u 1 ebi 22 eem 53 
dpe 3 dum 2 d<n 38 d,v 7 ebl 12 een 1556 
dpl 2 dun 3 d<o 129 d,w 16 ebo 40 eep 18 
dpo 2 dur 38 d<p 21 d,z 15 ebr 79 eer 608 
dpr 1 dus 89 d<r 16 d:d 2 ebt 4 ees 149 
dpu 13 duu 11 d<s 42 d:e 1 eb+ 1 eet 26 
dqu 1 duw 1 d<t 106 d:h 2 eb<: 15 eeu 9 
dra 91 du< 4 d<u 19 d:o 1 eb. 1 eev 1 
dre 44 dve 1 d<v 222 d:p 2 eb, 1 eew 1 
dri 62 dvi 11 d<w 85 d:w 1 ece 8 ee- 2 
dro 26 dvo 4 d<z 98 d:z 1 ech 223 ee< 92 
dru 44 dvr 4 d.a 11 d;d 3 eci 19 ee. 4 
dry 1 dvs 3 d.b 7 d;e 2 eck 6 ee, 7 
dr+ 37 dv+ 1 d.d 49 d;n 1 eco 87 ee: 1 
dr< 48 dwa 7 d.e 28 d;t 1 ecr 9 ee? 2 
dsa 1 dwe 11 d. r 2 d;w 1 ect 53 efa 6 
dsb 8 dwi 4 d.g 4 d?d 1 ecu 4 efd 14 
dsc 19 dwo 7 d.h 34 d?h 1 ec< 4 ef e 24 
dsd 6 dw+ 1 d. i 12 d?n 1 ec. 1 eff 23 
dse 150 dyn 1 d. j 3 d?t 1 ec; 1 efh 3 
dsg 3 d+g 1 d.k 1 d?u 1 eda 73 efi 7 
dsk 8 d+k 1 d. l 1 edb 1 efk 15 
dsl 6 d+n 1 d.m 11 edd 13 efo 21 
dsm 7 d+s 2 d.n 6 ede 543 efs 10 
dsn 1 d+< 1 d.o 15 edg 1 eft 293 
dso 1 dza 31 d.p 1 edh 3 ef v 1 
dsp 12 dze 4 d.r 6 edi 93 efz 1 
dsr 15 dzo 1 d.s 5 edj 1 ef< 86 
dss 5 dz< 1 d. t 10 edk 1 ef. 2 
dst 30 d'i 4 d.u 5 edl 1 ef, 7 
dsv 9 d'o 1 d.v 13 edo 19 ef: 2 
dsz 1 d-a 1 d.w 9 edr 81 ega 52 
ds- 3 d-e 2 d.z 6 eds 98 egb 3 
25 
egd 47 eke 297 emb 21 en? 17 erv 133 etl 3 
ege 473 ekg 1 emd 42. eod 1 erw 149 et in 1 
egg 50 eki 13 eme 232 eoe 6 ery 2 eto 18 
egh 2 ekj 6 emg 2 eog 1 er+ 16 etr 73 
egi 84 ekk 60 emi 60 eol 5 erz 113 ets 58 
egm 3 ekl 10 emk 2 eon 5 er' 2 ett 66 
egn 1 ekm 1 eml 13 eoo 9 er- 7 etu 18 -
ego 28 ekn 3 emm 39 eop 4 er< 1736 etv 1 
egp 1 eko 43 emo 31 eor 10 er. 56 etw 11 
egr 43 ekr 11 emp 10 eo< 5 er, 72 et+ 1 
egs 4 eks 30 emr 3 epa 57 er: 4 etz 6 
egt 17 ekt 44 ems 3 epe 78 er; 4 et- 44 
egv 3 ekw 3 emt 14 epg 3 er? 2 et< 2289 
egw 2 ek+ 1 emv 1 eph 1 esa 4 et. 39 
egy 10 ek< 193 emz 1 epi 7 esb 4 et, 31 
eg- 1 ek. 19 em- 1 epj 5 esc 111 et: 1 
eg< 88 ek, 26 em< 105 epl 10 esd 11 et? 1 
eg. 6 ek: 2 em. 5 epo 9 ese 50 eue 1 
eg, 8 ek; 1 em, 8 epp 5 esg 1 eug 26 
eha 55 ela 137 ena 79 epr 12 esh 4 eui 7 
ehe 73 elb 8 enb 70 eps 5 esi 40 euk 7 
ehi 4 elc 2 enc 10 ept 14 esj 28 eum 7 
ehl 2 eld 316 end 489 epu 32 esk 9 eun 16 
eho 82 ele 504 ene 155 epv 7 esl 76 eur 169 
ehr 3 elf 82 enf 5 ep+ 1 esm 3 eus 16 
ehu 3 elg 32 eng 103 ep< 32 esn 3 eut 29 
eia 6 elh 17 enh 74 ep. 3 eso 2 euv 5 
eib 1 eli 158 eni 215 ep, 2 esp 69 euw 113 
eid 495 elj 1 enj 1 ep; 1 ess 45 euz 9 
eie 10 elk 101 enk 118 equ 11 est 501 eu< 1 
eif 1 ell 133 enl 108 era 130 esu 11 eu, 1 
eig 64 elm 16 enm 35 erb 73 esv 1 eva 67 
eii 1 eln 12 enn 49 ere 12 esy 3 eve 1 
eik 25 elo 54 eno 107 erd 718 esz 2 eve 381 
eil 56 elp 19 enp 12 ere 649 es- 2 evi 25 
eim 15 elr 5 enq 5 erf 10 es< 230 evl 8 
ein 147 els 85 enr 15 erg 138 es. 24 evo 132 
eis 57 elt 40 ens 461 erh 139 es, 27 evr 38 
eit 97 elu 29 ent 351 eri 366 es: 1 evs 1 
eiz 10 elv 7 enu 10 erj 3 es; 2 evu 2 
ei< 66 elw 8 env 20 erk 403 eta 41 ev< 5 
ei. 5 el+ 427 enw 45 erl 342 etb 8 ewa 20 
ei, 5 elz 3 eny 1 erm 80 etc 4 ewe 1 
eja 2 el- 5 enz 29 ern 95 etd 1 ewe 126 
ejo 1 el< 460 en- 13 ero 72 ete 219 ewi 18 
eju 2 el. 26 en< 6505 erp 50 etg 17 ewo 56 
ej< 4 el, 27 en. 728 err 74 eth 12 ews 6 
eka 8 el: 1 en, 637 ers 707 eti 19 ewu 6 
ekb 4 el; 2 en: 25 ert 178 etj 8 ew+ 18 
ekd 1 ema 95 en; 14 eru 49 etk 1 ew< 14 
26 
ew, 1 e<i 267 e,m 15 faa 3 ffa 5 fry 8 
exa 10 e<j 101 e,n 9 fab 13 ffe 65 fr< 2 
exe 7 e<k 361 e,o 8 fae 8 ffi 21 fsb 1 
exe 1 e<l 305 e,p 4 fae 1 ffr 1 fse 23 
exi 3 e<m 479 e,r 3 fai 5 ffu 1 fsl 17 
exp 19 e<n 301 e,s 6 fak 1 ff< 8 fsp 9 
ext 5 e<o 447 e,t 3 fal 2 ff, 2 fsr 1 
ex- 5 e<p 426 e,v 10 fam 1 fga 4 fst 14 
ex< 5 e<r 341 e,w 19 fan 10 fge 43 fsv 1 
ex, 1 e<s 517 e,z 11 far 2 fgh 2 fs- 1 
eye 1 e<t 351 e:d 1 fas 4 fgo 1 fs< 23 
eye 4 e<u 95 e:i 3 fau 3 fgr 2 fs. 2 
eyg 1 e<v 870 e:j 1 fav 2 fg< 1 fta 1 
eys 7 e<w 405 e:m 1 fa< 2 fha 7 fte 21 
eyt 1 e<+ 6 e:s 1 fbe 5 fhe 3 fth 3 
ey< 4 e<z 322 e:v 1 fbr 6 fho 2 fti 11 
ey. 1 e.a 1 e:w 2 fc< 9 fia 1 fto 1 
ey, 2 e.b 2 e;c 1 fc. 1 fie 22 ftr 4 
e+e 1 e.e 1 e;d 2 fe, 2 fie 15 fts 1 
e+s 6 e.d 41 e;r 2 fda 2 fig 10 ftu 2 
eza 16 e.e 13 e;t 1 fdb 1 fil 29 ft< 288 
eze 341 e.f 3 e;v 1 fde 47 fin 27 ft. 7 
ezi 93 e.g 4 e;w 1 fdh 2 fis 2 ft, 21 
ezo 57 e.h 18 e;z 2 fdk 5 fit 4 ft: 1 
ezw 8 e. i 6 e?d 1 fdm 1 fja 2 ft? 1 
ez< 3 e. j 3 e?h 2 fdo 2 fje 1 fug 2 
e•s 2 e.k 4 e?n 1 fdp 4 fjg 1 fuk 2 
e't 2 e. l 1 e?w 1 fdr 5 fke 15 fun 14 
e-a 2 e.m 8 fdt 1 fko 6 fut 1 
e-e 2 e.n 4 fdw 1 fla 7 fuu 1 
e-e 1 e.o 6 fdz 9 lle 17 fva 1 
e-h 1 e.p 3 fd< 10 fli 8 fvl 1 
e-i 1 e.r 5 fd. 1 flo 5 fvr 2 
e-k 1 e.s 3 fea 1 flu 2 fwa 4 
e-1 4 e. t 1 feb 8 fma 4 fwe 2 
e-m 2 e.u 2 fee 5 fok 1 fwi 2 
e-o 6 e.v 9 fed 2 fon 34 fw+ 8 
e-p 3 e.w 4 fee 14 foo 5 fys 1 
e-r 1 e.z 6 fei 39 for 61 f+n 2 
e-t 3 e,a 6 fel 43 fot 6 fza 1 
e-v 2 e,b 4 fen 57 fou 28 fze 8 
e-z 2 e,e 2 feo 1 fpe 1 fzi 2 
e<a 413 e,d 63 fer 47 fpl 1 fzo 3 
e<b 575 e,e 14 fes 12 fpr 1 fzw 1 
e<e 227 e,f 2 feu 10 fp< 1 f-e 1 
e<d 510 e,g 6 fe+ 1 fp. 1 f-1 1 
e<e 404 e,h 6 fe' 2 fra 76 f-s 1 
e<f 155 e,i 7 fe< 1 fre 11 f<a 12 
e<g 428 e,j 4 fe. 1 fri 12 f<b 12 
e<h 459 e,k 2 fe, 1 fro 10 f<d 60 
27 
f<e 23 f;l 1 gaa 148 geo 13 goc 3 gs, 3 
f<g 10 f;p 2 gad 16 gep 34 god 5 gta 1 
f<h 24 f;s 1 gaf 15 ger 293 goe 64 gte 12 
f<i 19 f;v 1 gag 2 ges 205 gof 1 gto 13 
f<j 8 f;z 1 gal 9 get 74 goi 1 gtr 3 
f<k 13 gan 60 geu 2 gol 3 gtu 6 
f<l 4 gap 1 gev 265 gom 1 gt< 78 
f<m 27 gar 15 gew 156 gon 25 gt. 7 
f<n 11 gas 13 gez 112 goo 11 gt, 5 
f<o 18 gat 26 ge< 277 gop 1 gt: 2 
f<p 6 gau 1 ge. 8 gor 4 gua 2 
f<r 5 gav 19 ge, 11 gos 4 gud 1 
f<s 15 gay 1 gga 1 got 2 gue 2 
f<t 28 ga' 2 gge 79 gou 5 gui 8 
f<u 10 ga< 5 ggi 16 gov 1 gul 9 
f<v 38 ga, 2 gha 5 go< 2 gun 22 
f<w 14 ga: 1 ghe 43 go, 1 gur 2 
f<z 21 gba 4 gho 2 gpo 1 gus 2 
f<' 1 gbe 2 ght 7 gpr 1 guu 8 
f. a 4 gbl 4 gh+ 1 gpu 1 guy 1 
f. d 3 gbo 6 gh< 3 gra 98 gva 15 
f. e 1 gbr 1 gic 1 gre 50 gve 2 
f. h 5 gco 5 gie 47 gri 17 gvu 2 
f. i 1 gda 1 gif 4 gro 225 gwe 4 
f.k 2 gde 76 gig 1 gru 4 gw+ 1 
f.m 1 gdh 4 gim 1 gr+ 44 gyp 10 
f. 0 2 gdi 2 gin 221 gsa 3 g+s 7 
f. t 1 gdo 1 gio 4 gsb 9 g+< 1 
f. v 1 gdu 4 gis 45 gsc 7 gza 3 
f.w 2 gd+ 1 git 1 gsd 3 g-b 1 
f. z 1 gdz 1 giu 6 gse 17 g-c 2 
f,a 1 gd< 75 gja 1 gsf 3 g-d 3 
f,d 8 gd. 28 gje 1 gsg 2 g-e 1 
f,e 2 gd, 19 gka 1 gsh 1 g-v 3 
f,h 1 gd: 1 gke 3 gsj 2 g<a 67 
f,m 7 gd; 2 gla 4 gsk 5 g<b 67 
f,o 1 gd? 1 gle 15 gsl 5 g<c 7 
f,r 1 gea 20 gli 52 gsm 9 g<d 102 
f,w 3 geb 158 glo 4 gsn 1 g<e 113 
f,z 1 gee 12 gl+ 3 gso 3 g<f 6 
f:e 1 ged 117 gma 7 gsp 22 g<g 77 
f:h 1 gee 168 gme 8 gsr 2 g<h 87 
f:i 1 gef 5 gmi 2 gss 5 g<i 120 
f:w 2 geg 71 gmo 3 gst 68 g<j 21 
f;a 1 geh 123 gmu 1 gsu 3 g<k 38 
f;b 1 gei 6 gna 3 gsv 8 g<l 12 
f;d 1 gek 58 gne 4 gsw 9 g<m 82 
f;f 2 gel 373 gni 3 gsz 4 g<n 70 
f;g 1 gem 155 gno 8 gs- 1 g<o 104 
f;i 2 gen 1180 gn< 2 gs< 39 g<p 15 
28 
g<r 7 g:i 1 haa 154 hip 23 htm 2 h<f 3 
g<s 31 g:j 1 hab 5· hir 2 htn 1 h<g 19 
g<t 106 g:k 1 had 155 his 15 hto 9 h<h 21 
g<u 14 g:w 1 haf 8 hit 10 htp 2 h<i 16 
g<v 338 g;b 1 hag 10 hi< 1 htr 1 h<k 3 
g<w 98 g;d 1 hak 13 hja 1 hts 67 h<l 5 
g<z 81 g;k 1 hal 51 hle 14 htt 18 h<m 15 -
g.a 2 g;w 1 ham 10 hlu 1 htv 18 h<n 23 
g.b 4 g?o 1 han 218 hmi 3 htw 4 h<o 21 
g.d 31 hao 1 hms 3 htz 2 h<p 4 
g.e 10 hap 121 hm< 2 ht- 1 h<r 4 
g.f 1 har 46 hni 12 ht< 224 h<s 14 
g.g 2 hat 10 hn< 5 ht. 30 h<t 19 
g.h 13 hau 10 hn, 1 ht, 32 h<u 2 
g. i 5 hav 20 hoe 1 ht; 1 h<v 16 
g. j 2 haz 1 hod 7 hud 2 h<w 12 
g.k 3 ha< 1 hoe 81 hui 78 h<z 8 
g. l 1 hbe 2 hof 31 hul 40 h.e 1 
g.m 3 hbs 1 hog 37 hum 2 h.i 1 
g.n 4 hdv 1 hok 22 hun 65 h.m 1 
g.o 5 hea 7 hol 38 hur 6 h.n 2 
g.p 1 heb 136 horn 2 hus 1 h,d ·1 
g.r 1 hee 5 hon 24 hut 4 h,h 3 
g.s 2 hed 71 hoo 158 huu 3 h,k 1 
g. t 4 hee -116 hop 16 huw 14 h,l 1 
g.u 1 hef 13 hor 18 huy 4 h,m 1 
g.v 4 hei 252 hos 1 huz 1 h,o 1 
g.w 4 hek 2 hot 15 hu< 1 h,t 1 
g.z 5 hel 67 hou 157 hu. 1 h,w 2 
g,a 4 hem 74 hov 8 hva 2 
g,b 2 hen 43 how 4 hve 1 
g,d 49 heo 9 ho- 1 hym 5 
g,e 7 hep 19 ho< 2 h+g 1 
g,g 2 her 134 hra 4 h+n 40 
g,h 2 hes 5 hre 18 h+s 1 
g,i 1 het 1488 hri 37 h+< 266 
g,k 2 heu 7 hrm 1 h+. 5 
g,l 1 hev 10 hro 31 h+, 13 
g,m 6 hey 1 hry 1 h+: 2 
g,n 1 he< 247 hr+ 34 h+? 1 
g,o 5 he, 2 hr< 3 hze 7 
g,p 3 hfe 2 hse 1 h-a 2 
g,s 2 hf< 2 htb 11 h-b 1 
g,t 4 hia 3 hte 1 h-i 1 
g,v 3 hie 1 hte. 273 h-v 1 
g,w 14 hie 120 htg 2 h<a 20 
g,z 5 hik 19 hth 6 h<b 22 
g:d 2 hil 44 hti 75 h<e. 2 
g:g 1 him 1 htk 1 h<d 29 
g:h 2 hin 47 htl 8 h<e 17 
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iaa 38 id: 1 ig< 229 imo 8 io, 1 itg 85 
iac 1 iea 1 ig. 11 imp 7 ipa 1 ith 3 
iag 1 ieb 6 ig, 5 ims 4 ipb 1 iti 192 
ial 57 ied 73 ihi 1 imt 6 ipe 6 itk 3 
ian 6 iee 24 iin 3 imu 5 iph 4 itl 18 
ias 2 ief 55 ika 89 imz 1 ipi 8 itm 6 
iat 60 ieg 28 ikb 13 im- 2 ipl 8 itn 3 -
ia' 1 iej 1 ikd 1 im< 12 ipp 12 ito 16 
ia< 17 iek 201 ike 45 im. 2 ips 8 itp 1 
ia. 3 iel 87 iki 1 ina 36 ipt 1 itr 4 
ia, 1 iem 30 ikk 36 inb 6 ipu 1 its 168 
ia; 1 ien 240 ikl 1 inc 27 ip< 22 itt 55 
iba 1 iep 48 iko 5 ind 276 ip, 3 itu 13 
ibe 6 ier 247 ikp 1 ine 113 iqu 10 itv 35 
ibi 4 ies 111 iks 5 inf 8 ira 12 itw 5 
ibl 2 iet 416 ikt 29 ing 1395 ire 3 ity 1 
ibo 2 ieu 126 ikw 1 inh 11 ire 54 itz 10 
ibr 2 iev 43 ik< 121 ini 129 iri 8 it- 1 
ibu 4 iew 8 ik. 1 ink 45 iro 7 it< 381 
ica 18 iez 38 ik, 4 inl 7 irs 2 it. 15 
ice 29 ie- 5 ik: 1 inm 6 ir- 3 it, 22 
ich 334 ie< 868 ik? 1 inn 95 ir< 9 it: 2 
ici 24 ie. 39 ila 12 ino 3 ir, 1 it? 1 
ick 1 ie, 55 ilb 6 inq 3 isa 33 ium 15 
ico 6 ie: 1 ild 46 inr 4 isc 292 ius 3 
icr 1 ie; 4 ile 11 ins 135 isd 5 iva 15 
ict 18 ifa 1 ilg 1 int 95 ise 44 ive 32 
icu 17 ifd 1 ilh 1 inu 31 ish 9 ivi 38 
icv 1 ife 1 ili 45 inv 28 isi 9 ivo 3 
ic+ 1 iff 2 ilj 32 inw 5 isj 12 ix< 2 
icz 6 ifi 13 ill 87 inx 1 isk 15 iza 1 
ic< 6 ifl 1 ilm 21 inz 19 isl 4 ize 20 
ida 8 ifo 1 iln 1 in- 11 ism 32 izi 8 
idd 91 ift 24 ilo 10 in< 1201 iso 2 izo 3 
ide 239 if< 2 ilp 1 in. 10 isp 3 izv 1 
idg 1 iga 21 ils 11 in, 30 iss 90 i's 5 
idh 2 igb 1 ilt 10 in: 1 ist 358 i-a 1 
idi 84 igd 78 ilv 3 in? 1 isv 9 i-e 1 
idk 1 ige 343 il+ 20 ioa 6 isw 5 i-o 4 
idl 2 igg 17 il< 45 iod 7 is- 4 i-r 1 
ido 4 igh 48 il. 6 ioe 7 is< 524 i-s 1 
ids 41 igi 73 il. 5 iol 3 is. 35 i<a 6 
idt 17 igj 1 il; 1 iom 4 is, 33 i<b 2 
idu 5 igm 1 ima 7 ion 94 is: 2 i<c 1 
idv 3 ign 3 imb 3 ioo 1 is; 2 i<d 20 
idz 2 igo 2 imd 4 ior 2 ita 60 i<e 7 
id- 2 igr 10 ime 25 ios 3 itb 12 i<f 1 
id< 184 igs 14 imi 8 iot 7 itc 2 i<g 9 
id. 12 igt 30 iml 3 io- 2 itd 6 i<h 21 
id, 36 igu 9 imm 21 io< 5 ite 257 i<i 10 
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i<j 5 jaa 109 joz 2 kaa 83 kim 2 kou 37 
i<k 3 jac 5 jp< 1 kab 15 kin 163 kow 3 
i<l 2 jag 7 jr, 1 kac 2 kip 1 koz 3 
i<m 12 jak 7 jts 16 kad 7 kis 1 ko< 1 
i<n 3 jam 2 jub 4 kai 1 ki< 7 kpo 1 
i<o 9 jan 15 jud 1 kal 6 ki. 2 kp+ 1 
i<p 3 jap 3 juf 1 kam 42 kja 1 kra 47 
i<r 2 jar 49 jui 26 kan 132 kje 20 kre 55 
i<s 8 jas 2 jul 17 kap 11 kka 3 kri 30 
i<t 10 jau 1 jun 25 kar 39 kke 165 kro 21 
i<u 3 jav 3 jur 2 kas 5 kld 60 kru 8 
i<v 21 jaw 1 jus 3 kat 9 kkk 1 kr+ 66 
i<w 10 ja< 5 juw 1 kaz 1 kko 2 ksa 1 
i<z 7 ja. 1 jwl 1 ka' 1 kkr 1 ksb 5 
i<' 1 ja, 7 j<a 1 ka< 19 kla 88 ksc 2 
i. c 1 jcb 1 j<b 1 ka. 2 kle 53 ksd 1 
i. d 10 jc- 1 j<d 2 ka, 4 kli 12 kse 12 
i. g 1 jc< 5 j<g 1 kba 23 klm 12 ksf 4 
i. i 2 jdo 1 j<h 1 kbe 4 klo 14 ksg 5 
i.m 2 jea 3 j<k 1 kbl 1 klu 4 ksh 3 
i. t 2 jec 7 j<m 3 kbo 6 kl+ 7 ksk 1 
i. v 1 jee 2 j<p 2 kbu 1 kl< 1 ksl 1 
i,a 1 jef 24 j<v 2 kdi 1 kma 13 kso 4 
i,d 8 jeg 2 j. d 1 kdo 2 kme 1 ksp 7 
i,e 4 jen 1 kee 40 kmo 1 kss 1 
i,h 2 jep 1 kef 1 kmu 2 kst 18 
i,k 1 jes 32 kei 2 km< 6 ksv 1 
i,m 1 jet 50 kek 2 km, 1 ksw 2 
i,o 2 jeu 10 kel 202 Ima 4 ks< 61 
. i,r 1 jev 5 kem 1 kne 2 ks. 1 
i,s 1 jew 14 ken 599 kni 5 ks, 2 
i,w 1 je- 3 ker 205 Imo 2 kte 90 
i:s 1 je< 78 kes 12 kns 1 kti 20 
je. 7 ket 7 knv 1 kto 3 
je, 5 keu 15 kob 1 ktp 1 
je? 1 key 2 koc 5 ktr 12 
jg< 1 ke< 295 kod 3 kty 1 
jid 3 ke, 6 koe 33 kt+ 4 
jil 1 k.fc 7 kof 7 kt< 116 
jl< 9 kge 4 kog 3 kt. 36 
jml 1 kg< 1 koj 1 kt, 23 
jna 1 kha 1 kok 1 kt: 2 
joe 27 khe 60 kol 29 kt? 1 
joh 6 kho 16 kom 172 kub 1 
jon 25 khr 2 kon 90 kui 3 
joo 6 kid 1 koo 29 kun 125 
jos 3 kie 34 kop 20 kur 1 
jou 23 kif 1 kor 36 kus 1 
jow 10 kig 8 kos 27 kuy 3 
jox 1 kil 8 kot 1 ku< 3 
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ku. 1 k.i 3 laa 182 ld, 23 lgi 28 11+ 5 
kve 3 k.j 2 lab 2 ld: 2 lgr 3 11< 7 
kvo 3 k.m 3 lac 22 ld; 2 lgt 6 11. 1 
kvp 3 k.n 4 lad 33 ld? 1 lg< 15 Ima 20 
kvr 1 k.o 3 laf 1 lea 2 lha 2 lmb 1 
kwa 63 k.r 1 lag 98 leb 4 lhe 7 lme 1 
kwe 16 k. t 4 lai 10 lee 61 lhi 1 lmf 1 
kwi 1 k.v 4 lak 13 led 66 lho 12 lmg 2 
kw+ 5 k.w 3 lal 1 lee 136 lia 65 lmi 9 
ky< 2 k.z 2 lam 9 lef 10 lib 7 lmm 1 
k+e 1 k,a 2 Ian 602 leg 137 lie 73 lmo 1 
k+k 4 k,b 3 lap 7 leh 3 lid 9 lmp 3 
kza 5 k,c 1 lar 37 lei 197 lie 205 lms 1 
kzi 1 k,d 27 las 28 lek 37 lif 1 lmt 1 
kz+ 1 k,e 10 lat 91 lem 48 lig 83 lm+ 1 
k-a 1 k,g 2 lau 8 len 481 lik 34 lm- 5 
k-b 1 k,h 6 lav 5 lea 7 lim 18 lm< 15 
k-n 1 k,i 2 laz 1 lep 4 lin 328 lm. 2 
k-o 1 k,j 1 la' 2 leq 1 lio 3 lm, 4 
k-s 6 k,l 4 la< 15 ler 74 lip 9 lm? 1 
k-z 2 k,m 8 la. 2 les 42 liq 5 Ina 1 
k<a 47 k,n 1 la, 1 let 22 lis 103 lne 11 
k<b 64 k,o 4 lba 7 leu 36 lit 132 lni 1 
k<c 4 k,p 1 lbe 12 lev 92 liv 2 lnu 1 
k<d 96 k,s 1 lbo 1 lew 2 lix 1 lac 6 
k<e 76 k,t 5 lbr 1 lex 3 li< 11 lad 5 
k<f 3 k,v 5 lbu 2 ley 4 li. 5 loe 40 
k<g 60 k,w 10 lee 1 lez 15 li, 3 lof 8 
k<h 65 k,z 10 lea 3 le< 325 lja 9 log 41 
k<i 77 k:d 1 lcu 1 le. 1 lje 1 loi 6 
k<j 4 k:e 1 Ida 6 le, 6 ljo 23 lok 22 
k<k 18 k:i 1 ldb 2 lfa 1 lj< 1 lorn 12 
k<l 19 k:l 1 ldd 2 lfb 4 lka 20 lon 28 
k<m 51 k:m 1 Ide 185 lfd 16 lke 64 loo 72 
k<n 56 k:p 1 ldf 2 lfi 1 lki 10 lop 38 
k<o 76 k:z 1 ldh 3 lfj 1 lkl 1 lor 13 
k<p 11 k;d 3 ldi 29 lfl 1 lkm 7 los 36 
k<q 2 k;n 1 ldk 1 lfm 1 lko 15 lot 80 
k<r 13 k?a 1 ldm 2 lfo 1 lkp 1 lou 8 
k<s 27 k?" . l 2 ldo 23 lfr 1 lks 15 lov 3 
k<t 66 ldp 4 Ifs 24 lku 1 low 2 
k<u 19 ldr 8 lft 10 lk< 29 lay 1 
k<v 101 Ids 3 lfz 1 lk. 2 loz 16 
k<w 68 ldt 9 lf< 35 lk, 4 lo- 1 
k<z 64 ldu 18 lf. 5 lla 24 lo< 8 
k.a 3 ldv 4 lf, 3 lle 428 lo, 1 
k.d 14 ldw 1 If; 1 lli 87 lo; 1 
k.e 8 ldz 1 lga 5 llo 6 lpa 4 
k.f 1 ld< 140 lgd 17 llu 4 lpe 10 
k.h 13 ld. 41 lge 103 lly 1 lpm 2 
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lpr 3 luu 1 l<k 18 l;h 1 maa 410 m~y 1 
lpt 1 lux 7 l<l 9· l;p 1 mac 38 me- 3 
lpu 12 lu+ 1 l<m 43 l;v 1 mae 1 me< 70 
lpz 1 lva 3 l<n 38 l?h 1 mag 30 me. 5 
lp< 10 lve 17 l<o 63 mah 11 me, 8 
lre 1 lvi 2 l<p 21 mai 7 mfi 2 
lr+ 10 lvl 1 l<r 5 maj 3 mfo 7 
lsb 2 lvo 2 l<s 26 mak 58 mf< 1 
lsc 4 lvu 1 l<t 63 mal 16 mf, 1 
lse 37 lv< 2 l<u 12 man 139 mga 1 
lsh 1 lwa 2 l<v 126 mar 72 mge 15 
lsi 2 lwe 3 l<w 75 mas 11 mgr 1 
lsj 2 lwi 4 l<z 62 mat 67 mhe 4 
lsk 2 lwo 1 l.a 1 mau 1 mho 2 
lsm 4 lw+ 2 l. b 2 maw 3 mia 3 
lsn 1 lym 5 l. c 1 max 2 mic 2 
lso 4 lyp 2 l. d 6 maz 2 mid 92 
lsp 4 lyr 1 l. e 6 ma< 24 mie 26 
lsr 1 lys 4 1. f 2 ma, 3 mig 19 
lst 25 lyw 1 l.g 2 ma; 1 mik 1 
lsu 2 ly< 1 l. h 7 mba 11 mil 51 
lsv 3 ly' 1 1. i 2 mbe 12 min 212 
ls- 2 l+d 13 l. m 7 mbi 6 mir 11 
ls< 246 l+f 7 l. 0 1 mbo 3 mis 111 
ls. 3 l+k 605 l.p 1 mbr 6 mit 15 
ls, 7 l+n 17 l. r 1 mbt 5 mi- 3 
lta 12 l+s 6 l. s 1 mbu 11 mko 2 
lte 26 l+v 20 1. u 1 mb< 1 mkr 1 
lth 5 l+< 1 l. v 3 mcd 1 mla 4 
lti 6 l+, 1 l.w 3 mda 33 mle 1 
ltj 12 lza 1 l. z 1 mde 41 mli 11 
lto 2 lzo 1 l,a 1 md- 2 mlo 3 
ltr 4 lz+ 2 l,b 1 md< 22 ml+ 2 
ltu 8 l'a 2 l,d 17 md. 6 ml< 2 
lty 1 l'h 1 l,e 5 md, 5 mma 30 
lt+ 22 1-c 3 l,g 1 mec 1 mme 66 
lt< 38 1-d 1 l,h 2 med 47 mmi 43 
lt. 5 1-e 1 l ,i 2 mee 264 mmo 2 
lt, 5 1-m 5 l ,j 1 meg 6 mmu 83 
lub 8 1-< 1 l,m 3 mei 22 mne 6 
luc 25 l<a 46 l,n 1 mej 5 mnl 1 
lud 4 l<b 55 l,o 1 mek 1 mob 3 
luf 4 l<c 6 l,s 1 mel 59 moc 19 
lug 1 l<d 84 l,t 2 mem 2 mod 15 
lui 70 l<e 72 l,v 5 men 651 moe 211 
luk 23 l<f 5 l,w 7 mer 184 mog 72 
lum 4 l<g 43 l,z 2 mes 7 moh 1 
lun 4 l<h 67 l:d 1 met 405 mol 10 
lus 27 l<i 57 l:m 1 mev 10 morn 12 
lut 17 l<j 3 l:n 1 mex 3 mon 38 
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moo 16 mun 85 m<w 24 naa 228 ndo 29 r.igd 14 
mor 21 mur 1 m<z 26 nab 2 ndp 10 nge 603 
mos 32 mus 17 m.a 4 nae 15 ndr 21 ngg 2 
mot 22 muu 3 m.d 2 nad 56 nds 224 ngh 3 
mou 3 muz 12 m.e 2 naf 9 ndt 23 ngi 11 
moz 1 mva 9 m.g 2 nag 7 ndu 43 ngk 1 
mo' 1 mve 4 m.h 5 nai 9 ndv 1 ngl 2-
mo< 3 mvi 1 m.k 3 naj 3 ndw 2 ngm 3 
mo. 1 mvo 1 m.l 1 nak 2. nd+ 1 ngn 5 
mpa 8 mvr 1 m.m 2 nal 74 nd< 500 ngo 1 
mpe 21 mwe 4 m.n 2 nam 45 nd. 60 ngp 1 
mpg 2 myt 2 m.o 2 nan 23 nd, 65 ngr 63 
mph 4 m+d 1 m.p 1 nap 11 nd: 3 ngs 159 
mpi 9 m+n 28 m.r 1 nar 16 nea 15 ngt 24 
mpj 1 m+< 44 m.s 2 nas 1 nee 1 ngu 4 
mpk 1 m+. 2 m.u 1 nat 84 ned 169 ngw 1 
mpl 4 m+, 1 m.v 4 nau 50 nee 95 ngz 2 
mpo 21 mza 1 m.z 2 nav 17 neg 17 ng- 5 
mpr 4 mze 10 m,a 2 na' 2 neh 2 ng< 877 
mps 4 mzi 2 m.b 1 na- 1 nei 3 ng. 61 
mpt 6 m'n 1 m,d 9 na< 104 nek 4 ng, 66 
mpu 1 m-a 1 rn.e 1 na. 3 nel 29 ng: 2 
mpz 1 m-e 1 m,g 1 na, 5 nem 76 ng; 3 
mp< 4 m-e 2 m,h 3 na? 1 nen 317 ng? 1 
mp, 1 m-k 2 m,j () nba 18 neo 1 nha 22 
mp; 1 m-n 1 m,k 2 nbe 30 nep 3 nhe 52 
mra 5 m-o 1 m,m 1 nbi 1 ner 70 nho 25 
mre 1 m-p 4 m,o 3 nbl 21 nes 38 nhu 8 
mri 1 m-s 1 m,r 5 nbo 18 net 26 nia 2 
mru 1 m<a 17 m,s 1 nbr 22 neu 21 nie 6 
mr< 23 m<b 16 m.t 2 nbu 6 nev 4 nid 1 
msa 1 m<e 1 m,u 1 nea 3 new 7 nie 543 
mse 2 m<d 85 m,v 4 nee 53 nex 4 nif 7 
mse 7 m<e 48 m,w 2 neh 7 ney 1 nig 122 
msi 3 m<f 2 m,z 2 nei 34 nez 2 nih 1 
msl 1 m<g 20 m:n 1 nek 5 ne- 2 nik 6 
mst 102 m<h 44 m;h 1 nel 11 ne< 87 nil 3 
msv 1 m<i 20 m;k 1 neo 7 ne. 7 nim 3 
ms' 1 m<j 1 m;o 1 ner 2 ne, 10 nin 201 
ms< 21 m<k 10 m?d 1 net 15 ne? 1 nio 2 
ms: 1 m<l 9 neu 9 nfa 4 nip 6 
mte 8 m<m 26 nda 80 nfe 29 niq 5 
mtr 13 m<n 23 ndb 16 nfi 2 nis 251 
mt< 32 m<o 25 ndd 4 nfl 6 nit 17 
mt. 9 m<p 10 nde 1149 nfo 4 niu 3 
mt, 7 m<r 10 ndg 10 nfr 1 niv 7 
mue 1 m<s 18 ndh 28 nfy 1 nix 1 
mui 2 m<t 38 ndi 126 nga 25 niz 1 
mul 23 m<u 6 ndj 3 ngb 7 ni< 17 
mum 2 m<v 48 ndk 3 nge 3 ni. 4 
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ni, 3 nol 6 ns. 10 nvr 9 n<n 348 n,n 28 
nja 2 nom 96 ns, 24 nvu 3 n<o 629 n,o 33 
nje 6 non 13 ns: 1 nvv 2 n<p 224 n,p 8 
nju 6 noo 74 ns; 1 nv- 1 n<q 2 n,r 1 
nka 3 nop 2 nta 69 nv< 14 n<r 159 n,s 13 
nkb 8 nor 18 ntb 5 nwa 9 n<s 373 n,t 23 
nke 116 nos 3 ntc 1 nwe 33 n<t 467 n,u 4 
nkh 1 not 30 ntd 10 nwi 9 n<u 129 n,v 29 
nki 14 nov 17 nte 202 nwo 16 n<v 1027 n,w 93 
nkj 2 noy 1 ntf 2 nw+ 7 n<w 498 n,z 52 
nkl 17 no< 4 ntg 4 nw-.:. 1 n<y 1 n:a 1 
nkm 2 no. 1 nth 22 nx....: 1 n<+ 2 n:d 8 
nko 57 no, 5 nti 87 nx, 1 n<z 492 n:e 3 
nkr 23 npa 5 ntj 7 nya 3 n<' 1 n:h 4 
nks 18 npl 4 ntk 7 nyi 1 n.a 33 n:i 3 
nkt 6 npo 5 ntl 7 nyl 2 11.b 20 n:k 2 
nku 8 npr 4 ntm 3 ny< 2 n.c 5 n:l 1 
nkv 3 npu 1 nto 14 11y. 1 n.d 209 n:m 1 
nkw 3 np< 1 11tp 2 11+b 1 n.e 69 n:n 1 
nk+ 1 11qu 8 ntr 50 11+m 6 11.f 6 n:o 3 
nkz 2 nra 4 nts 34 n+n 1 n.g 8 n:v 3 
nk< 28 11rc 2 ntt 4 n+v 4 n.h 121 n;a 1 
nk. 3 nre 14 ntu 16 nza 6 11.i 48 n;d 5 
nk, 3 nri 5 ntv 23 nze 93 n.j 8 n;e 1 
nla 81 nro 2 ntw 65 nzi 31 11.k 6 n;l 1 
nle 24 nru 1 ntz 2 nzo 2 11. l 7 n;m 2 
nli 4 nr+ 3 nt- 2 nzw 4 n.m 52 n;r 1 
nlo 6 nsa 9 nt< 233 nz+ 3 11.11 32 n;t 2 
nlu 2 nsb 1 nt. 19 nz, 1 n.o 44 n;v 3 
nl+ 61 nsc 82 nt, 25 11-a 3 n.p 14 n;w 1 
nl< 8 nsd 28 nt: 2 n-d 2 n.r 16 n?b 1 
nl. 1 nse 202 nt? 1 11-e 9 n.s 16 n?d 5 
nma 23 nsg 2 nua 4 n-o 8 n.t 37 n?e 1 
nme 8 nsh 5 nuf 1 n-r 1 n.u 8 n?h 4 
nmi 23 nsi 13 nui 5 11-t 1 n.v 39 n?i 1 
nmo 9 nsk 1 nul 1 n-v 1 n.w 30 n?m 2 
nm+ 1 nsl 9 num 8 n-w 2 n.z 38 n?n 1 
nna 5 nsm 4 nus 2 n<a 470 n, I 1 n?v 3 
nne 250 nsn 2 nut 21 n<b 486 n,a 31 n?w 3 
nni 59 nso 4 nuu 16 n<c 104 n,b 16 
nno 8 nsp 14 nuw 4 n<d 1960 n,d 227 
nny 1 nsr 1 nu< 87 n<e 770 n,e 53 
nn< 12 nss 3 nu, 5 n<f 83 n,f 3 
nn. 2 nst 219 nva 31 n<g 517 n,g 12 
nn, 5 nsu 3 nvb 1 n<h 919 n,h 40 
noa 4 nsv 10 nve 28 n<i 386 n,i 27 
noc 4 nsw 7 nvi 1 n<j 66 n,j 9 
nod 39 nsy 1 nvl 14 n<k 236 n,k 11 
noe 63 nsz 5 nvm 5 n<l 165 n,l 7 
nog 153 ns< 348 nvo 22 n<m 405 n,m 55 
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oae 9 oer 162 oid 5 omi 79 ook 161 orp 21 
oad 4 oes 86 oie 7 omk 1 ool 35 orr 27 
oal 35 oet 161 oii 2 oml 3 oom 41 ors 65 
oax 1 oeu 3 oir 4 omm120 oon 92 ort 160 
oa< 13 oev 26 ois 6 omo 10 oop 45 oru 7 
oa: 1 oew 13 oit 18 omp 36 oor 1223 orv 3 
oba 2 oey 1 oi< 7 omr 3 oos 48 orw 20 
obe 13 oez 3 oja 1 oms 57 oot 87 or+ 1 
obi 5 oe< 49 oje 3 omt 45 oo< 3 orz 52 
obl 42 oe. 2 oju 1 omv 15 opa 22 or- 2 
oca 6 oe, 3 oka 2 omw 1 opb 12 or< 700 
oee 27 oe: 1 oke 18 omz 11 opd 11 or. 9 
och 114 ofa 3 okj 3 om< 224 ope 110 or, 5 
oci 48 ofb 1 okk 52 om. 2 opg 50 or: 1 
ock 18 ofd 38 okl 1 om, 3 oph 12 osb 6 
oco 9 ofe 4 okt 7 ona 72 opi 8 ose 8 
ocr 9 off 60 ok< 173 onb 17 opj 1 osd 1 
ocu 10 ofi 3 ok. 2 one 62 opk 2 ose 8 
ocz l of m l ok, 12 ond 591 opl 25 osf 1 
oda 25 ofo 1 ola 10 one 106 opm 10 osg 2 
odd 3 ofs 5 olb 2 onf 32 opn 16 osh 2 
ode 62 oft 4 old 28 ong 137 opo 3 osi 26 
odg 4 ofw 1 ole 58 onh 5 opp 9 osj 2 
odi 33 of- 2 olf 2 oni 106 opr 13 osk 34 
odk 2 of< 158 olg 104 onj 6 ops 18 osl 9 
odl 2 of. 3 oli 116 onk 36 opt 28 oso 3 
odo 4 of, 6 Olk 49 onl 26 opu 3 osp 1 
odr 6 of: 1 oll 57 onm 14 opv 18 osr 1 
ods 4 oga 6 olm 7 onn 33 opw 6 oss 23 
odu 29 oge 2 olo 17 0110 66 opy 3 ost 82 
odw 2 ogd 9 olp 6 onp 2 opz 14 os< 23 
odz 18 oge 162 ols 11 onr 8 op< 528 os. 4 
od< 34 ogg 5 olt 12 ons 129 op. 16 os? 1 
od. 6 ogh 2 olu 21 ont 168 op, 16 ota 23 
od, 3 ogi 22 olv 4 onu 2 op: 1 otd 1 
od? 2 ogl 59 olw 2 onv 22 ora 46 ote 164 
oeb 1 ogm 8 oly 7 onw 9 orb 38 otf 2 
oee 1 ogn l ol+ 2 ony 1 ore 4 otg l 
oed 140 ogo 2 ol< 35 on+ 1 ord 517 oth 10 
oee 2 ogp 1 ol. 7 onz 68 ore 71 oti 18 
oef 38 ogr 33 ol, 6 on- 1 orf 1 otj 1 
oeg 96 ogs 23 ol: 2 on< 132 org 110 otk 1 
oeh 5 ogt 12 ol? 1 on. 6 orh 5 otn 1 
oei 47 og< 172 oma 16 on, 8 ori 62 oto 27 
oej 1 og. 2 omb 13 on: 1 orj 1 otp 1 
oek 91 og, 6 omd 38 ooe 3 ork 26 ots 45 
oel 82 og: 1 ome 162 ood 59 orl 39 ott 59 
oem 55 oha 3 omf 3 oof 50 orm 107 otv 1 
oen 174 ohn 4 omg 12 oog 89 orn 10 otw 3 
oep 58 oho 1 omh 2 ooi 33 oro 3 oty 15 
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otz 5 o-b 2 paa 52 pik 1 pru 11 p-p 1 
ot- 3 o-e 1 pae 9· pil 3 pr+ 38 p-r 1 
ot< 211 o-i 1 pae 2 pin 20 pr< 1 p<a 29 
ot. 16 o-m 1 pag 8 pio 6 psa 4 p<b 13 
ot, 7 0-0 1 pak 12 pir 1 psb 1 p<e 11 
oub 1 0-p 2 pal 19 pis 7 pse 1 p<d 164 
oue 2 o-r 2 pan 29 pit 10 pse 4 p<e 52 -
oud 202 o-s 3 pap 5 pi< 1 psl 2 p<f 6 
oue 3 o-t 3 par 143 pja 1 psm 9 p<g 24 
ouf 1 0-V 1 pas 33 pje 8 psn 1 p<h 88 
oui 3 o<a 3 pat 7 pj< 2 psp 1 p<i 26 
Ouk 1 o<b 11 pau 15 pke 2 pst 19 p<j 2 
Oul 2 o<d 13 pa< 12 pko 1 psy 8 p<k 18 
oun 3 o<e 12 pa. 5 pla 102 ps< 6 p<l 8 
oup 5 o<f 2 pba 1 ple 41 pte 33 p<m 32 
our 32 o<g 14 pbo 10 pli 12 pth 1 p<n 15 
ous 9 o<h 9 pbr 2 plo 40 pti 8 p<o 19 
out 52 o<i 8 pet 4 plu 5 pto 1 p<p 7 
ouv 6 o<j 2 pda 6 pma 2 ptr 7 p<r 9 
ouw 169 o<k 5 pdr 5 pme 9 ptt 1 p<s 22 
OU- 1 o-::1 4 pea 3 pmi 2 pt+ 1 p<t 28 
•OU< 149 o<m 7 pee 20 pne 1 pt< 24 p<u 3 
OU. 4 o<n 3 ped 1 pni 15 pt. 2 p<v 45 
ou, 5 o<o 7 pee 21 pn< 3 pt, 2 p<w 23 
ou? 1 o<p 4 pei 11 poe 20 pub 46 p<z 37 
ova 1 o<r 2 pel 76 pog 10 pui 3 p.a 1 
ove 434 o<s 13 pem 1 pol 114 pul 4 p.e 1 
ovi 7 o<t 13 pen 210 porn 2 pun 60 p.d 7 
ovj 9 o<u 3 pep 1 pon 33 pur 2 p.e 3 
ovo 3 o<v 18 per 175 poo 32 put 11 p.h 4 
owa 3 o<w 14 pes 22 pop 3 puu 1 p.m 7 
owe 11 o<+ 1 pet 9 por 44 pva 20 p.o 1 
owi 3 o<z 17 peu 2 pos 53 pvd 4 p.s 1 
owj 40 o.a 1 pez 1 pot 3 pve 1 p. t 3 
own 3 o.b 1 pe- 2 pow 1 pvo 5 p.v 3 
ow< 12 o.d 1 pe< 25 poz 12 pwa 1 p.w 3 
ow, 2 o.n 1 pe, 2 po< 6 pwe 5 p.z 1 
oxa 1 o. t 1 pga 5 po, 1 pyr 3 p,e 1 
oxe 1 o,b 1 pge 48 ppa 4 pyt 1 p,d 17 
oxi 1 o,d 8 pgi 1 ppe 50 p+e 9 p,g 1 
ox< 1 o,e 1 pgn 1 ppi 9 p+n 5 p,h 4 
oya 3 o,h 1 pha 4 ppl 1 p+p 1 p,m 1 
oye 1 o,m 1 phe 11 ppm 1 p+t 1 p,n 1 
oyo 1 o,r 1 phf 1 ppo 25 p+< 15 p,o 1 
oze 23 o,v 1 phi 5 ppr 1 p+, 2 p,t 2 
ozi 1 o,w 2 pho 11 pp+ 26 pza 3 p,v 3 
ozn 11 o,z 1 ph< 1 pra 64 pze 4 p,w 2 
o•n 6 o:n 1 pia 1 pre 134 pzi 8 p,z 1 
o•s 13 o;m 1 pie 24 pri 56 pzo 2 p:d 1 
o-a 1 pig 10 pro 237 p-a 1 p:t 1 
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p;b 1 qua 7 raa 259 rds 2 rga 62 rkm 2 
p;c 1 que 23 rab 7 rdt 105 rgd 10 rkn 2 
p;d 2 qui 9 rac 136 rdu 4 rge 135 rko 18 
p;f 2 rad 45 rdv 2 rgi 22 rkr 8 
p;h 2 raf 39 rdw 8 rgo 6 rks 4 
p;k 1 rag 104 rd+ 1 rgr 13 rkt 61 
p;l 1 rah 4 rdz 3 rgs 4 rku 2. 
p;n 1 rai 8 rd- 3. rgu 9 rkw 4 
p;p 1 rak 54 rd< 291, rgv 2 rkz 3 
p;r 2 ral 62 rd. 46 rgw 1 rk- 2 
p;t 1 ram 53 rd, 46 rg< 28 rk< 70 
p;v 1 ran 189 rd: 2 rg. 1 rk. 11 
p;z 1 rap 32 rd; 1 rg, 7 rk, 10 
p?h 1 rar 6 rd? 1 rg: 1 rk; 1 
ras 20 rea 38 rha 46 rk? 2 
rat 63 reb 4 rhe 80 rla 190 
rau 1 rec 115 rhi 4 rld 1 
rav 19 red 106 rho 33 rle 75 
raw 6 ree 196 rhu 1 rli 39 
raz 1 ref 43 rh+ 1 rlo 52 
ra' 1 reg 129 ria 20 rls 1 
ra- 2 reh 1 rib 7 rlu 1 
ra< 25 rei 126 ric 80 rl+ 64 
ra. 1 rek 140 rid 1 rl< 4 
ra, 3 rel 71 rie 178 rma 40 
rba 23 rem 41 rif 21 rmd 14 
rhc 82 ren 62-l rig 84 rme 82 
rbi 6 reo 2 rik 90 rmh 1 
rbl 6 rep 2-l ril 13 rmi 30 
rbo 18 rer -l rim 11 rml 1 
rbr 8 res 1-1:8 rin 340 rmo 18 
rbu 1 rct 23 rio 23 rmu 18 
rb+ -1:6 reu 35 rip 6 rm+ 8 
rca 6 rev 34 ris 59 rm- 2 
rce 8 rew 1 rit 68 rm< 16 
rch 17 rey 5 riu 3 rm. 3 
rci 2 rez 4 riv 16 rm, 1 
rco 4 re- 1 ri- 1 rna 73 
re..:: 2 re< 200 ri< 14 rne 40 
rda 143 re. 2 rja 4 rnf 1 
rdb 2 re, 10 rjc 5 rnh 6 
rdd 9 re; 2 rka 3 rni 9 
rde 625 rf d 1 rkb 2 rno 1 
rdf 2 rfe 2 rke 139 rnp 1 
rdh 4 rfg 1 rkg 2 rnr 1 
rdi 70 rfi 1 rkh 13 rns 13 
rdj 2 rfo 1 rki 55 rnv 2 
rdo 24 rfr 1 rkj 2 rnw 1 
rdp 1 rf< 5 rkk 2 rn< 9 
rdr 37 rf. 1 rkl 58 rn, 1 
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rn; 1 rse 39 rub 10 r+w 7 r.c 3 r?e 1 
rob 44 rsf 1 rue 10 r+z 14 r.d 25 r?h 2 
roe 40 rsh 1 rue 4 r+< 14 r.e 5 
rod 32 rsi 7 rug 34 r+. 1 r.g 1 
roe 170 rsj 2 ruh 1 r+, 2 r.h 11 
rof 59 rsk 8 rui 92 rza 30 r. i 5 
rog 32 rsl 35 ruk 42 rze 30 r. j 3 
roi 2 rsm 2 rul 1 rzi 36 r.k 1 
roj 3 rsn 2 rum 20 rzo 53 r. l 1 
rok 50 rso 50 run 2 rzu 4 r.m 4 
rol 26 rsp 29 rus 103 rzw 8 r.n 3 
rom 48 rss 4 rut 9 rz+ 6 r.o 7 
ron 121 rst 171 ruu 1 r's 2 r.r 1 
roo 107 rsu 4 ruw 2 r-d 4 r.s 1 
rop 77 rsv 4 ruz 1 r-e 2 r. t 4 
ror 8 rsw 6 rva 62 r-f 3 r.v 7 
ros 4 rsz 1 rve 42 r-g 4 r.w 4 
rot 156 rs- 2 rvi 10 r-h 1 r.z 3 
rou 70 rs< 289 rvl 4 r-k 1 r,a 1 
rov 27 rs. 22 rvo 48 r-m 1 r,b 2 
row 4 rs, 36 rvr 4 r-o 1 r,d 45 
roy 3 rs: 1 rvu 2 r-p 2 r,e 2 
roz 1 rs? 2 rv< 15 r-u 1 r,f 1 
ro- 1 rta 11 rwa 51 r-v 1 r,g 2 
r0< 9 rtb 1 rwd 1 r<a 144 r,h 3 
ro. 1 rte 1 rwe 57 r--::b 130 r ,i 4 
rpa 5 rtd 16 rwi 15 r<c 26 r,j 1 
rpe 27 rte 77 rwo 10 r...::d 568 r,k 1 
rph 2 rtg 14 rw+ 41 r<e· 265 r,l 2 
rpi 1 rth 3 rxi 5 r<:f 20 r,m 9 
rpl 12 rti 56 ryb 2 r<g 151 r,n 7 
rpo 2 rtj 11 rys 1 r<h 304 r,o 9 
rpr 8 rtk 2 ry' 1 r<i 155 r,p 2 
rps 2 rtl 1 ry< 12 r<j 33 r,r 1 
rp- 1 rtm 15 ry. 3 r<k 78 r,t 4 
rp< 16 rto 17 ry, 4 r<l 51 r,u 1 
rp. 7 rtr 35 r+b 2 r<m 133 r,v 5 
rp, 3 rts 35 r+d 60 r<n 128 r,w 8 
rqu 1 rtu 15 r+e 25 r<o 160 r,z 12 
rra 17 rtv 3 r+f 34 r<p 55 r:d 1 
rre 78 rty 1 r+g 36 r<r 44 r:e 1 
rri 13 rt+ 87 r+h 4 r<s 111 r:h 2 
rro 7 rtz 2 r+k 81 r<t 137 r:k 1 
rru 3 rt' 1 r+l 1 r<u 28 r:w 1 
rry 3 rt- 1 r+m 3 r<v 275 r;b 1 
rr+ 6 rt< 143 r+n 11 r<:w 178 r;h 1 
rsa 1 rt. 13 r+p 15 r<z 167 r;k 1 
rsb 7 rt, 22 r+s 40 r<' 1 r;m 1 
rsc 141 rt; 1 r+t 6 r.a 5 r;n 1 
rsd 2 rua 8 r+v 33 r.b 4 r;u 1 
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saa 5 sep 5 sit 34 spa 34 st- 14 s<a 120 
sab 2 seq 7 sja 3 spe 85 st< 318 s<b 106 
sac 6 ser 69 sje 63 spi 5 st. 33 s<c 16 
sad 8 ses 5 sjn 1 spl 6 st, 43 s<d 285 
sag 4 set 1 sjo 10 spa 68 st: 2 s<e 236 
sai 3 seu 5 sjt 16 spr 130 st? 1 s<f 8 
sal 19 sev 2 ska 18 spu 6 sub 8 s<g 155 
sam 47 sex 3 ske 3 sp+ 1 sue 7 s<h 191 
san 3 sey 2 ski 4 sp< 4 suf 1 s<i 157 
sap 2 sez 1 skl 5 squ 2 sug 3 s<j 6 
sar 4 se' 2 sko 33 sra 4 sui 5 s<k 48 
sas 3 se- 1 skr 1 sre 16 Sul 11 s<l 37 
sat 34 se< 411 sku 21 sru 1 sum 6 s<m 108 
sav 2 se. 2 skw 1 sr+ 1 sup 6 s<n 95 
say 3 se, 4 sky 2 sr, 2 sur 1 s<o 134 
sa< 9 se: 1 sk< 2 ssa 29 sus 5 s<p 45 
sba 4 se? 1 sla 134 SSC 18 suu 9 s<r 26 
sbe 30 sfa 1 sle 70 sse 181 sva 4 s<s 46 
sbi 2 sfe 6 sli 26 ssi 119 sve 37 s<t 132 
sbl 4 sfl 1 slo 61 ssl 1 svo 10 s<u 43 
sbo 4 sfo 8 slu 40 ssn 2 svr 9 s<v 311 
sbr 8 sfr 3 sl+ 4 sso 7 sv+ 1 s<w 86 
sbu 15 sfu 1 sl< 1 ssp 1 swa 9 s<z 93 
sb+ 3 sga 2 sma 33 ssr 2 swe 17 s<' 3 
sea 6 sge 15 sme 40 sst 28 swi 2 s.a 3 
see 2 sgi 4 smi 7 ssu 7 swo 3 s.b 7 
sch 961 sgr 1 smo 4 ssy 1 SW+ 5 s.c 1 
sci 4 sg- 3 smu 4 ss< 3 syc 7 s.d 32 
scl 3 sg< 1 sm. 1 ss. 1 sym 11 s.e 8 
sco 20 sha 8 sna 8 sta 484 syn 14 s.h 15 
scu 9 she 8 sne 13 stb 7 sys 16 s.i 9 
sda 33 shi 14 sni 2 stc 3 sza 2 s.l 1 
sde 23 sho 16 sno 6 std 26 sze 1 s.m 14 
sdi 6 sht 1 snu 1 ste 948 szi 10 s.n 6 
sdr 1 shu 2 sn+ 1 stg 13 szo 2 s.o 4 
sdu 1 sh, 2 sob 1 sth 2 sz+ 1 s.p 2 
sd< 3 sia 3 soc 48 sti 236 s'< 1 s.r 1 
sd. 1 sic 9 soe 5 stj 3 s-a 2 s.s 2 
sd, 2 sid 25 sof 2 stk 5 s-b 2 s.t 3 
sea 6 sie 78 soi 3 stl 1 s-c 1 s.u 1 
sec 32 sif 1 sol 12 stm 2 s-d 1 s.v 4 
sed 7 sig 11 som 18 sto 104 s-e 9 s.w 9 
see 19 sik 1 son 34 stp 5 s-f 1 s.z 8 
sef 6 sil 2 SOO 40 str 235 s-g 4 s,a 9 
seh 1 sim 2 sop 4 sts 22 s-h 2 s,b 3 
sei 4 sin 66 sor 8 stt 1 s-i 1 s,c 2 
sek 1 sio 7 sou 1 stu 96 s-m 1 s,d 64 
sel 87 sip 1 sov 14 stv 6 s-o 1 s,e 12 
sem 14 sir 1 sow 41 st+ 22 s-p 3 s,f 1 
sen 244 sis 60 so< 1 stz 1 s-' 3 s,g 7 
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s,h 13 taa 174 tek 60 tis 139 to< 26 tto 1 
s,i 3 tab 3 tel 293· tit 29 to, 2 ttr 3 
s,j 1 tac 11 tem 74 tiu 2 to: 1 tts 1 
s,k 2 tad 33 ten 976 tiv 24 tpa 2 tty 1 
s,l 1 tae 1 teo 1 ti' 5 tpe 3 tt< 3 
s,m 9 taf 5 tep 6 ti- 4 tpi 1 tt, 1 
s,n 7 tag 3 ter 804 ti< 32 tpl 3 tua 7 -
s,o 8 tai 25 tes 21 ti. 2 tpr 2 tuc 5 
s,r 1 tak 17 tet 1 ti, 9 tpu 1 tud 11 
s,s 2 tal 190 teu 46 tja 1 tra 156 tue 10 
s,t 10 tam 12 tev 20 tje 51 tre 175 tui 48 
s,v 8 tan 136 tew 4 tka 2 tri 72 tuj 1 
s,w 13 tap 16 tex 2 tke 4 tro 138 tuk 41 
s,z 7 tar 23 tez 2 tkl 5 tru 30 tum 1 
s:d 2 tas 14 te- 4 tko 7 try 2 tun 9 
s:e 1 tat 72 te< 1122 tkr 2 tr+ 45 tur 7 
s:g 1 tau 2 te. 30 tku 1 tr- 1 tus 68 
s:h 1 tav 6 te, 14 tkw 1 tr< 3 tut 2 
s:i 1 tay 1 te: 1 tla 10 tsa 1 tuu 69 
s:l 1 ta• 3 te; 1 tle 18 tsb 18 tu+ 1 
s:m 1 ta< 19 tfa 2 tlm 1 tsc 50 tva 36 
s:p 1 ta. 3 tfe 1 tlo 6 tsd 2 tve 9 
s:v 1 ta, 1 tfo 3 tlu 4 tse 106 tvi 5 
s;d 3 tba 23 tga 18 tl+ 7 tsf 6 tvl 1 
s;i 1 tbe 8 tge 118 tma 26 tsg 2 tvo 36 
s;m 1 tbi 1 tgi 1 tme 1 tsh 2 tvr 1 
s?i . 1 tbl 1 tgo 2 tmo 6 tsi 2 twa 13 
s?n 1 tbo 3 tha 55 tmu 1 tsj 29 twe 93 
s?w 1 tbr 8 the 44 tne 2 tsk 1 twi 26 
tbu 4 Uli 4 tno 2 tsl 47 two 41 
tea 1 thl 3 tn< 1 tsm 6 twr 1 
tch 3 tho 26 tob 3 tsn 5 tw+ 22 
tco 4 thr 1 toe 41 tso 2 tw. 1 
tcy 1 thu 16 toe 181 tsp 11 typ 5 
tc< 3 th< 7 tof 19 tsr 1 tys 2 
tda 1 th. 1 tog 51 tss 6 ty- 1 
tde 11 th, 3 toi 2 tst 116 ty< 7 
tdi 2 tia 9 tok 6 tsv 10 ty. 3 
tdr 8 tib 3 tol 13 tsy 1 ty, 5 
tdu 36 tic 22 tom 14 tsz 2 ty; 1 
td+ 1 tie 562 ton 72 ts- 4 t+b 5 
td< 1 tif 1 too 67 ts< 147 t+c 5 
tea 2 tig 158 top 12 ts. 4 t+d 123 
teb 5 tik 23 tor 82 ts, 12 t+e 21 
tee 14 til 19 tot 194 ts: 2 t+f 3 
ted 11 tim 14- tou 7 tta 8 t+g 14 
tee 116 tin 110 tov 1 tte 184 t+k 9 
tef 6 tio 77 tow 1 ttg 1 t+l 5 
teg 149 tip 4 to• 10 tti 90 t+o 1 
tei 59 tir 8 to- 6 ttm 4 t+v 1 
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t+- 2 t<v 467 t:h 5 uaa 1 ui1 1 uk: 2 
t+< 33 t<w 255 t:m .1 uad 1 uft 4 Ula 11 
t+. 2 t<+ 4 t:n 2 uai 1 uf< 1 uld 42 
t+, 4 t<z 281 t:p 1 uan 2 uga 2 ule 7 
t+? 1 t. a 9 t:s 1 uar 12 ugd 17 uli 35 
tza 4 t. b 8 t;b 1 uat 6 uge 11 ulk 11 
tze 12 t.c 3 t;c 1 uay 2 ugg 10 ull 77_ 
tzi 4 t.d 62 t;d 5 ua< 4 ugk 3 ulo 1 
tzk 5 t.e 20 t;h 1 uba 1 ugl 2 ulp 13 
tzo 2 t.g 8 t;k 3 ubb 12 ugr 1 ult 25 
tzu 2 t. h 35 t;o 1 ube 2 ugt 3 ul< 6 
tz+ 1 t. i 11 t;p l ubi 5 ugu 4 uma 5 
t•s 1 t. j 2 t;t 1 ubj 2 ugv 1 umb 1 
t-a 1 t. k 2 t;v 8 ubl 47 ugz 1 ume 18 
t-b 4 t. 1 3 t?h 2 ubr 2 ug< 10 uml 2 
t-c 4 t.m 21 t?i 1 ubs 4 ug. 1 umm 7 
t-d 3 t. 11 9 t?o 1 ubt 1 ug, 1 ump 2 
t-e 7 t. 0 11 t?p 1 ub< 7 ug: 1 urns 2 
t-g 1 t. p 4 t?v 1 ucc 7 ug; 1 um- 1 
t-h 1 t. r 2 t?w 1 uce 5 uhe 1 um< 34 
t-j 3 t. s 9 uch 38 uh< 6 um. 4 
t-k 1 t. t -1 uck 1 uh, 1 um, 4 
t-1 1 t. u 5 uct 12 uic 2 una 4 
t-m 1 t. v 1-l ucy 1 uid 73 unc 19 
t-n 1 t.w 1-l uda 1 uie 1 und 33 
t-p 1 t.z 5 udb -1 uif 3 une 3 
t-s 7 t,a 13 udd 3 uig 33 ung 3 
t-t 1 t,b -1 ude 147 uik 40 uni 161 
t-u 27 t,d 95 udg 3 uil 13 unk 1 
t-v 2 t,e 15 udh 1 uim 23 unm 1 
t<a 254 t,g 6 udi 31 uin 13 unn 83 
t<b 258 t,h 16 udk 1 uip 2 uno 1 
t<c 70 t,i 17 udr 1 uis 82 uns 38 
t<d 690 t,j 1 uds 3 uit 641 unt 67 
t<e 388 t,k 3 udt 6 uiv 24 unu 1 
t<f 42 t,l 3 udu 2 uiz 20 unz 1 
t<g 281 t,m 21 ud- 2 ui< 7 un< 73 
t<h 423 t,n 6 ud< 18 uje 1 upe 5 
t<i 304 t,o 15 ud, 1 uke 3 upo 3 
t<j 53 t,p 1 uee 3 ukg 1 upr 3 
t<k 136 t,r 1 uel 12 uki 1 up- 1 
t<l 118 t,s 5 uen 17 ukj 1 up< 2 
t<m 280 t,t 12 uer 32 ukk 33 ura 10 
t<n 204 t,u 1 ues 4 ukl 1 urc 4 
t<o 311 t,v 10 uet 6 uks 3 urd 17 
t<p 125 t,w 21 ueu 1 ukt 33 ure 69 
t<r 76 t,z 17 ue< 5 ukw 2 urf 2 
t<s 169 t:a 1 ue, 1 uk< 53 urg 44 
t<t 242 t:d 4 ufa 1 uk. 1 urh 3 
t<u 81 t:e l uff 5 uk, 2 uri 20 
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urk 3 ut; 2 u<f 1 vaa 64 vlo 37 v<m 1 
url 17 uum 2 u<g 12 vac 1 vlu 6 v<n 1 
urm 6 uur 137 u<h 20 vad 7 vm< 4 v<o 3 
urn 21 uus 4 u<i 16 vak 22 vm. 1 v<s 2 
uro 40 uut 21 u<k 15 val 73 voc 7 v<t 9 
urp 5 uve 5 u<l 2 van 1915 voe 144 v<v 1 
urr 10 uvr 6 u<m 32 vap 1 vog 1 v<w 3 
urs 38 uwa 3 u<n 11 var 23 vol 216 v<z 2 
urt 17 uwb 7 u<o 15 vas 46 vom 1 v,m 1 
uru 2 uwc 2 u<p 2 vat 28 von 60 v,v 1 
urv 2 uwd 26 u<r 3 vau 4 voo 677 
urw 2 uwe 131 u<s 6 vav 13 vor 90 
ury 5 uwf 1 u<t 16 va< 6 VOS 1 
urz 1 uwg 1 u<u 4 vb< 1 vou 6 
ur- 6 uwh 1 u<v 22 vc- 1 VO- 4 
ur< 124 uwi 7 u<w 25 vda 5 vo< 3 
ur. 12 uwk 3 u<z 22 vd< 1 VO. 1 
ur, 13 uwl 1 u.a 1 vd, 1 VO, 1 
ur? 1 uwn 3 u.b 1 vea 5 vp- 1 
usa 1 uwo 3 u.d 1 vec 3 vp< 1 
usd 2 uwp 8 u.h 2 ved 2 vp, 1 
use 7 uws 10 u. i 1 vee 81 vra 115 
ush 1 uwt 4 u.m 1 veg 4 vre 43 
usi 25 uwv 8 u.o 1 vei 12 vri 18 
usk 2 uww ,3 u.z 2 vel 49 vrl 1 
usl 20 uw- 6 u,a 1 vem 2 vro 65 
USS 139 uw< 110 u,b 1 ven 408 vru 4 
ust 81 uw. 6 u,d 2 ver 1473 vr+ 53 
usu 1 uw, 6 u,e 3 ves 25 vs< 14 
usv 2 uxe 3 u,h 1 vet 1 vs. 1 
usw 1 uxp 1 u,i 1 veu 4 vui 2 
us< 93 ux- 2 u,o 1 ve- 1 vul 12 
us. 4 ux< 3 u,v 1 ve< 46 vur 3 
us, 8 ux, 1 u,w 1 ve. 1 vuu 6 
us: 1 ux; 1 u,z 2 vgl 1 vvd 2 
uta 7 uyl 4 u?a 1 via 7 vv- 1 
utb 1 uyp 3 u?t 1 vie 9 vv, 1 
ute 60 uys 2 vid 12 vys 1 
uth 4 uy< 1 vie 66 v+a 14 
uti 26 u+c 1 vig 12 v+f 26 
utj 1 u+n 1 vil 10 v-1 2 
utl 1 uza 1 vin 67 v<a 1 
uto 36 uze 11 vis 23 v<b 4 
utr 22 uzi 13 vit 15 v<c 4 
uts 3 u-b 1 viz 1 v<d 10 
utt 15 u<a 16 vje 9 v<e 6 
utw 1 u<b 14 vj. 1 v<g 1 
ut< 33 u<c 1 vla 17 v<h 2 
ut. 2 u<d 23 vle 3 v<i 1 
ut, 4 u<e 34 vli 33 v<k 11 
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waa 307 wie 45 w+l 28 xaa 1 yaa 1 y<f 10 
wac 56 wig 1 w+n 4 xac 1 yal 2 y<g 2 
wag H wik 15 w+s 19 xal 1 yas 2 y<h 2 
wak 18 wil 90 w+t 7 xarn 4 ya< 1 y<i 2 
wal 22 wirn 1 w+z 45 xan 2 ybu 2 y<k 1 
warn 43 win 76 w+< 90 xas 1 ych 8 y<l 1 
wan 63 wip 2 w+. 1 xat 2 ycl 1 y<rn 2 
wap 6 wis 37 w+, 2 xce 2 yen 2 y<o 1 
war 108 wit 13 w+; 1 xcl 1 yer 6 y<p 4 
was 235 wi< 1 w-e 1 xc+ 4 ye, 1 y<s 5 
wat 100 wi, 1 w-g 4 xee 1 yga 1 y<t 2 
wa< 1 wje 40 w-t 1 xern 3 yik 1 y<u 1 
wba 2 wke 2 w<a 6 xe, 1 yla 1 y<v 3 
wbe 3 wko 1 w<b 7 xic 3 yle 4 y<w 1 
wbu 3 wle 2 w<c 3 xie 1 ylo 2 y<z 1 
wca 2 wl< 1 w<d 8 xirn 1 yrnb 1 y.d 3 
wcz 1 wn+ 3 w<e 13 xis 5 ymf 6 y.e 1 
wda 3 wn< 3 w<g 6 xpe 7 yrnn 5 y. i 1 
wde 8 wod 2 w<h 6 xpl 6 yrnp 9 y.s 1 
wd< 10 woe 8 w<i 9 xpo 7 yna 1 y.u 1 
wd. 7 wog 4 w<j 1 xti 1 ynd 1 y.w 1 
wd, 2 wol 5 w<k 4 xtr 4 yni 1 y,d 2 
wea 1 won 72 w<l 4 x-k 1 yno 12 y,e 1 
web 1 woo 87 w<rn 7 x-p 4 ynt 1 y,g 2 
wed 30 wor 326 w<n 4 x-r 1 yon 1 y,h 1 
wee 245 wou 2 w<o 12 x-w 1 yor 4 y,i 3 
weg 89 wpr 8 w<p 4 x<c 1 ype 8 y,k 1 
web 1 wra 2 w<r 2 x<d 1 yph 2 y,n 1 
wei 33 wre 4 w<s 1 x<e 2 ypr 19 y,o 1 
wek 21 wri 1 w<t 4 x<h 2 ypt 10 y,r 1 
wel 211 wsb 5 w<u 6 x<i 1 yra 7 y;b 1 
wern 5 wsg 4 w<v 17 x<o 1 yri 5 
wen 75 wst 1 w<w 9 x<s 1 yr< 4 
wer 385 ws< 6 w<y 4 x<v 2 yr, 1 
wes 63 wte 1 w<z 7 x<z 2 ysb 1 
wet 67 wtj 2 w.a 1 x,d 1 ysc 1 
wey 1 wtt 1 w.d 1 x,e 1 ysd 1 
wez 33 wt< 1 w.h 2 x,h 1 yse 6 
we< 92 wue 1 w.n 1 x;g 1 ysi 1 
we. 1 wui 3 w.r 1 ysl 1 
we, 2 wur 2 w.s 1 yss 5 
wfd 2 wus 5 w,d 3 yst 16 
wfe 1 wva 4 w,e 1 ys< 2 
wfv 1 wvo 4 w,h 1 yth 3 
wgr 1 wwe 3 w,i 1 yti 1 
wha 1 wye 2 w,j 1 ywo 1 
whi 3 w+d 15 w,rn 1 y's 1 
who 1 w+f 22 w,w 1 y-r 1 
wib 1 w+g 5 w,z 1 y<b 1 
wic 13 w+k 10 y<e 3 
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+an 14 +he 5 +sg 4 +.d 4 zaa 76 zqr 30 
+be 2 +ho 1 +sh 4. +.e 2 zac 3 ZOU 156 
+bl 5 +ka 1 +sl 1 +.h 3 zad 3 zov 16 
+br 1 +kb 3 +sp 3 +.i 1 zag 20 zow 6 
+ck 1 +ke 205 +SS 8 +.m 1 zak 96 zo' 6 
+co 5 +kh 60 +st 16 +.s 1 zal 130 zo< 94 
+da 1 +ki 18 +sv 2 +.w 1 zam 18 zo, 4 ~ 
+db 2 +kj 2 +s< 34 +.z 1 zan 10 zt. 1 
+de 1 +kl 1 +s. 2 +,a 1 zar 1 zt; 16 
+dd 2 +km 1 +s, 5 +,b 1 zat 33 zuc 2 
+de 76 +ks 40 +te 3 +,d 8 zed 1 zue 1 
+dh 1 +kt 23 +th 1 +,e 2 zee 87 zui 19 
+di 9 +k- 2 +tu 4 +,h 1 zef 3 zul 74 
+dj 1 +k< 309 +t+ 1 +,i 1 zeg 52 zun 1 
+dk 1 +k. 19 +t< 4 +,k 2 zei 60 zur 2 
+dl 1 +k, 23 +t, 1 +,l 1 zek 35 zus 6 
+dm 1 +k: 1 +ve 54 +,n 3 zel 84 zuu 3 
+dn 2 +k; 2 +vi 5 +,o 1 zen 117 zve 1 
+dp 2 +la 1 +VO 3 +,t 1 zeo 4 zwa 43 
+dr 9 +lb 1 +v< 3 +,u 1 zer 40 zwe 21 
+ds 17 +le 2 +we 5 +,v 2 zes 11 zwi 9 
+dt 3 +lf 1 +wi 2 +,w 2 zet 79 zwo 1 
+dz 1 +li 2 +WO 2 +,z 2 zev 11 zw+ 5 
+d< 98 +ls 13 +ze 51 +:k 1 ze< 362 zw< 2 
+d. 3 +l< 27 +zi 16 +:w 1 ze. 2 z+d 17 
+d, 6 +l, 1 +zo 22 +;o 1 ze, 11 z+l 12 
+d: 1 +ma 2 +-b 1 +?z 2 zgn 2 z+n 496 
+ee 21 +me 6 +-i 1 zg< 5 z+s 1 
+el 1 +mo 1 +<a 23 zia 3 z+< 127 
+en 37 +na 16 Kb 36 zic 198 z+, 2 
+er 1 +11d 8 +<d 144 zie 119 z'n 1 
+et 1 +ne 20 +<e 51 zig 32 z<e 1 
+e< 16 +nh 2 +<g 22 zik 4 z<h 3 
+e, 1 +ni 2 +<h 87 zil 4 z<i 1 
+f d 2 +nl 23 +<i 37 zin 68 z<o 2 
+fe 29 +ns 5 +<j 3 zit 46 z<q 1 
+fh 1 +nt 9 +<k 12 zi< 3 z<t ·2 
+fj 2 +n< 466 +<l 7 zki 5 z<u 1 
+fo 1 +n. 39 +<m 42 zlo 13 z<w 1 
+f s 15 +n, 31 +<n 49 zna 11 z,h 1 
+ft 16 +n: 1 +<o 38 zoa 34 
+fu 2 +n? 1 +<p 10 zoc 17 
+f- 1 +or 1 +<r 9 zod 26 
+f < 27 +pe 9 +<s 17 zoe 68 
+f. 3 +pr 1 +<t 24 zog 3 
+gb 2 +pt 3 +<u 10 zoj 1 
+ge 39 +p< 3 +<v 65 zol 7 
+gi 7 +sb 2 +<W 45 zom 2 
+gs 1 +sd 6 +<z 70 zon 102 
+gt 14 +se 1 +<' 1 zoo 2 
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'am 2 -af 5 -00 4 <aa 553 <c< 1 <f+ 2 
'gr 3 -al 1 -op 1. <ab 5 <da 629 <f< 2 
'hu 1 -am 5 -or 1 <ac 85 <de 3311 <f; 7 
'in 4 -an 1 -ov 3 <ad 57 <df 5 <ga 111 
'n< 9 -ar 2 -pa 1 <af 177 <di 424 <ge 1444 
'or 1 -at 2 -pe 2 <ag 6 <dj 8 <gh 3 
'sa 1 -ba 1 -pl 2 <ai 3 <dl 2 <gi 45 -
's- 3 -be 4 -po 8 <ak 7 <do 388 <gl 13 
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TABLE 3f 
6505 en< 229 700 or< 25 467 n<t 16 358 ist 13 
4086 de< 144 690 t<d 24 467 t<v 16 351 ent 12 
3311 <de 116 688 ar< 24 466 +n< 16 351 e<t 12 
2498 an< 88 677 voo 24 461 ens 16 349 <wo 12 
2289 et< 81 674 <op 24 460 el< 16 348 ns< 12 
1960 n<d 69 651 men 23 459 e<h 16 348 n<n 12 
1922 <he 68 649 ere 23 450 <is 16 348 ,da 12 
1915 van 67 641 uit 23 447 e<o 16 343 ige 12 
1857 <va 65 637 en, 22 434 ove 15 342 erl 12 
1736 er< 61 629 n<o 22 428 e<g 15 341 eze 12 
1556 een 55 629 <da 22 428 lle 15 341 e<r 12 
1488 het 52 625 rde 22 427 el+ 15 340 rin 12 
1473 ver 52 625 <st 22 426 e<p 15 340 <zo 12 
1444 <ge 51 624 ren 22 424 <di 15 338 g<v 12 
1395 ing 49 608 eer 21 423 t<h 15 334 ich 12 
1241 aar 44 605 l+k 21 416 hee 15 328 lin 12 
1223 oor 43 603 nge 21 416 iet 15 326 wor 11 
1212 <in 43 602 lan 21 415 <ni 15 325 le< 11 
1201 in< 42 599 ken 21 413 e<a 15 323 <ov 11 
1187 den 42 591 ond 21 413 <to 15 322 e<z 11 
1180 gen 42 582 <z+ 20 412 <al 14 320 eel 11 
1149 nde 40 575 e<b 20 411 se< 14 318 st< 11 
1122 te< 39 568 r<d 20 410 maa 14 317 nen 11 
1116 <ee 39 562 tie 20 408 ven 14 316 eld 11 
1114 der 39 553 <aa 19 405 e<w 14 311 ang 11 
1083 <be 38 550 <wa 19 405 met 14 311 ·s<v 11 
1027 n<v 36 546 die .19 405 n<m 14 311 t<o 11 
1003 and 35 543 ede 19 404 e<e 14 310 del 11 
976 ten 34 543 nie 19 403 erk 14 309 +k< 11 
969 <ve 34 539 <on 19 396 <ma 14 307 waa ll 
961 sch 34 528 op< 19 391 al< 14 305 e<l 11 
949 <te 33 524 is< 18 389 che 14 304 r<h 11 
948 ste 33 517 e<s 18 388 t<e 14 304 t<i 11 
935 at< 33 517 n<g 18 388 <do 14 301 e<n 11 
935 <en 33 517 ord 18 388 <ha 14 300 <co 11 
920 aan 32 510 e<d 18 386 n<i 14 297 eke 10 
919 n<h 32 504 ele 18 385 wer 14 295 doo 10 
877 ng< 31 501 est 18 381 eve 13 295 ke< 10 
870 e<v 31 500 nd< 18 381 it< 13 294 eef 10 
868 ie< 31 498 n<w 18 379 <ui 13 293 eft 10 
812 <vo 29 496 z+n 17 373 gel 13 293 ger 10 
804 ter 28 495 eid 17 373 n<s 13 293 tel 10 
781 cht 27 492 n<z 17 368 ach 13 292 isc 10 
770 n<e 27 489 end 17 366 eri 13 291 rd< 10 
762 <me 27 486 n<b 17 366 <mo 13 289 rs< 10 
755 dat 27 484 sta 17 '364 <re 13 288 aat 10 
740 <we 26 481 len 17 364 .de 13 288 ft< 10 
728 en. 26 479 e<m 17 362 ze< 13 287 <pr 10 
718 erd 25 473 ege 17 361 e<k 13 285 s<d 10 
707 ers 25 470 n<a 17 359 <na 13 
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TABLE 4f 
3247 de 256 aan- 146 na- 94 of 69 na 
1781 van 255 heeft 145 naar 94 par- 69 ten 
1463 het 255 -tie 145 recht- 94 wij 68 -dam 
1324 ge- 245 al- 144 -pen 94 za- 68 -dig 
1112 een 237 -sche 141 nog 93 vol- 68 -ger 
1013 in 235 e- 136 dan 92 -e- 68 -je 
979 be- 233 -ke- 135 -na- 91 her- 68 -ra-
964 en 232 -le- 130 -ten- 91 nu 67 -hou-
953 -den 227 door 129 we- 91 om- 67 -ken-
917 -de 223 -ver 129 zal 91 zo- 67 -ko-
888 ver- 222 er 129 ZOU 90 -ga- 66 ech-
883 -ge- 219 was 128 con- 89 ik 66 -lijk-
775 -gen 217 uit- 128 -land- 89 -tie- 66 rus-
714 -ten 214 re- 128 -no- 89 wer- 66 -ting 
672 dat 206 -re 126 -be- 88 -se- 66 zul-
595 te 203 op- 126 zij 88 -tiek 65 -gens 
489 -de- 203 waar- 124 -ders 88 -to- 65 hun 
486 is 201 te- 122 werd 88 wa- 65 moe-
485 op 198 -ri- 119 -re- 86 -ning 65 ons 
484 zijn 198 -sen 118 ko- 85 -lin 64 am-
440 0- 192 a- 118 pro- 85 meer 64 -lin-
421 -te 190 -lij- 117 -king 85 -zen 63 -la-
418 -se 189 maar 116 an- 83 daar- 63 moet 
413 voor 189 ne- 116 po- 83 der 63 -we 
405 on- 188 voor- 114 mi- 83 -lo- 63 zeer 
403 die 187 -di- 113 -ben 81 bij- 62 ka-
398 -ken 183 wor- 113 heb- 81 -ren- 62 -nie 
394 -ren 182 om 112 -si- 81 wat 61 -han-
388 -der- 177 tot 111 -ta- 80 jaar 61 ze 
372 met 173 als 110 com- 80 kun- 60 da-
360 -len 169 bij 110 -mu- 80 la- 60 -ties 
338 in- 168 -heid 109 had 78 haar 60 toen 
332 -ti- 167 -nis- 109 le- 78 -ma- 59 -den-
330 -le 166 -ring 109 -ling 78 -pe- 59 ei-
314 -ze 164 -ter- 108 geen 76 -me 58 eer-
311 niet 161 dit 108 -ging 75 -stel- 58 no-
305 aan 160 uit 107 ont- 74 al 58 ter-
304 -lijk 158 ook 106 -ding 74 -he- 57 hem 
303 de- 157 -land 105 -mi- 73 -len- 57 -sa-
301 -ke 155 zich 105 -ne 72 ar- 56 lan-
298 -ver- 153 -me-" 103 mo- 72 -dag 56 -schap 
295 -ge 152 af- 103 wordt 72 wel 56 so-
287 hij 152 men 101 ma- 71 bui- 55 -ker 
282 -ven 152 -ni- 101 me- 71 -co- 55 nieu-
278 -der 152 -ste 98 en- 71 -dat 55 tus-
276 -te- 149 -ne- 98 -we- 71 lei- 53 -gin-
275 -ter 148 -gen- 97 zo 71 -ven- 53 reeds 
274 -nen 148 
-o- 95 -ci- 71 wel- 53 -ster-
258 -li- 148 sta- 95 gro- 70 toe- 53 wil-
258 -men 147 
-a- 95 -men- 69 kan 52 -tig 
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51 bin- 42 oor- 36 -er 31 -in- 27 -bracht 
51 daar 42 -weest 36 i- 31 -oor- 27 -do-
51 -en 41 -me en- 36 mis- 31 ra- 27 door-
51 -ming 41 -ment 36 -nig 31 -rie 27 een-
51 -za- 41 mij 36 -steld 31 tij- 27 -for-
50 -sie 41 -pro- 36 -vol- 31 toch 27 -kla-
49 -at- 41 thans 36 -wij- 31 VO- 27 kon 
49 -leen 41 u- 36 -zet 31 zaak 27 land 
49 twee 41 -vi- 35 OU- 30 -dens 27 -leid 
49 -voe- 41 weer 35 plaats 30 ex- 27 maat-
48 -jet- 40 -drag 35 se- 30 fi- 27 mag 
48 -kaan- 40 dus 35 -sen- 30 had- 27 moei-
48 mid- 40 -een- 35 slechts 30 hui- 27 -pe 
48 pre- 40 gaan 35 van- 30 -kou 27 -per-
48 -ro- 40 -gaan 35 veel 30 laat- 27 -slag 
. 48 sa- 40 -Ian- 35 -wor- 30 mos- 27 staat 
48 ~zon- 40 men- 34 -bli- 30 -nau- 27 ti-
47 ja- 40 sow- 34 -da- 30 -nis 27 uur 
47 -kend 40 -tij 34 drie 30 rot- 27 -val-
47 -nin- 40 tijd 34 fr an- 30 -sel 27 want 
47 -schap- 40 -van 34 -ha- 30 -wel 27 -woor-
47 u 40 -ve- 34 hou- 30 -wen 26 -ac-
47 -ve 39 -als 34 prof 30 -ze- 26 -bi-
46 -bij 39 ho- 34 -pu- 29 -aan- 26 bouw-
46 -du- 39 -lie- 34 -so- 29 -dus- 26 die-
46 -fe- 39 -mid- 34 -stan- 29 -gie 26 -di en 
46 -in 39 -mo- 34 ter 29 -heel 26 do-
46 -lang- 39 or- 33 bei- 29 heer 26 eens 
46 -po- 39 vrij- 33 -del 29 komt 26 gaat 
46 stel- 39 waar 33 -dent 29 -maakt 26 -gi-
46 zon- 39 ze- 33 er- 29 -reld 26 -ho-
45 ach- 39 -zoek 33 -les 29 -slo- 26 hoe-
45 -baar 38 der- 33 -op 29 -staan 26 ker-
45 hi er- 38 doen 33 -sing 29 -tal 26 kwam 
45 -man 38 goed 33 -u- 29 -teit 26 -ma 
45 -pen- .38 he- 32 -ble- 29 toe 26 -slui-
45 per- 38 kerk 32 eu- 29 wei- 26 -sta-
45 tog- 38 -vo- 32 -fen .28 -a 26 -to 
44 -na 38 -wer- 32 -fi- 28 af 26 -tui-
44 -stand 38 -zien 32 -he ids- 28 -an- 26 -ving 
44 -tij- 37 bo- 32 -mer 28 -e 26 werk 
44 -van- 37 di- 32 mil- 28 hoofd- 26 wil 
44 zei 37 hoog- 32 -res- 28 -kie- 26 -zin-
43 -con- 37 -nen- 32 -ste- 28 -lu- 26 ZOU-
43 han- 37 pa- 32 -tijd 28 per 25 ant-
43 ju- 37 -rij- 32 ve- 28 twee- 25 -ba-
43 -ti 37 -rijk 32 we 28 west- 25 blij-
42 au- 37 -tra- 31 -bei- 28 wij- 25 cy-
42 -lei- 36 duit- 31 -dig- 28 -zet- 25 -daan 
42 -lis- 36 el- 31 doch 27 -bo- 25 -del-
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25 gis- 23 man 20 -deel 19 -nu- 17 deel--, 
2:5 hi er 23 -mer- 20 -dta- 19 of- 17 doel-
25 ie- 23 -rin- 20 duits- 19 -port 17 for-
25 -ka 23 -sche- 20 -gram- 19 post 17 -gings-
25 lo- 23 -schijn- 20 hand 19 spe- 17 har-
25 -punt 23 -ta 20 iets 19 -tai- 17 -min-
25 -staan- 23 to- 20 -joen 19 -ters 17 -nin 
25 -tief 23 -ton 20 -kaar 19 -trek- 17 -ning-
25 -tin- 23 -trok- 20 kan- 19 -tuur- 17 -pa 
25 -tu- 23 voort- 20 kon- 19 va- 17 -paal-
25 -vond 23 wes- 20 krij- 19 -vaar- 17 -par-
25 -wijl 23 zien 20 -lang 19 vast- 17 -pij 
25 WO- 22 brit- 20 -maat- 19 -wo- 17 -pon-
24 ac- 22 -CU- 20 -man- 19 -zegd 17 -rend 
24 -al 22 -een 20 mee 19 zelfs 17 staan 
24 bel- 22 -gend 20 min- 19 -zit- 17 -stig 
24 -bouw 22 -kin- 20 mu- 18 -ant- 17 -tisch 
24 -ea- 22 kri- 20 -on- 18 -bied 17 -tuur 
24 -cie- 22 -leg- 20 rap- 18 -deel- 17 vast 
24 deel 22 -ler 20 -schei- 18 -derd 17 week 
24 den 22 -maal 20 -schil- 18 -digd 17 -zaak 
24 dui- 22 -mee 20 stem- 18 -door 16 -af-
24 groat 22 -on 20 -sti- 18 -dus 16 -band 
24 groat- 22 pe- 20 strijd 18 -en- 16 -bliek 
24 -jes 22 -pi- 20 -tig- 18 fei- 16 -blik 
24 -ka- 22 -reld- 20 -toom- 18 fou- 16 bur-
24 ken- 22 ui- 20 -Val 18 heel 16 ea-
24 -kun- 22 -vens 20 -ves- 18 -kan- 16 cen-
24 -ni 22 vier 20 -voerd 18 kwa- 16 -da 
24 -nig- 22 wie 20 -vor- 18 lang 16 -gel 
24 -om 22 -zer 20 -wa- 18 lucht- 16 -i-
24 -pa- 21 -cen- 20 zeg- 18 maak- 16 -kers 
24 -rig 21 dins- 19 ad- 18 -me en 16 kos-
24 -rings- 21 het- 19 -ber 18 -naal 16 -la 
24 -spre- 21 jour- 19 -ce- 18 plan 16 langs 
24 -va- 21 maan- 19 col- 18 pun- 16 moest 
24 vra- 21 -mers 19 -daag 18 -raad 16 -nuut 
24 -waar- 21 nieuw 19 -druk 18 -schik- 16 -rug-
24 wan- 21 pu- 19 -duk- 18 -stem- 16 schok-
23 bren- 21 raad 19 -gers 18 -sten 16 -ser-
23 -dach- 21 steeds 19 goe- 18 -teer- 16 spoe-
23 ein- 21 -tri- 19 hoe 18 -teur 16 spre-
23 frank- 21 win- 19 im- 18 -vat- 16 stad 
23 -gel- 21 -woord 19 -komst 18 vi- 16 the-
23 -gra- 21 -zi- 19 li- 18 voe- 16 -ty 
23 -gres 20 ba- 19 -li 18 -wach- 16 -vin-
23 hand- 20 -burg 19 ligt 18 -wacht 16 -voor 
23 -kel 20 -chi- 19 man- 18 wen- 16 vraag 
23 -lie 20 cor- 19 -neel 17 -aan 16 vroeg 
23 -lijks 20 dag 19 nood- 17 -ceerd 16 weg 
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16 werk- 14 chroesjts- 13 -fel 13 -zoe- 12 tee~-
16 wis- 14 -da:ad 13 -ger- 12 acht 12 -tel 
16 zelf 14 des- 13 ging 12 -ar- 12 -tend 
16 -zelf- 14 -din- 13 ha- 12 -bouw- 12 tien 
16 -zen- 14 -doen- 13 -hal- 12 -bouwd 12 tijd-
16 -zich- 14 fe- 13 -hing- 12 chris- 12 -trou-
15 bonds- 14 feit 13 hoog 12 -clu..,. 12 -uit-
15 -cent 14 fond- 13 ja 12 -com- 12 -vens-
15 -dacht 14 gaf 13 je 12 ~dac- 12 vijf-
15 dis- 14 -geen 13 kar- 12 -dag- 12 vraag-
15 -duit- 14 haag 13 kort 12 -dam- 12 vroe-
15 eerst 14 -klaar- . 13 krijgt 12 -deeld 12 zie-
15 -gaan- 14 -lee- 13 -ler- 12 -dings- 12 -zig 
15 heb 14 -leg 13 lig- 12 doel 12 zijl-
15 hen 14 -legd 13 -lig- 12 -drijf 11 -aal 
15 -hof 14 -lier 13 -list 12 -el 11 -beeld 
15 jaar- 14 -los- 13 maas- 12 -fa- 11 -bleem 
15 -ker- 14 mees- 13 -mis- 12 film- 11 -bod 
15 klei- 14 mijn 13 -moe- 12 ga- 11 bonn 
15 kreeg 14 neu- 13 nau- 12 -gin 11 -ders-
15 land- 14 -ont- 13 -nes 12 -gon 11 -dien-
15 -mak- 14 plaat- 13 -or- 12 -heer- 11 drie-
15 markt 14 -rei- 13 pers- 12 huis 11 ern-
15 -mees- 14 -reur 13 -rech- 12 ij- 11 fa-
15 -mier 14 -ri 13 -scha- 12 koers- 11 -gang 
15 niets 14 rich- 13 sche- 12 -kre- 11 -gro-
15 -nieuw 14 -rich- 13 -schrij- 12 kwes- 11 gun-
15 -pas- 14 -ris- 13 -sin- 12 -leer- 11 -had 
15 prijs- 14 schrij- 13 spel 12 -lek- 11 heen 
15 prin- 14 -sis 13 spoor- 12 -licht 11 -hei-
15 -ran- 14 sjef- 13 straf- 12 lie- 11 -ja-
15 -richt 14 -sto- 13 -taal 12 -luk- 11 jon-
15 ro- 14 stuk 13 ten- 12 mei 11 juist 
15 rol 14 -stuur 13 toon- 12 mon- 11 -klaard 
15 -slis- 14 -teerd 13 -tre- 12 naam 11 -kort 
15 -stra 14 -trie 13 -trof- 12 -nan 11 krach-
15 -teem 14 twij- 13 vak- 12 -neer 11 krem-
15 -tei- 14 -uit 13 -veer 12 -ner- 11 -lies 
15 -tor 14 -um 13 vij- 12 -nings- 11 liet 
15 -veel 14 -voer- 13 vijf 12 -pie- 11 lon-
15 -volg 14 -vre- 13 vin- 12 -raar 11 -mand 
15 was- 14 -Wik- 13 volk 12 -rak- 11 naast 
15 weet 14 zit- 13 -von- 12 -rug 11 noem-
15 -win- 13 as- 13 voorts 12 -schien 11 -noemd 
14 -aard 13 -bruik 13 vraagt 12 si- 11 -noot-
14 ber- 13 -bu- 13 -won- 12 -slag- 11 -o 
14 bleef 13 -dend 13 zei- 12 -soon- 11 oost-
14 -ce 13 -die- 13 -zicht 12 stand 11 pi-
14 -cert 13 -drijfs- 13 zij- 12 stil- 11 -por-
14 -ces 13 -eens 13 zlo- 12 sy- 11 poz-
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lLl -pre- 10 juis- 10 -volgd 9 mor- 9 vindt 
H -raal 10 kant 10 volks- 9 -neau 9 vis-
:u reis 10 keer 10 vond 9 net 9 vlieg-
11 -rie- 10 -keer 10 vrien- 9 niet- 9 vliet 
11 -ry 10 -kest 10 -vrouw 9 noord- 9 -vloed 
11 scha- 10 kin- 10 wist 9 -oe- 9 voort 
11 -schul- 10 koers 10 -zelf 9 -op- 9 vrouw 
11 -sers 10 kracht 10 -zins 9 pas 9 -wan-
11 span- 10 kroes- 10 -zit 9 pauw 9 wed-
11 -sprong 10 -langs 9 -ber- 9 -pij- 9 weer-
11 -ster 10 -lei 9 boe- 9 prac- 9 wees 
11 -stra- 10 -lend 9 brand 9 prijs 9 -werkt 
11 -strijd 10 -lo 9 -ces- 9 -quen- 9 wet-
11 -stuk- 10 -logs- 9 -cur- 9 -ras- 9 woord 
11 trein 10 maart 9 deed 9 -re au 9 -zien-
11 -trie- 10 mee- 9 -dek- 9 reeks 9 -zocht 
11 -tro- 10 -nan- 9 -de rt 9 -reik- 8 acht-
11 -vers 10 -ners 9 dienst 9 -reikt 8 -bank 
11 vor- 10 -no 9 -do 9 ren- 8 blad 
11 vrou- 10 -noem- 9 don- 9 ri- 8 -blad 
11 -wek- 10 nog- 9 dorp 9 -rij 8 blijkt 
11 woor- 10 nooit 9 drees 9 -ro 8 bood 
11 zee- 10 oe- 9 -duits- 9 rui- 8 -briek 
11 zet- 10 -of- 9 fan- 9 -sa 8 -brock 
11 zui- 10 pers 9 -feld 9 -schip 8 -bru-
10 -aar- 10 -pers 9 
-fo- 9 -scho- 8 -brui-
10 -baar- 10 prins 9 fort- 9 -schou- 8 -ea 
10 berk- 10 -prus 9 gaay 9 -schrift 8 co-
10 bes- 10 -recht 9 gees- 9 -sie- 8 -cord 
10 -braak 10 -rijs 9 -go- 9 -sla- 8 -era-
10 bracht 10 sinds 9 graag 9 slot- 8 cri-
10 chroests- 10 -span- 9 groep 9 som- 8 -cus-
10 cou- 10 stand- 9 hield 9 sov- 8 doet 
10 -ere- 10 steel 9 -hoef- 9 -spro- 8 eind-
10 -deld 10 steen- 9 hulp 9 staal- 8 -er-
10 -doe- 10 -stond 9 <>kent 9 stem 8 -eu-
10 -druk- 10 -strij- 9 -ki 9 ster- 8 fout 
10 -fers 10 stu- 9 -kom- 9 stond 8 func-
10 -gent 10 -Sul- 9 kre- 9 -stuk 8 -ga 
10 -gon- 10 -tje 9 laat 9 sym- 8 gas-
10 -gram 10 -tor- 9 -lig 9 -tan- 8 gee ft 
10 grond 10 -to•s 9 -lins 9 -tho- 8 -graaf 
10 -gun- 10 tra- 9 -log 9 -tigd 8 -grond 
10 -gyp- 10 -treft 9 maakt 9 -toe- 8 gul-
10 -hoe- 10 -trent 9 maand 9 -tricht 8 he er-
10 hol- 10 troe- 9 -maat 9 twin- 8 hel-
10 -houd 10 -vaart 9 macht 9 vaak 8 hon-
10 -jew 10 valt 9 mah- 9 -vaart- 8 -jard 
10 jo- 10 ven- 9 me er- 9 val- 8 -kig 
10 -jow 10 -voer 9 '-meer- 9 vei- 8 krijn 
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8 lang- 8 taak 7 -fend 7 -nier 7 zaak-
8 -leen- 8 -the- 7 fes- 7 nij- 7 -zaam 
8 leg- 8 tien- 7 fry 7 -nink- 7 zag 
8 -lich- 8 -tien 7 -geld 7 -nood 7 -zie-
8 liep 8 -tijk 7 gijs 7 -nor- 7 -zing 
8 loon- 8 -tis- 7 gin- 7 oud 6 -af 
8 -loop 8 -trecht 7 gren- 7 paard 6 ap-
8 -loos 8 trek- 7 -grij- 7 -pel- 6 at-
8 los- 8 -tus- 7 groe- 7 pier- 6 -be id 
8 -markt 8 -twij- 7 -guur 7 -pig 6 -bel 
8 -mie 8 -vat 7 -haal- 7 -plo- 6 -bel-
8 -mon- 8 vier- 7 hal- 7 -po 6 bent 
8 -naar 8 -vies 7 half 7 -pun- 6 -bert 
8 -nai- 8 vlie- 7 hen- 7 rech- 6 bie-
8 nam 8 -voor- 7 -hield 7 -reid 6 -bin-
8 -ner 8 vorm 7 hin- 7 -rein 6 blok 
8 -nist 8 -vraagd 7 his- 7 res- 6 bon-
8 noe- 8 vran- 7 -hol- 7 rij- 6 bre-
8 -noeg 8 wach- 7 -hoort 7 rond 6 -bre-
8 noor- 8 -wel- 7 -hui- 7 schijnt 6 -bruikt 
8 nor- 8 winst 7 -jaar 7 schip 6 bu-
8 oog 8 -wis- 7 -jef 7 -school 6 -bui-
8 oos- 8 zich- 7 -kam- 7 -schop 6 -che 
8 prach- 8 -zor- 7 -kar- 7 -schre- 6 -ci 
8 -pril 8 zwit- 7 -kel- 7 -sies 6 -cies 
8 punt 7 a 7 kind 7 soort 6 -dail-
8 -qui- 7 aard 7 -kl as- 7 spra- 6 dank 
8 -rec- 7 -ach- 7 kleu- 7 -staat 6 dank-
8 recht 7 -acht 7 kof- 7 -stel 6 -de ls 
8 red- 7 -al- 7 -kon- 7 stelt 6 -die 
8 rei- 7 -an 7 kor- 7 sue- 6 di en-
8 -res 7 -bas- 7 kran- 7 -sys- 6 -di er 
8 -roe- 7 beel 7 leu- 7 -tap- 6 din-
8 ron- 7 ble- 7 licht 7 -teits- 6 -dis-
8 rub- 7 -bon- 7 -lings 7 -tel- 6 dood 
8 rust 7 boot 7 los 7 -teld 6 druk 
8 -schaps- 7 bos- 7 -ly- 7 -tes- 6 du-
8 scheep- 7 brus- 7 -mann 7 tri- 6 -dui-
8 schil- 7 chi- 7 mar- 7 -trum 6 eijs-
8 scho- 7 ci- 7 me 7 uw 6 erg 
8 -seer- 7 cul- 7 -mel- 7 -vang 6 fac-
8 -seerd 7 den- 7 -meld 7 ver 6 -fen-
8 -ser 7 dit- 7 -melk 7 vlot- 6 -fer 
8 slacht- 7 dja- 7 -min 7 -vul- 6 -fie 
8 soms 7 -dra 7 mocht 7 war- 6 film 
8 staats- 7 dres- 7 moes- 7 -wijs 6 frac-
8 steun 7 -drij- 7 mooi- 7 -wil- 6 -gaat 
8 sub- 7 -due- 7 -mor- 7 won- 6 gel-
8 sys- 7 -duh 7 -neerd 7 woon- 6 geldt 
8 ta- 7 -ers 7 ni- 7 -xa- 6 -gels 
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6 -gend- 6 plan- 6 -w.eg- 5 -cus 5 -is-
6 ger- 6 por- 6 -wen- 5 dacht 5 jan-
6 -gie- 6 pres- 6 -werp 5 -danks 5 je-
6 -gint 6 prij- 6 -wicht 5 -dels- 5 -je-
6 -gis- 6 psy- 6 -wicz 5 denkt 5 -jec-
6 grond- 6 -recht- 6 wie- 5 dich- 5 jong-
6 -gui- 6 rechts- 6 -woord- 5 -di end 5 kam-
6 -hel- 6 reu- 6 -zag 5 dient 5 -kant 
6 helft 6 -ris 6 -zee- 5 diep- 5 -keerd 
6 -hoor- 6 ruim 6 zegt 5 dood- 5 kern-
6 hu- 6 scher- 6 -zel- 5 -draagt 5 -keu-
6 -hul- 6 schip- 6 zelf- 5 -dracht 5 kie-
6 jeugd 6 -schui- 6 -zers 5 drin- 5 -kool-
6 ke- 6 -sel- 6 -ziek 5 -droeg 5 koor-
6 -keld 6 -sief 6 -zig- 5 duur 5 -kop-
6 -kens 6 -soon 6 -zijn 5 -dwon- 5 -kos-
6 kerk- 6 speel- 6 zin 5 eind 5 kou-
6 keu- 6 -spra- 6 -zings- 5 -fes- 5 krant 
6 ki- 6 -sprek 6 zorg- 5 fo- 5 kreys-
6 kl as- 6 stij- 6 zo'n 5 fonds 5 -kunst 
6 -kl er 6 stra- 6 zus- 5 -fri- 5 -laar 
6 kunst- 6 stuk- 6 zwaar 5 -gan- 5 lag 
6 -lar 6 -stuur- 5 aar- 5 gee- 5 -lands 
6 -lers 6 SU- 5 ab- 5 geens- 5 leer-
6 -let 6 tal- 5 alk- 5 -geerd 5 -leff 
6 lief- 6 -tein 5 -and 5 geest- 5 -let-
6 lijkt 6 tekst 5 bal 5 gein- 5 -leur-
6 lin- 6 -tels 5 ban- 5 glim- 5 -lijn 
6 lou- 6 tern- 5 -bat 5 gr a an- 5 links-
6 -luis- 6 -terd 5 -beer- 5 -gracht 5 -loof-
6 -mai- 6 tes- 5 ben 5 -grip 5 lu-
6 -mar- 6 -tings- 5 -beurs 5 haag- 5 -luk 
6 mas- 6 trok 5 -bie- 5 -haal 5 -lym-
6 -mens 6 trou- 5 -bij- 5 hee- 5 ma al 
6 -mes 6 vas- 5 boek 5 -he en 5 mark 
6 -mijn 6 -veel- 5 boel- 5 heerst 5 meen-
6 -misch 6 -vend 5 boer- 5 -heerst 5 meis-
6 moed 6 vie- 5 boord 5 -hem 5 merk-
6 mol- 6 vie- 5 -brandt 5 -hoeft 5 -naam-
6 -neel- 6 viel 5 -brei- 5 hof 5 -naars 
6 neemt 6 vlak 5 -breid 5 hof- 5 neer-
6 ner- 6 volgt 5 brief 5 -hoff 5 new 
6 -net 6 -vorm- 5 cal- 5 -hol 5 -nieur 
6 nieuws- 6 -vra- 5 -ceer- 5 hoofd 5 -noe-
6 num- 6 -vraag 5 -cert- 5 hoop 5 nol 
6 -om- 6 vrach- 5 -chab 5 hoopt 5 paar 
6 oog- 6 -vrach- 5 -che- 5 hoor- 5 pak-
6 oud- 6 vrij 5 -chie 5 huis- 5 palm-
6 -pag- 6 -vrij- 5 -cij- 5 -huis 5 pas-
6 -pel 6 wal- 5 -cum 5 hym- 5 -pee-
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5 -per 5 -stuurs- 4 ad 4 eer 4 -jes-
5 -ping 5 swee- 4 -ad 4 -eerst 4 ~jev 
5 plaats- 5 -tern- 4 ak- 4 eeuw 4 joe-
5 -plan 5 -teurs 4 als- 4 -ein- 4 john 
5 ple- 5 -ther 4 -bal- 4 eis 4 -junc-
5 plei- 5 -tien- 4 beel- 4 elk 4 keek 
5 -pli- 5 -ti•s 4 ben- 4 -end 4 -keer-
5 -plich- 5 toon 4 bern- 4 es- 4 -kend-
5 ploeg 5 trotz- 4 best 4 -fai- 4 -kleed 
5 -ploi- 5 trouw 4 -beur- 4 -feest 4 kli-
5 plot- 5 -trouw- 4 beurs- 4 -feil- 4 -koop 
5 pool- 5 -tus 4 -beurt 4 fel 4 kost-
5 -pri- 5 -vaar 4 bla- 4 -feuil- 4 -ku 
5 -que 5 -veau 4 -blie- 4 -fing 4 kunt 
5 -que- 5 vel- 4 -blik- 4 -fond- 4 -kwa-
5 raad- 5 ves- 4 bloe- 4 -foon- 4 -kwar-
5 -ran 5 -vie 4 -blok 4 fr ans 4 -laag 
5 ras- 5 -vlo- 4 boek- 4 -gaand 4 laatst-
5 -rect 5 -VO 4 bor- 4 gang 4 last 
5 rem- 5 -voel 4 -bosch 4 -gans 4 -leend 
5 richt- 5 voet- 4 bou- 4 geld 4 lek-
5 roe- 5 volg- 4 bouw 4 -giem 4 -lens 
5 ruim- 5 vorm- 4 -brand 4 -gif- 4 -ley 
5 -scher- 5 vracht- 4 -brek 4 goed- 4 lich-
5 schou- 5 -vre 4 -brie- 4 gre- 4 lid 
5 -schrif- 5 vuur 4 -broers 4 -gre- 4 lij-
5 -schu- 5 wacht- 4 can- 4 grens 4 -lijks-
5 scoor- 5 -wed- 4 cap- 4 griek- 4 -lijkt 
5 -ses 5 weg- 4 chauf- 4 groen- 4 -Unck 
5 -sig 5 -weg 4 chef 4 -gu- 4 -lings-
5 -slaagd 5 -wens 4 -cien 4 -haaf- 4 loons-
5 -slot- 5 -wer 4 claims 4 -haald 4 luidt 
5 -sluit 5 -werk 4 -cub 4 -half 4 -maals 
5 -son 5 -wers 4 coor- 4 bans 4 -maar 
5 -soons- 5 -wet 4 cyr 4 -he 4 -macht 
5 soort- 5 winst- 4 dag- 4 hebt 4 -meis-
5 spaak 5 -xis- 4 -deerd 4 heem- 4 -mend 
5 -spe- 5 zel- 4 des 4 hef- 4 mer-
5 -spel 5 zen- 4 -des- 4 -heim 4 -merkt 
5 sprak 5 -zend 4 -dex- 4 -her- 4 -mij-
5 -Stal- 5 zes- 4 diens 4 hiel- 4 min 
5 -stand- 5 ziet 4 -diet- 4 hit- 4 -mist 
5 ste- 5 -zo- .4 doe- 4 -houd- 4 mits 
5 -stemd 5 -zoch- 4 -do en 4 houdt 4 -mo 
5 sterk 5 -zorgd 4 dom- 4 hout- 4 -moet 
5 stich- 5 zwa- 4 dra- 4 -bout 4 morn-
5 -stij- 5 zwaar- 4 drei- 4 -huis- 4 mus-
5 -straat 5 -zwak- 4 -drukt 4 il- 4 nacht 
5 -stre- 5 zwe- 4 -dwe- 4 -ing 4 -nam 
5 -stru- 5 -zwe- 4 d 1in- 4 jan 4 neen 
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4 -neer- 4 schit- 4 trach- 4 zwar- 3 buurt 
4 -nel 4 -schok- 4 tref- 4 zwem- 3 -can-
4 -nets- 4 school- 4 -trok 4 zwij- 3 ce-
4 -nie- 4 schot 4 -trui 3 -aal- 3 char-
4 -niek 4 schre- 4 -tuig 3 aarts- 3 -char-
4 nieuw- 4 schrif- 4 -tuut 3 -ac 3 che-
'* -nigs- 4 schuy- 4 twaalf 3 -acht- 3 -chel 
4 -nings 4 sec- 4 ty- 3 air- 3 -chen 
4 -nins 4 sei- 4 ul- 3 -am- 3 -chill 
't -nisch 4 sen- 4 -va 3 -as- 3 -cho-
4 noch 4 sep- 4 vaar- 3 -au- 3 chur-
4 -noot 4 sha- 4 -vangst 3 baan 3 cij-
nut- 4 -sieur 4 -vaux 3 -baat 3 cir-
4 ny- 4 -sis- 4 veer- 3 bal- 3 -co 
4 -oen 4 -slap- 4 -verd 3 band 3 -cours 
L -paald 4 sloeg 4 -vie- 3 bang 3 -daal 
4 -peil 4 sma- 4 vlag 3 bank 3 -dags 
4 -pend 4 snel- 4 vloei- 3 bar 3 -dams 
'* -plaats 4 sol- 4 voed- 3 -bar- 3 -deels 
4 -ple- 4 -speeld 4 voer- 3 -beids- 3 dek-
4 prak- 4 speelt 4 von 3 bein- 3 delft 
":I: pri- 4 -spoor 4 von- 3 berg 3 -delt 
4 -prijs 4 -spraak 4 -vou- 3 biedt 3 -dern 
4 prompt 4 -spron- 4 vre- 3 -biel- 3 deur 
4 psalm 4 staan- 4 vreem- 3 bier- 3 dews-
4 qua 4 -stad 4 vrees 3 -blic 3 -dex 
4 -ra 4 -stands- 4 vruch- 3 blijft 3 die-
L -raads- 4 stap- 4 -waar 3 blijk- 3 -die-
4 raakt 4 stof- 4 -week 3 blik 3 dicht 
4 -ral 4 stoom- 4 -wekt 3 blin- 3 dienst-
'* 
reed 4 -stop 4 -wenS: 3 -boei 3 die 
4 -rest 4 straats- 4 wiel- 3 -bonds- 3 -digt 
4 -reur- 4 -straf- 4 wijst 3 -bor- 3 -ding-
4 rijk- 4 -streeks 4 -wind 3 bosch 3 -doeng 
4 -rijk- 4 -strek- 4 -wing 3 brach- 3 -dood 
4 rijks- 4 stui- 4 -xi- 3 brahms 3 -dooi 
't roos- 4 -suur- 4 -zaakt 3 brak 3 dor-
4 -rust 4 -taar 4 zat 3 brand- 3 -drin-
4 rutt- 4 -taat 4 zes 3 brandt 3 droe-
" 
sal- 4 -tails 4 -zie 3 breed 3 -dron-
4 Schaal 4 -tas- 4 ziek- 3 brengt 3 drui-
4 -schau 4 -ted 4 -zier 3 -breuk 3 -dul-
4 scheen 4 -terst 4 -zigd 3 brie- 3 -duurd 
4 -scheen 4 -thans 4 -zijds 3 -brit- 3 ef-
4 schei- 4 -thon 4 zijn- 3 brits 3 em-
4 schen- 4 -tjes 4 zin- 3 -brooks 3 -faam-
4 schep- 4 -tol- 4 -zin 3 brown 3 -fe 
4 -schie- 4 ton 4 zoe- 3 bru- 3 -fee-
4 -schied- 4 -toond 4 -zoekt 3 -burg- 3 -fel-
4 -schil 4 -tors 4 zor- 3 bus- 3 -fent 
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3 -feur 3 -kaal 3 lui- 3 post- 3 -seld 
3 -fie- 3 -kaans 3 -luid 3 pra- 3 -send 
3 fiets 3 kamp 3 luis- 3 praat- 3 ser-
3 -fla- 3 kans 3 -lus- 3 praw- 3 -seur 
3 -fran- 3 kent 3 -maak- 3 -pres- 3 sfeer 
3 fri- 3 -ket 3 maat 3 -prij- 3 -sings-
3 -front 3 -keur 3 roach- 3 -proef 3 sla-
3 fun- 3 -ki- 3 machts- 3 put- 3 slech-
3 -func- 3 -kij- 3 -meend 3 -py- 3 slecht 
3 -gar 3 -kings- 3 meent 3 -raat 3 slecht-
3 -geld- 3 klaar 3 meest 3 rails 3 slui-
3 -ges 3 kl ant 3 melk- 3 -rant 3 -snap-
3 -giers 3 klein 3 -melk- 3 -rechts- 3 spo-
3 -go 3 kl erk 3 -mengd 3 -reed 3 spreekt 
3 goos- 3 kleur 3 mens- 3 rek- 3 sprin-
3 gou- 3 klok 3 -mis 3 -rens 3 spring:-
3 gra- 3 -kocht 3 moch- 3 -rich 3 -sprint 
3 grie- 3 koer- 3 moer- 3 riep 3 start 
3 -grijpt 3 -koers 3 naal- 3 -rig- 3 steeg 
3 gru- 3 -komd 3 -naamd 3 -right 3 -steen-
3 gu- 3 -komt 3 nauw- 3 rijk 3 -sterkt 
3 -haalt 3 -kool 3 -neemt 3 -rijkt 3 stil 
3 haas- 3 kop 3 neer 3 rit- 3 -stip 
3 hands 3 kraak 3 nen- 3 -roep 3 stock-
3 -hang 3 kro- 3 neus 3 -roeps- 3 stop-
3 hangt 3 kunst 3 nie- 3 -ron 3 straf 
3 -har- 3 kuy- 3 -nieurs 3 roo 3 stre-
3 hard 3 -kwam 3 -nij- 3 rood 3 street 
3 hard- 3 kwart 3 nip- 3 roy- 3 -strekt 
3 hart 3 kwij- 3 noemt 3 -ru- 3 stren-
3 -heb- 3 -lai- 3 -nuw- 3 -rui- 3 -stro-
3 -heer 3 -lands- 3 -och- 3 -rum 3 struc-
3 -hef- 3 -las- 3 -ons 3 -sam 3 -su-
3 -his- 3 -leerd 3 ooit 3 sas 3 sug-
3 -hon- 3 -lein- 3 -ork 3. -say- 3 -sum 
3 -hoogd 3 -leis 3 -paalt 3 schaak- 3 -sus 
3 hoogst 3 -lem 3 -pact 3 -schaal 3 -tac-
3 -hoop 3 len- 3 -pak- 3 -schat 3 -tact 
3 -hoar 3 -liep 3 pand 3 -scheid 3 -tal-
3 -hoard 3 lies- 3 park- 3 -scher 3 -ta•s 
3 hul- 3 link- 3 pau- 3 scherts- 3 term 
3 -ist 3 -lip- 3 peil 3 -schoon 3 -tes 
3 jaap 3 -lips 3 pen- 3 -schot 3 -teu-
3 -jaar- 3 lof 3 -perkt 3 -schouwd 3 thuis 
3 -jefs 3 -lon- 3 -pert- 3 schrijf- 3 thuis-
3 jeugd- 3 -loaf 3 -pes 3 schuld 3 thur-
3 jid- 3 loop 3 phi- 3 -schuld 3 -tijds 
3 -joe- 3 -loopt 3 pijn- 3 -sec- 3 to 
3 jongh 3 -los 3 -pons 3 -sef 3 -toog 
3 -juist 3 luft- 3 pos- 3 -sef- 3 -toon-
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3 -tra 3 -wust 2 -berg 2 -cem- 2 -don 
3 -traal 3 -xem- 2 -berts 2 -cep- 2 .:..don-
3 trad 3 y- 2 -bet 2 -cer- 2 draag-
3 trans- 3 -zaam- 2 -beu- 2 cham- 2 draagt 
3 -tref 3 -zak- 2 -beurd 2 chan- 2 dreig-
3 trein- 3 zand- 2 beurs 2 -chard 2 -dreigd 
3 -trein 3 -zant 2 bey- 2 -Chris'- 2 -dres 
3 -trek 3 -zeer 2 bi- 2 clUb 2 -dres-
3 -troe- 3 -zij 2 -bi 2 coer- 2 -drijft 
3 -trof 3 -zij- 2 bit- 2 -col 2 droeg 
3 tru- 3 zil- 2 bleek 2 -col- 2 -du 
3 -ty- 3 zit 2 -bleem- 2 -cor- 2 dub-
3 -ui- 3 zoek 2 blij 2 -cords 2 dul-
3 -uur 3 zorg 2 -blij- 2 -craat 2 -duld 
3 -vaard- 3 zu- 2 -blijf 2 ere- 2 dun-
3 -vak- 3 zuid- 2 blik- 2 cur- 2 dus-
3 veel- 3 -zuimd 2 blo- 2 -daag- 2 duurt 
3 -veerd 3 zulk 2 bloem- 2 -daald 2 -dween 
3 -vei- 3 zulks 2 -bo 2 -daat 2 dwin-
3 -veld 3 -zwa- 2 -boek 2 -dair 2 -ec 
3 -vilt- 3 zwaai- 2 -boel 2 dal- 2 echt-
3 vliert 3 -zwaar 2 -boet 2 dan- 2 ed-
3 -vloe- 3 zwak- 2 bols- 2 -dant 2 -eel 
3 vloot- 3 -zwakt 2 -born- 2 -dar 2 eeu-
3 vluch- 3 -'gra- 2 bond- 2 -dar- 2 ei 
3 -vraag- 2 amb- 2 -bond 2 dat- 2 -ei-
3 vriend- 2 ambt 2 boos 2 -dee 2 el 
3 vro- 2 and 2 bot- 2 deelt- 2 elf 
3 vu- 2 -ap- 2 bra- 2 de en- 2 -ent 
3 -vuld 2 ar 2 -bra- 2 -deer- 2 -es-
3 -waagd 2 -arch 2 -brak 2 -dekt 2 -fa 
3 waard 2 arm 2 -bran- 2 -dem 2 -feet 
3 -wachts 2 arn- 2 brants 2 denk 2 feest 
3 wal 2 art- 2 bril- 2 denk- 2 feest-
3 wall 2 -arts 2 -bro- 2 -des 2 feil-
3 -ward 2 -ay 2 -broek 2 -deu- 2 feld-
3 -weegt 2 baarn 2 -brok- 2 de um 2 feuil-
3 -weld 2 baars- 2 bron- 2 -deur 2 -fie 
3 -weld- 2 bak- 2 -brord 2 -dicht 2 fijn 
3 -werk- 2 -bal 2 bruids- 2 dien 2 flau-
3 werkt 2 -ban- 2 -bruik- 2 -dient 2 fles-
3 wier 2 bank- 2 bud- 2 di er- 2 -fles-
3 -wierf 2 -bat- 2 buik- 2 -dies 2 fleur 
3 -wijd 2 -be 2 buit 2 -dijs 2 -flic-
3 -wijt 2 -beck 2 -bun- 2 dik- 2 -flict 
3 -winst 2 -bed 2 buur- 2 -din 2 flip-
3 wit- 2 bee- 2 buys 2 -doel- 2 flux-
3 woens- 2 -beel- 2 by 2 dok- 2 -fonds 
3 wol- 2 beeld 2 cai- 2 dol- 2 -ford 
3 won 2 -ben- 2 -cam- 2 dom 2 -form 
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2 fraai- 2 hek 2 klein- 2 licht- 2 mijn-
2 frag- 2 held 2 -1).leind 2 -lied 2 -mings-
2 fre- 2 henk 2 -kleu- 2 -lief- 2 mist 
2 freight 2 -heu- 2 klok- 2 liefst 2 -moet-
2 -fron- 2 hil- 2 kluis 2 -liek 2 -mond 
2 front 2 -hin- 2 knap 2 -liers 2 mont-
2 fu- 2 hing 2 koe 2 -liet 2 mooi 
2 fuks 2 hirsch- 2 kom 2 -lieu 2 moord-
2 gas 2 hoed 2 kom- 2 lijf 2 -moord 
2 -gas 2 hoek 2 koog- 2 lijk- 2 -mos-
2 -ga•s 2 -holm 2 -koor 2 lijst 2 root-
2 -geer- 2 horn- 2 -koord 2 -lijst 2 -mour 
2 geest 2 hor- 2 kop- 2 lim- 2 mul-
2 -get 2 -houdt 2 -kou- 2 -lof- 2 muus-
2 -gha- 2 ho us- 2 kra- 2 -lon 2 my 
2 gham- 2 -hous- 2 -kra- 2 -looft 2 -naal-
2 -gisch 2 hulp- 2 krap- 2 loopt 2 naar-
2 glans 2 huur 2 -krijg- 2 -loos- 2 -naars-
2 glij- 2 -ie- 2 krin- 2 -lost 2 naas-
2 god 2 -il- 2 kring 2 -lui- 2 -naast 
2 gooi- 2 jacht 2 kron- 2 luid- 2 -naat 
2 -gos- 2 jack 2 krot- 2 luik 2 nacht-
2 -graaf- 2 -jews 2 kru- 2 luik- 2 -nacht 
2 grens- 2 jong 2 krui- 2 -lukt 2 -nal 
2 -gres- 2 joop 2 -kunst- 2 lunch 2 nauw 
2 gri- 2 -joor 2 -ky 2 lus- 2 -na's 
2 grij- 2 jul- 2 laai- 2 -lust 2 nee 
2 -grijp 2 jus- 2 -laan 2 -ly 2 -nee 
2 groei 2 -kaan 2 -laars 2 l'a- 2 -neels-
2 groen 2 kaar- 2 -laas 2 maal- 2 neem 
2 -groep 2 -kaart 2 -laat 2 -maan 2 -nend 
2 -groet- 2 -kamp- 2 -laat- 2 -maar- 2 -nep 
2 gr on- 2 kas- 2 laatst 2 maats 2 -nert 
2 grooth 2 -kast- 2 -lach- 2 mahn 2 -nes-
2 -gus- 2 kat- 2 -lak- 2 -mans 2 niels 
2 -haafd 2 -keers- 2 lam- 2 -mans- 2 -niers 
2 haak- 2 kees 2 -langd 2 --mark- 2 -niers-
2 haal- 2 kel- 2 -lans 2 mars 2 nieuws 
2 haar- 2 -kerk 2 las- 2 -mas 2 -nish 
2 half- 2 kern 2 -last 2 -meer 2 -noeu-
2 ham- 2 -ker's 2 lau- 2 -meerd 2 -noord 
2 -hand 2 -ket- 2 -la's 2 -mel 2 nu-
2 -hand- 2 khroesjts- 2 le 2 melk 2 -nut-
2 -hard 2 kij- 2 -lee 2 mens 2 -ny 
2 -hard- 2 kil- 2 -leef- 2 -merk 2 -ny-
2 hart- 2 -klaag- 2 -leefd- 2 -mert 2 -oen-
2 -hecht 2 klaar- 2 leidt 2 met- 2 -of 
2 hecks 2 -klaart 2 let- 2 -met- 2 ok-
2 heesch 2 klank- 2 -leum 2 -mie- 2 -omf 
2 hei- 2 kle- 2 leus- 2 mij- 2 -omp-
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2 -ons- 2 rees- 2 schouw- 2 -Sticht 2 -thou-
2 -oogt 2 -reidt 2 schreef 2 stijl 2 -tiek-
2 oonk 2 reis- 2 schrijft 2 stijl- 2 -tient 
2 -oos- 2 -reis 2 schrik- 2 stof 2 tijds-
2 OS- 2 -relt 2 -schrik- 2 -stof 2 til-
2 -OS 2 -ret 2 -schut 2 -stof- 2 tim-
2 oss 2 -ret- 2 -schuwd 2 stom- 2 -tin 
2 paal 2 -rez 2 sem 2 ston- 2 -tink 
2 -pae- 2 -rief 2 -sens 2 -stonds 2 -tis 
2 -pakt 2 -riek 2 -sert 2 stou- 2 tocht 
2 -pan 2 rij 2 -seum 2 -straf 2 -toe 
2 paul 2 -rijd- 2 -se's 2 -straft 2 -toes-
2 pech 2 ring 2 sid- 2 straks 2 toets-
2 -perk- 2 -ring- 2 sie- 2 streek 2 -tois-
2 pet- 2 roept 2 -sig- 2 streep- 2 -tom 
2 phil- 2 roer- 2 sin- 2 strijd- 2 -toog-
2 pie- 2 -rok- 2 sinds- 2 -strijd- 2 -tooi-
2 pi et 2 -rol 2 -sisch 2 stro- 2 toont 
2 -pijn 2 -rom- 2 -slaag- 2 stroom 2 -toor 
2 -pin- 2 -ron- 2 slaat 2 -struc- 2 tot-
2 -pis- 2 roof 2 slag- 2 -stuurd 2 -trac-
2 -pisch 2 rook 2 -slist 2 sui- 2 -tracht 
2 plant- 2 -room- 2 slor- 2 sus- 2 -tract 
2 -pleegd 2 rots- 2 sluit 2 suur- 2 tram-
2 -plei- 2 rou- 2 sme- 2 -suur 2 trap 
2 plein 2 ru- 2 -snapt 2 symp- 2 tre-
2 -ploeg 2 rus 2 snel 2 syn- 2 -tre 
2 pluk- 2 -rus- 2 soes- 2 taal- 2 trei-
2 -pom- 2 -rust- 2 soir 2 -taal- 2 trekt 
2 pond 2 ruth 2 -sor 2 -taan 2 -tret 
2 pos 2 -sal- 2 -splan 2 tac- 2 -treu-
2 pots- 2 -sant 2 -spoe- 2 tach- 2 -tricht-
2 praag 2 scan- 2 spoor 2 -tair 2 troost 
2 -praat 2 schaap 2 -sprak 2 -tak- 2 -trots 
2 prees 2 -schaf- 2 -sprek- 2 tal 2 -trouw 
2 proe- 2 -schaft 2 sprong 2 -tants- 2 -trouwd 
2 pur- 2 -schalk 2 -spui- 2 -tau- 2 trui 
2 put 2 schat- 2 staal 2 -teel 2 try-
2 raads- 2 -schat- 2 -staand 2 -teert 2 tucht 
2 -raak- 2 scheids- 2 staat- 2 tel- 2 -tucht 
2 -raakt 2 scheidt 2 stads- 2 telt 2 -tuigd 
2 -rab 2 -schij- 2 stamt 2 -tens 2 -tuigt 
2 -rad 2 schijn 2 stan- 2 -tent 2 tuin 
2 rai- 2 schijn- 2 -stan 2 -test 2 tuin-
2 ramp- 2 -Schmidt 2 stap 2 -teur- 2 -tuums 
2 -rap- 2 schoe- 2 -steen 2 thee- 2 -us 
2 rechts 2 schoon 2 stemt 2 -theek 2 -vaarts-
2 -red 2 schoon- 2 -stens 2 theu- 2 -vas 
2 -reeks 2 schoor- 2 -sterk- 2 -thle- 2 -ved 
2 -reer- 2 schoot 2 steun- 2 tho- 2 -veer-
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2 -vem- 2 wijs- 1 -ams 1 -bis- 1 -breght 
2 -veu- 2 -wijs- 1 -and- 1 -bisch 1 brei-
2 -veus 2 -wijst 1 ang- 1 -bla 1 breid-
2 -viel 2 wind 1 angst 1 -bla- 1 -bren-
2 -vier 2 wit 1 -ant 1 -blad- 1 -brengt 
2 -vig 2 wod- 1 -ard 1 blais- 1 -bret-
2 vil- 2 woeh- 1 -art- 1 -blatt 1 -breu-
2 Vilt- 2 -wond 1 arts 1 blau- 1 breuk 
2 -vis- 2 -woon- 1 -ast 1 blee 1 -bri-
2 vlak- 2 wreed- 1 -a's 1 -bleef 1 -brid-
2 vlek- 2 wurth 1 -ba 1 -blet- 1 -brief 
2 -vlie- 2 wy- 1 baart 1 -blin- 1 -brieks-
2 voeg- 2 -xan- 1 -baas- 1 bloed 1 brink-
2 -voegd 2 zaal 1 -baasd 1 -bloei- 1 bris-
2 -voegd- 2 -zaal 1 baat 1 blok- 1 -broe-
2 voel- 2 zan- 1 baat- 1 -blok- 1 broer 
2 voet 2 -zat 1 bad- 1 bloot 1 brom-
2 -volg- 2 -zee 1 -bak- 1 bloot- 1 bron 
2 -vonds 2 zeg 1 bals 1 -bluft 1 bronk-
2 voog- 2 zeist 1 ban 1 blun- 1 brons 
2 -vool 2 -zel 1 -bank- 1 blus- 1 brood 
2 voorst 2 -zeld 1 bar- 1 boeg 1 brood-
2 -vormd- 2 -zers- 1 bech 1 boei- 1 -brouck 
2 vree- 2 -zes 1 bed 1 -boeid 1 -brunn 
2 vreed- 2 zet 1 -beds- 1 -boekt 1 hruusk 
2 -veesd 2 zicht- 1 -beek 1 boel 1 -bug 
2 vreug- 2 -zicht- 1 -beeldt 1 -bok 1 buik 
2 vriend 2 -ziek- 1 been 1 bol- 1 -bur-
2 -vrou- 2 zocht 1 -been- 1 -bom 1 -burcht 
2 vul- 2 -zoek- 1 -beer 1 -bon 1 burg 
2 waak- 2 -zond- 1 beet 1 -bond- 1 -bus 
2 wacht 2 -zucht 1 beet- 1 -boocl 1 -caal 
2 -wacht- 2 zult 1 -bei 1 -bvog 1 -caan-
2 wak- 2 zuur 1 -held 1 -bool 1 -cai-
2 -war- 2 zweed 1 -bels 1 boont- 1 cam-
2 warm 2 zweed- 1 -bers 1 hoot- 1 -can 
2 -wars- 1 aal- 1 -bert- 1 bord- 1 car 
2 -weeg- 1 -aalt- 1 beth- 1 -borg 1 car-
2 week- 1 aard- 1 beur- 1 -borst 1 -ceert 
2 -weerd 1 -aars 1 beurt 1 bos 1 -eel 
2 weers- 1 -aat 1 bid- 1 -bot- 1 -eel-
2 wek- 1 -ad- 1 -bid- 1 -bou- 1 -cept 
2 Welk 1 -ag- 1 bier 1 bour- 1 cer-
2 welks 1 -ai- 1 bies- 1 braak 1 -cerns 
2 wens 1 -air 1 -bieu- 1 -brach- 1 -cet-
2 wet 1 -ald 1 big- 1 bran- 1 cha-
2 -wi 1 -als- 1 bijs- 1 brands 1 -cha-
2 wiens 1 -alth 1 -bijs- 1 bras- 1 -chaam 
2 -wijd- 1 am 1 -bil- 1 -bre 1 -chaamd 
2 wijs 1 ambt- 1 bis- 1 -brechts 1 -cheer-
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1 -chef 1 -daan- 1 -disch 1 droog 1 es 
1 -chel- 1 -daar 1 djt- 1 droom 1 et 
1 -chen- 1 -daard- 1 doe 1 druk- 1 et-
1 -cher 1 -daats- 1 doek 1 -drun- 1 -eus 
1 -chert 1 dach- 1 -doek 1 -dry 1 ex 
1 -ches- 1 -dags- 1 -doelt 1 -dub- 1 -ex-
1 -chil- 1 dal 1 dof 1 duch- 1 eys-
1 -chin- 1 -dan- 1 -dog- 1 duis- 1 -fac-
1 -chis- 1 -dang 1 -dol- 1 duits 1 -fael 
1 cho- 1 -dank- 1 -dom 1 -duits 1 faits 
1 -cho 1 dans 1 -do ms- 1 -dukt 1 fak-
1 -chou- 1 -dans 1 dong- 1 -dum 1 -fan-
1 chro- 1 -dard 1 -dong 1 dunkt 1 far 
1 chrys- 1 -darm 1 -dong- 1 dur- 1 fas-
1 -ciers 1 -darm- 1 -dool 1 -dur- 1 -feer 
1 -cing- 1 das 1 -doorn 1 -durfd 1 fees-
1 -cis 1 -dau 1 -dor- 1 dwa- 1 -feest-
1 -cken 1 -dee- 1 -dorf 1 -dwaald 1 feij-
1 -cl us 1 -deed 1 dorps- 1 dwaalt 1 feits-
1 cnos- 1 deels 1 -dot- 1 dwang 1 fel-
1 cock- 1 -dee ls- 1 dow 1 dwang- 1 -felt 
1 -cock 1 deelt 1 draai- 1 -dwingt 1 -fer-
1 cog- 1 -dees- 1 -draai- 1 dwong 1 -ferm-
1 -cois 1 -deesd 1 -drang 1 dy- 1 -fert 
1 -coor- 1 def- 1 drank 1 d'o- 1 -fert-
1 -coord 1 -dek 1 drank- 1 -ech- 1 -feurs 
1 -cor 1 del- 1 dras- 1 echt 1 fie-
1 -cot 1 delft- 1 -drei- 1 eck 1 -fie-
1 -coun- 1 -dem- 1 dreigt 1 -ed 1 -fiek 
1 court- 1 demp- 1 -dreigt 1 ee- 1 -fiet-
1 cox 1 -dent- 1 -drich 1 eed 1 fiets-
1 -co's 1 -dents- 1 -drie- 1 eef 1 -film 
1 -cquet 1 -derd- 1 dries- 1 -eef 1 -film-
1 cree- 1 -de rt- 1 -driet 1 eek 1 films 
1 -cro- 1 -deug- 1 -drif- 1 -eer- 1 fin 
1 croi- 1 deugd 1 -drift 1 eerst- 1 fin-
1 -crois 1 deugd- 1 drij- 1 eeuw- 1 -fin 
1 -crum 1 -deugd 1 -drik 1 eg- 1 flat-
1 CU- 1 -di 1 -drik- 1 -eind 1 flauw 
1 -cul- 1 -dich- 1 -drikS 1 eis- 1 fle-
1 -cy 1 dick 1 dro- 1 -eis- 1 -fle-
1 -cy- 1 dief- 1 -dro- 1 eist 1 fleg-
1 da 1 -dienst 1 drof- 1 -eist 1 fles 
1 daad 1 -dieu- 1 -drog 1 elf- 1 fleu-
1 daad- 1 dif- 1 dron- 1 -em- 1 flin-
1 daaf 1 -dij 1 -dron 1 eng 1 flink 
1 -daagd 1 -dij- 1 drong 1 -erd 1 flo-
1 daal- 1 -dijk 1 -drong 1 erf 1 fok-
1 -daal- 1 -dijn 1 dronk 1 erf- 1 fonds-
1 daalt 1 ding 1 dronk- 1 ernst 1 fons 
65 
1 -foon 1 ghijs- 1 -grens- 1 -hen 1 jar-. 
1 ford 1 gi- 1 -gri- 1 -hen- 1. jas 
1 ford- 1 -giels- 1 grier- 1 her 1 -jas-
1 -fort 1 -gier 1 gril- 1 -her 1 -jauw 
1 foun- 1 -giers- 1 -groe- 1 -heug- 1 jeeps 
1 fout- 1 -gieu- 1 groeit 1 he us 1 jen-
1 fra- 1 -gieus 1 groep- 1 hey- 1 -jet 
1 -frac- 1 gij 1 groet 1 -hi 1 -jets 
1 -fred 1 -ging- 1 groet- 1 hij- 1 jeug-
1 fr its 1 -gings 1 -gr on- 1 -hil 1 -jevs 
1 fr on- 1 -gisch- 1 -gronds 1 -hit- 1 -jon-
1 -frouw 1 -gist 1 -groot 1 hoed- 1 jonk-
1 fry's 1 gla- 1 -groot- 1 -hoed- 1 jood-
1 fut 1 glad 1 grootst 1 hoef- 1 joost 
1 -fuus 1 gle- 1 -gru- 1 hoek- 1 jou-
1 -fy- 1 -gle- 1 gui- 1 -hofs 1 jous-
1 -gaaf 1 glom 1 guild- 1 -holt 1 jud-
1 gaan- 1 glom- 1 -guld- 1 hond 1 -juf-
1 -gaans 1 go- 1 gunst 1 -hond 1 -jui-
1 -gaans- 1 -god- 1 guy 1 -hond- 1 juich-
1 gaar- 1 gods 1 -haaft 1 hoo- 1 jul 
1 -gaar- 1 gods- 1 haags 1 -hoofd- 1 kaart-
1 -gaard 1 -goe- 1 -haai 1 -hoog 1 kab-
1 gaat- 1 -goed 1 -haast 1 -hoog- 1 kair 
1 -gaf 1 goeds 1 -haft 1 -hoopt 1 kalf-
1 -gand 1 gof- 1 hak- 1 hoort 1 kalm 
1 -gang- 1 -goi- 1 -hak- 1 -horn 1 kalm-
1 -gangs- 1 gol- 1 hall 1 horst 1 -kamp 
1 -gar- 1 gold 1 -ham 1 -horst 1 kans-
1 -gart 1 golf 1 -ham- 1 hout 1 kant-
1 -gas- 1 -gons 1 -hands 1 -hout- 1 kap-
1 -gut 1 goo- 1 -hangs- 1 huid 1 -kap-
1 gauw 1 -goo- 1 -hangt 1 -huisd 1 kar 
1 gay- 1 good- 1 -hans 1 -hulp 1 karl 
1 ge 1 -good 1 hurts- 1 -hulp- 1 karls-
1 -geef 1 gooi 1 ha us- 1 hum- 1 kast 
1 -geefs 1 -gooid 1 -haus- 1 hus- 1 kat 
1 -geeft 1 gor- 1 he 1 huur- 1 -ka's 
1 -gee rt 1 goud 1 heck 1 -huw- 1 kee-
1 -geest 1 goud- 1 -heel- 1 i 1 -keek 
1 geim- 1 graaf 1 -heem- 1 ier- 1 keer-
1 geld- 1 graan 1 heet 1 ig- 1 kef-
1 -gels- 1 grach- 1 heetst 1 ijs- 1 -kei-
1 gent- 1 gram 1 -hef 1 -ing- 1 -kels 
1 -gerd 1 gram- 1 heil 1 is- 1 -kelt 
1 -gers- 1 -grant 1 -heim- 1 iz- 1 -kelt-
1 -gert 1 grap- 1 he in- 1 -jaard 1 kemp-
1 -ges- 1 gr as 1 -hel 1 jam- 1 -kerd 
1 get- 1 grauw 1 helpt 1 -jan 1 -kerks-
1 geurt 1 greep 1 hem- 1 jans- 1 -kern-
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1 -kert 1 koek 1 -lair 1 lijd- 1 lun-
1 -kes 1 -koer- 1 -lam 1 -lijds- 1 lust 
1 -kest- 1 kok 1 -lam- 1 -lijkst 1 -luut-
1 -keurd 1 -kom 1 -lamd 1 lijn 1 -lux 
1 key 1 -komst- 1 -Ian 1 -lijn- 1 -lux-
1 key- 1 -koom- 1 lands 1 -lijnd 1 ly-
1 -kiewcz 1 koop- 1 lands- 1 lijs- 1 l'hu-
1 -kim- 1 -koop- 1 -landsch- 1 -lim 1 ma 
1 -kind 1 -koops- 1 lank- 1 -lim- 1 maak 
1 king 1 koor 1 -lant 1 -linck- 1 -maand 
1 kip- 1 -koos 1 -lunx 1 -ling- 1 maar-
1 kist 1 kort- 1 -lap- 1 -link 1 maas 
1 klag- 1 kost 1 -lar- 1 links 1 -maas-
1 -klaagd 1 -krach- 1 -larm- 1 lint 1 -mach-
1 -klag 1 -kracht 1 las 1 lipp- 1 macht-
1 -kl am- 1 krachts- 1 -las 1 lis 1 -machts-
1 -klank 1 krank- 1 lauw 1 lis- 1 maer-
1 klap 1 kras- 1 lee- 1 list 1 mag-
1 klap- 1 kreml 1 leed 1 -lit- 1 mainz 
1 kl em 1 krest 1 -leefd 1 lix 1 mans-
1 -klep 1 krie- 1 leeft 1 lod- 1 markt-
1 kleur- 1 -krin- 1 leeg 1 lodz 1 mars-
1 -kli- 1 -kring 1 leek 1 -lof 1 -mars 
1 klie- 1 -krisj- 1 leent 1 -log- 1 mau-
1 -klie- 1 -kro- 1 lee rt 1 loi- 1 max 
1 klim 1 kroon 1 lees 1 lokt 1 -med 
1 klim- 1 -kroond 1 leest 1 -looch- 1 -meeg-
1 -klim- 1 kroop 1 legt 1 -loofd 1 -meel 
1 klin- 1 kruis 1 leid- 1 -loof s- 1 meers-
1 -klok 1 kruis- 1 -leids- 1 -loog 1 -mein-
1 klom 1 -kruist 1 -leidt 1 -loon 1 mel-
1 klom- 1 -ku- 1 lek 1 -loond 1 meld-
1 kl on- 1 kuil 1 Ieng- 1 loop- 1 -mend-
1 -kl on- 1 -kuil 1 -lengd 1 -loop- 1 -merd 
1 kloos- 1 kur- 1 lep- 1 -loor 1 -mers-
1 kluif 1 kus- 1 les- 1 -loosd 1 -mes-
1 -knak- 1 -kwaad- 1 -les- 1 -lop 1 mey-
1 knaust 1 kwak- 1 let 1 -lot 1 mier 
1 kniel- 1 kwar- 1 leun- 1 -lot- 1 mijns-
1 knik- 1 kwijt 1 -leur 1 -Iott 1 -minst 
1 -knikt 1 -kwik- 1 -id 1 loui- 1 mit-
1 knip- 1 la 1 -lid- 1 louis 1 mits-
1 -knip- 1 laag- 1 lied 1 -low 1 mod-
1 knot- 1 -laugt 1 lief 1 Joy- 1 moe 
1 -knot- 1 laakt 1 -lief 1 luch- 1 -moed-
1 -ko 1 Jach- 1 -liem 1 lucht 1 -moei-
1 kocht 1 -lach 1 Jier 1 -lui 1 -moeid 
1 -kocz 1 laf- 1 -lies- 1 -luidt 1 may-
1 kod- 1 -lag 1 -ligst 1 luij- 1 -mont 
1 koei- 1 -lai 1 -ligt 1 lukt 1 -monts 
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1 -moor- 1 -nieuw- 1 pap- 1 -plex 1 raadt 
1 moord 1 -nieuws 1 park 1 -plicht 1 raak-
1 -moord- 1 -nijn 1 -park 1 ploe- 1 -raamd 
1 mor 1 nik- 1 -pas 1 -plof- 1 -raamp-
1 -moth- 1 niks 1 pass 1 -plooi- 1 -raap-
1 -mou- 1 nim- 1 past 1 -plot 1 rad-
1 -mo's 1 -nix 1 -past 1 plots 1 raf-
1 -mui- 1 noes- 1 pa us 1 -pluk 1 -rai-
1 muis 1 -nog 1 -pee- 1 plus 1 -rails 
1 -mum 1 -nog- 1 peer 1 -plus 1 ramp 
1 -mum- 1 -noms 1 -peer- 1 -poer 1 rand 
1 mun- 1 non 1 -pees 1 pol- 1 -rant-
1 -murw- 1 non- 1 -pei- 1 -pol- 1 -rants 
1 -mus 1 nood 1 -pein- 1 -po ls- 1 -rard 
1 -muur 1 noor 1 peinst 1 poog- 1 ras 
1 naak- 1 -noor 1 -peist 1 pool 1 -ras 
1 -naam 1 norm 1 -peld 1 -pool 1 rec-
1 -naan- 1 -nos 1 -pels 1 poor- 1 -ree 
1 -nac 1 noy- 1 -pens 1 poort 1 -reerd 
1 nach- 1 -nu 1 pep- 1 -poort 1 -reert 
1 -nach- 1 -nui- 1 perk 1 -poort- 1 -re id-
1 -nal- 1 -nul 1 -perk 1 port 1 reist 
1 -nald 1 -num- 1 -pert 1 -port- 1 -rek-
1 -nant- 1 -nus 1 pes- 1 -post 1 rel-
1 nar- 1 -nus- 1 peu 1 -pot 1 -rels 
1 -nar- 1 nuts- 1 -pez 1 -pra- 1 -rem-
1 nas- 1 och- 1 -pi 1 -praan 1 -remd 
1 -nauw- 1 oegst- 1 -pig- 1 -praan- 1 rest 
1 -neem- 1 -oelt 1 pij- 1 -prak- 1 re us-
1 -neert 1 oer- 1 pik- 1 prav- 1 rhijn 
1 neh- 1 oeu- 1 pit- 1 -prees 1 -rho-
1 nei- 1 -oolt- 1 pitts- 1 pret- 1 -riefs-
1 nek 1 oom 1 -pla- 1 prik- 1 -rien 
1 -nek- 1 -oom 1 -plaat 1 -proe- 1 -rien-
1 nes- 1 -oord 1 -plaat- 1 proef 1 -riers 
1 -nesht 1 oost 1 plaatst 1 proef- 1 -riet-
1 net- 1 -or 1 -plaatst 1 prompt- 1 -rif-
1 -net- 1 -OS- 1 plach- 1 pronk 1 rijdt 
1 -neu- 1 out- 1 -plan- 1 -psy- 1 rijn 
1 -neur 1 -paal 1 plas- 1 punt- 1 -rijn 
1 neus- 1 paar- 1 plat- 1 -punt- 1 -rijn-
1 -ney 1 -paar 1 -plaus 1 -put 1 rijp 
1 -niel 1 paard- 1 plech- 1 puur- 1 -ril 
1 -nield 1 -paard 1 -pleeg- 1 py- 1 -ril-
1 -niem 1 paart 1 pleegt 1 -quaat 1 -rim 
1 -nien 1 pak 1 -plein 1 -quar- 1 -rim-
1 -niert- 1 pal 1 pleit 1 que- 1 -rin 
1 -nies 1 -pal- 1 -pleit- 1 -quent 1 -ringd 
1 -niet 1 -pan- 1 plek- 1 -ques 1 roch-
1 -nieurs- 1 pant- 1 pies- 1 -quin 1 -roe 
68 
1 -roei- 1 -schers 1 sco- 1 smaak 1 -spo-
1 -roen 1 schet- 1 -sco- 1 smaak- 1 spoed 
1 -roer- 1 -schets- 1 -sco's 1 smak- 1 -spon 
1 -roerd 1 -schetst 1 -seau- 1 smal- 1 -spoor-
1 rof- 1 scheur- 1 sec 1 smart 1 sport-
1 rog- 1 -schi- 1 -see- 1 -smet- 1 spreek 
1 rom- 1 schich- 1 -seel 1 smidt 1 sprei-
1 room- 1 -schied 1 -see rt 1 smith 1 -sprei-
1 -ror 1 -schiedt 1 -seh- 1 snak- 1 -spreid 
1 ros 1 schlep 1 -selt 1 -sne- 1 -sprij-
1 -rot- 1 schij- 1 -sem 1 sneek 1 -sprin-
1 -rou- 1 -schijn 1 -seph 1 -snel- 1 sprint 
1 -ruch- 1 -schijnt 1 -serts 1 snelst 1 sprint-
1 rug 1 -schikt 1 -sert•s 1 -sneu- 1 sprook-
1 rug- 1 -schimp 1 -set 1 snij- 1 spui-
1 -ruim- 1 schmidt 1 -sex 1 -snoe- 1 squa-
1 -ruimd 1 -schoe- 1 sey- 1 -snoei- 1 staart 
1 -ruis 1 -schoei- 1 -sey 1 -snoer- 1 stad-
1 -ruk- 1 -schokt 1 sga- 1 snui- 1 -stad-
1 -rukt 1 schol- 1 shock- 1 so 1 staf 
1 -rul 1 schond 1 sight- 1 soe- 1 stak 
1 -rum- 1 -school- 1 -sik 1 -soe- 1 -stal 
1 -rus 1 -sehoold 1 -sip- 1 soest- 1 stam-
1 ruw 1 -schoor 1 sit- 1 soi- 1 star-
1 saag- 1 -schoot 1 sje- 1 -sons 1 stay-
1 -saagd 1 -schop- 1 sko- 1 -sont- 1 -steed 
1 saar- 1 -schops 1 -slaaf 1 -soof 1 steek 
1 sai- 1 -schort 1 slaan 1 -soof- 1 steekt 
1 said 1 -schot- 1 -slaan 1 soor- 1 steel-
1 -san- 1 -schouw 1 -slacht- 1 sor- 1 -steem 
1 sap- 1 schraal- 1 sle- 1 sou- 1 steil 
1 sar- 1 schrap- 1 -slecht 1 -sow 1 stel 
1 -scar 1 -schreed 1 sleet- 1 spa- 1 -stem-
1 see- 1 -schreef 1 sleu- 1 spauks 1 -stern 
1 schaad- 1 -schreeu- 1 sliert 1 spaan- 1 -sters 
1 schaam- 1 -schreeuw 1 slik- 1 -spaard 1 -stes 
1 schaar 1 schrei- 1 -slikt 1 -spec- 1 -steu-
1 schaar- 1 schrijf 1 sloe- 1 -speel- 1 -steund 
1 schaars 1 -schrijft 1 -slof- 1 speer 1 steunt 
1 schaf- 1 schrik 1 slok- · 1 speer- 1 sti-
1 scham- 1 sehroe- 1 slokt 1 spel- 1 stierf 
1 schar- 1 -schroef- 1 sloop 1 -spel- 1 -stiet 
1 schat 1 -schroomd 1 sloop- 1 -sperd 1 stijgt 
1 -scheidt 1 schud- 1 -sloopt 1 speur- 1 -stil 
1 schel- 1 -schud- 1 sloot 1 -spi- 1 -stil-
1 -schenk 1 schui- 1 -sloot 1 -spie- 1 -stin 
1 -schept 1 schul- 1 slot 1 spijt 1 -stip-
1 -scherm- 1 schut 1 sluis 1 spil 1 stock 
1 scherp 1 schut- 1 -sluis 1 -spil- 1 stoe-
1 -scherp- 1 schuwt 1 sluit- 1 spits- 1 stoel 
69 
1 -stoelt- 1 -taald 1 -toogd 1 -tucht- 1 -vist. 
1 stoet- 1 -taar- 1 -tool 1 tud- 1 vlaar-
1 stom 1 -tae 1 -toom 1 tui- 1 -vlak 
1 -ston 1 tak- 1 -toor- 1 -tuig- 1 -vlak-
1 -ston- 1 tarn- 1 top 1 tuijn 1 vlam-
1 stoom 1 tan- 1 -totn 1 -tuin 1 vlast 
1 stoor- 1 -tan 1 tou- 1 -tum 1 -vleu-
1 -stoord 1 tanks 1 tour 1 -tung 1 -vlieg-
1 -stopt 1 -tanks 1 touw 1 turk- 1 vlis-
1 -stor- 1 -tard 1 touw- 1 -tys- 1 -vloed-
1 storm 1 tas- 1 -touw- 1 twaalf- 1 -vloedt 
1 storm- 1 -tas 1 -traal- 1 twent- 1 -vloei-
1 -stort 1 tast- 1 -traat- 1 -twin- 1 vloog 
1 straat- 1 -tast 1 trac- 1 twist 1 -vloot 
1 strak 1 -tee- 1 tracht- 1 -twist 1 vlot 
1 stram- 1 tek- 1 trai- 1 -um- 1 vlucht-
1 -stra•s 1 tekst- 1 tram 1 un- 1 -vlucht 
1 streed 1 -tekst 1 -tran 1 -us- 1 -vlug-
1 -streed 1 -tend- 1 -trans- 1 -vaan 1 -voch-
1 -streefd 1 -tern 1 -trant 1 -vaardt 1 -voeld 
1 streeft 1 -ters- 1 trap- 1 vaart 1 -voels-
1 streek- 1 test- 1 -trap 1 vak 1 voelt 
1 streel- 1 -test- 1 -trap- 1 vald- 1 voert 
1 streep 1 teu- 1 -trechts 1 vals 1 -voets 
1 -streep- 1 -teus 1 -tree 1 vals- 1 vol 
1 -streept 1 tex- 1 -treerd 1 -vang- 1 -volk 
1 -streer- 1 -thal 1 treft 1 vangt 1 vondst 
1 strek- 1 -the 1 -trei- 1 -vast- 1 vonk-
1 strekt 1 -them 1 trek 1 vat- 1 voors-
1 -strik 1 thie- 1 treng- 1 -vech- 1 vorst 
1 strikt 1 -thiek 1 -treurt 1 vecht- 1 vou-
1 -strooid 1 -tic 1 -trichts 1 -vecht- 1 -voud 
1 stroom- 1 -tief- 1 -trict 1 veg- 1 vracht 
1 -stroom 1 -tiel- 1 -trien 1 veld 1 -vracht 
1 -stroom- 1 -tier 1 tries- 1 veld- 1 vree 
1 -stroomd 1 -tier- 1 trips 1 -velt 1 -vrees 
1 strub- 1 -tieu- 1 -trisch 1 vers 1 -vrees-
1 struis- 1 -tieus 1 -tro 1 -vers- 1 -vres 
1 -stu- 1 -tigt 1 troep 1 -vert 1 -vrien-
1 stuit 1 -tijds- 1 trog- 1 vet- 1 -vriend 
1 -stuit 1 tik- 1 -trokk- 1 -vid 1 vries 
1 stuks 1 tin 1 -troos- 1 -vier- 1 -vrijd 
1 stunt 1 -ting- 1 tros- 1 -vierd 1 vrijt-
1 stutt- 1 -tinx 1 trots 1 -views 1 vroeg-
1 -suf 1 -tisch- 1 -trouil- 1 -vig- 1 -vroegd 
1 -sul 1 tjeenk 1 -trow 1 -vij- 1 vuil-
1 sur- 1 -toch- 1 -trum- 1 -Vind- 1 vuist 
1 swiss- 1 -tol 1 tsjang 1 -vindt 1 vuur-
1 -sy- 1 ton- 1 tsje- 1 vis 1 vy-
1 sza- 1 -ton- 1 tsjech 1 -vis 1 waag 
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1 -waal 1 wint 1 -zef-
1 -wald 1 wip 1 -zeg-
1 -want 1 -wip- 1 zegs-
1 -war 1 -woe- 1 zeis-
1 -was 1 woed- 1 zeld-
1 wat- 1 wol 1 zendt 
1 -weeg 1 wolfs 1 -zens 
1 -weel 1 -wond- 1 -zer-
1 -weer 1 -wood 1 -zets-
1 -weer- 1 -woond 1 -zev 
1 -weert 1 woord- 1 -zich 
1 wees- 1 -woordt 1 zicht 
1 we est 1 world 1 zie 
1 wehr- 1 worst 1 ziel-
1 Wei 1 wou- 1 ziens-
1 --wei 1 -wou- 1 -ziens-
1 -wei- 1 wrak 1 -ziet 
1 we id- 1 wrang 1 -zind 
1 -Welk 1 wre- 1 -zind-
1 -wels 1 wreed 1 -zo 
1 -wend 1 -wricht 1 zoch-
1 wens- 1 wtte- 1 -zoem 
1 -wens- 1 WU- 1 -zoen 
1 wenst 1 wui- 1 -zoens-
1 werp- 1 wuif- 1 zol-
1 -werp- 1 -wuif 1 -zol-
1 wey- 1 -wus- 1 -zon 
1 what 1 -wust- 1 zond 
1 whi- 1 -xaal 1 zonk 
1 whips- 1 -xal- 1 zool-
1 whis- 1 -xas 1 zoon-
1 wi- 1 -xe 1 -zorg 
1 -wich- 1 -xeer- 1 -zorg-
1 wiel 1 -xie 1 -zorgd-
1 wier- 1 yer- 1 -zorgs-
1 wierp 1 york 1 zout 
1 -wierp 1 -zaak- 1 -zui-
l -wig 1 -zaamd 1 zuid 
1 wijd 1 zaan- 1 zun-
l wijd- 1 zach- 1 zuur-
1 wijdt 1 -zach- 1 -zwaai-
1 -wijk 1 zacht- 1 zwak 
1 wijl 1 -zag- 1 zwart 
1 -wijls 1 zak 1 zweeg 
1 -wijn 1 zak- 1 zweep-
1 -wil 1 -Zak 1 -zwem-
1 -will 1 zang- 1 zwier-
1 wils- 1 -zang 1 zwijg-
1 wilt 1 zee 1 zwoer 
1 wim 1 -zef 1 'sa-
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3196 deO 
1710 vanO 
1458 hetO 
1103 eenO 
988 inO 
928 enO 
659 dato 
577 teO 
485 is3 
447 opO 
402 voorO 
372 metO 
363 dieO 
310 niet2 
287 hijO 
271 aanO 
269 zijn3 
255 heeft3 
225 doorO 
220 er2 
218 was3 
210 zijn2 
182 omO 
180 deze2 
179 worden3 
175 maarO toto 
171 also 
165 bijO 
159 overO 
156 ook:2 
154 zichO 
152 menO 
142 naarO 
130 uitO 
129 zou3 
128 zal3 
127 nog2 
122 werd3 
117 zijO 
112 hebben3 
109 had3 
103 wordt3 
100 dan2 geen2 
93 wijO 
92 zo2 
89 ikO nu2 
88 ofO 
86 ditO 
81 meer2 
79 jaarl 
72 
75 derO dit2 kunnen3 
72 stalinO wel2 
70 tegenO watO 
69 grote2 kan3 
65 naO nederlandO 
63 echter2 haar2 moet3 onderO 
62 hun2 zeer2 
61 zeO zullen3 
59 nederlandse2 
57 hemO moeten3 waren3 
56 zakenl 
53 reeds2 
52 onze2 
51 nieuwe2 
50 tussenO 
49 alleen2 
48 communistische2 dr. 1 tweeO 
47 uO 
45 al2 alle2 
44 onsO toenO 
43 amerikaanse2 buitenlandse2 eerste2 werden3 zei3 
42 andere2 economische2 
41 geweest3 
40 regeringl tijdl 
39 daar2 die2 mijO thans2 weer2 
38 kerkl waarO 
37 amsterdamO minister! tenO welkeO 
36 danO 
35 dezeO doen3 gaan3 goed2 slechts2 
34 togliattiO veel2 zoalsO 
33 drieO enkele2 partijl prof.1 russische2 zonderO 
32 landenl omdatO weO 
31 leidersl zaakl 
30 dochO hadden3 kornen3 
29 alO duitse2 eigen2 franse2 heerl rnoskouO politiekl 
28 plaatsl verder2 
27 kornt3 landl rnag3 uurl 
26 kon3 kwarn3 toch2 wanto wereldl werkl 
25 adenauerO eens2 gegeven3 jarenl laatste2 oude2 wil3 zouden3 
24 deell dus2 even2 gehouden3 geworden3 hier2 laten3 rnensenl 
23 groot2 rnaken3 rnanl rnr .1 politieke2 rotterdarnO sowjet-uniel 
22 aantall frankrijkO levenl onderzoekl perO terwijlO vele2 wieO wilde3 
zien3 
21 aandelenl beide2 gaat3 gekornen3 huidige2 ons2 steeds2 verdragl 
20 altijd2 elkaarO enige2 geheel2 handl. juniO mogelijk2 raadl ruslandO 
sociale2 strijdl tweede2 volgensO waarinO 
19 arbeidersl britse2 dagl dagenl duidelijk2 duitslandO gebracht3 
gemaakt3 internationale2 krijgen3 kritiekl ligt3 nieuw2 terO weinig2 
zeggen3 zelfs2 
18 dinsdagO gedaan3 geven3 heel2 herenigingl lang2 miljoenl planl 
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puntenl vierO waarvanO 
17 congresl later2 leidingl parti:jenl p. 1 vragenl waarin2 weekl ·weten3 
zt2 
16 achterO aldus2 binnenO communistenl dusO grootste2 minder2 
ministeriel minuutl moest3 problemenl stadl toen2 vraagl willen3 
15 anders2 belgieO bijna2 buitenO derde2 europese2 gezegd3 henO hoeO 
kerkenl konden3 marktl ned. 2 nodig2 ogenblikl opnieuw2 premierl -
rapportl verkiezingenl verklaringl vooral2 waarschijnlijk2 weet3 
14 allesO amerikaO belangrijke2 bepaalde2 blijven3 brengen3 den haagO 
feitl fondsenl foutenl f.1 gevolgl handell heb3 hetgeenO hoge2 
indienO indonesieO ita1iaanse2 italieO juliO kleine2 kreeg3 lager2 
langsO maakte3 namelijk2 nemen3 nogO o. a. 2 positiel staan3 staat3 
stukl tijdens2 uitvoeringl vrije2 wegl 
13 algemeen2 algemene2 antwoordl bleef3 correspondentl dat2 eerst2 
eindel feitenl geref. 2 gisteren2 haarO herv. 2 jeO kort2 krijgt3 
ledenl leiderl mannenl meningl mijn2 minutenl schokkingO sjefkeO 
spell terreurl verwacht3 vijfO voorts2 vorige2 washingtonO wijzel 
zaterdag2 zlotyO 
12 aandachtl artikell bekend2 beter2 daarO · eenheidl europaO gaf3 
goede2 hoogleraarl indrukl liggen3 maar2 meterl misschien2 naaml 
natuurlijk2 n. v. l onderhandelingenl ongeveer2 overwegingenl politiel 
roll spreken3 stellen3 tegenoverO tienO voorzitterl vraagt3 vroeg3 
wanneerO werkenl zeker2 
11 aanleidingl ander2 belangstellingl bonnO concertl doell engelandO 
eveneens2 gebruikl gehad3 gehele2 geleden2 gemeenschapl genomen3 
gepubliceerd3 inderdaad2 kamerl leninO mogelijkhedenl naastO noem-
de3 poznanO presidentl procentl programmal reisl spoedig2 staatl 
standl te2 tijdensO titoO treinl vast2 verklaard3 volkl volkomen2 
waarbijO waarbij2 westenl woordenl zijlstraO zodatO 
10 allesl begonnen3 belangenl belangrijk2 betreft3 bovenO enschedeO 
gelegertheidl gesteld3 gevall ging3 grondl hoewelO hoog2 huisl ietsl 
industriele2 jaO kantl keerl koersl krachtl kwamen3 kwestiel 
lange2 liet3 maandenl matel meiO mevrouwl mogen3 nadatO nau-
welijks2 nooit2 notal onlangs2 persl politiek2 probleeml schepenl 
standpuntl troepenl twijfell vandaagO verbandl verledenl verschil-
lende2 verwachten3 vrouwenl waaropO westduitse2 wist3 
9 bedragl begon3 belangl berkhofO bezoekl bijzonder2 binnenlandse2 
bovendien2 bracht3 burgemeesterl cyprusO dagelijks2 dienstl dorpl 
dreesO driemanschapl eerder2 engelse2 geheell gemakkelijk2 graag2 
groepl handenl houden3 hulpl immers2 juist2 juiste2 koningl 
kremlinl londenO maakt3 maandl maartO machtl militaire2 moei-
lijkhedenl nietsO oorzaakl parijsO prijsl reeksl statenl steml 
synodel tevens2 toepassingl toestandl uiteraard2 vaak2 valt3 vandaag2 
verliesl vertrouwenl vrouwl v. s. l wegensO woordl zeide3 zelfO 
8 aandeelhoudersl adviesl autoriteitenl avondl basisl bedrijfslevenl 
bereikt3 bestaan3 bestaande2 bestond3 betrokken3 bijdragel bladl 
blijkt3 conclusiel conferentiel daarbij2 daarom2 deed3 dergelijke2 
diepenbrockO dirigentl eenmaal2 februariO gebiedl geenO gekregen3 
gelijk2 gemeentenl getroffen3 gvavO hele2 houdingl ijzeren2 intussen2 
jl. 2 krijn postO laat3 maastrichtO middelenl middenstandl miljardl 
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mogelijke2 noodzakelijk2 omtrentO onzer2 oogl oorlogl oplossingl opstandl 
organisatiel overeenstemmingl overheidspersoneell pineauO publiekl puntl 
richtingl rondel rp. 1 rustl socialistische2 soms2 stakingl stemming! 
steunl stond3 systeeml taakl uitgevoerd3 utrechtO verdachtel verenigde2 
verenigde statenl verslaggeversl vindt3 voorsprongl vorig2 vorml wat2 
waterl w.ellicht2 werken3 winstl zijdel zitten3 
7 aanbodl aangeboden3 aanzienl aardl achtO bedrijfl beelO beginl 
beginnen3 behandelingl beleidl besloten3 bespreken3 besprekingenl binnen-
kort2 bondskanselierl bootl christelijke2 chroesjtsjowO daarna2 de gaay 
fortmanO djakartaO doet3 doordatO eigenlijk2 elke2 figuurl foutl fryO 
gebouwd3 gedeeltel geeft3 gegevensl geheime2 geleid3 gemeentel genoeg2 
gevallen3 gevangenenl gevolgenl gevraagd3 gezien3 gezonden3 gingen3 
grenzenl grotere2 guldenl handhaven3 heenO helemaal2 hoogtel houten2 
industriel invloedl journalistl journalistenl kantorel karakterl karnemelkl 
kindl klmO kolenl kon. 2 korte2 kroesjefO lichtl liep3 machinel meO 
meerderheidl mocht3 moesten3 momentl namel nationale2 natol net2 
noemen3 obligatiesl ogenl omstandighedenl ontvangen3 ontwikkelingl op-
bouwl optredenl opvattingenl orkestl overigens2 overlegl paardl 
persconferentiel prinsl rechtl rekeningl samenwerkingl schijnt3 schipl 
secondenl sindsO slachtoffersl soortl stalins2 technische2 toeO toe2 uw2 
van vlietO vennootschapl ver2 vergaderingl verklaarde3 voldoende2 voortdu-
rend2 vraagstukkenl vroeger2 waardoorO waarop2 wachten3 welke2 wensen3 
wetenschapl wetenschappelijke2 wezenl woningenl zelf2 zevenO zichzelfO 
zij3 zoveel2 
6 aO aanvankelijk2 afstandl alleenstaande2 anderenl autol auto'sl 
begint3 behoort3 beiaardierl . bekende2 bent3 beste2 bestuurl bewegingl 
bezig2 bijzondere2 blokl brandl brusselO communismel daarmee2 daarvan2 
dalingl delegatiel denken3 dezer2 dienen3 discussiel doelpuntl druld 
economisch2 egypteO eijsdenO elders2 elektrische2 emigratiel enduhO erg2 
ernstige2 evenwel2 filml gebleken3 gedurendeO gelaten3 geldt3 gelukkig2 
generaall genoemd3 gereformeerdenl germaineO gesloten3 gesprekl 
gevestigd3 gevoerd3 gevolgd3 gevonden3 gijs pauwO goederenl hallaO helftl 
herenl hierbij2 hoger2 hopen3 huizenl ietsO inzichtl jeugdl journalistiekl 
kabinetl kennisl kinderenl komende2 krantenl ladingl lagere2 lijkt3 lopen3 
maandagO maatregell maatregelenl mahlerO mede2 medewerkingl moderne2 
moedl moeilijk2 mogelijkheidl mooie2 motorschipl nader2 nadrukl neutrale2 
nietsl nl. 2 nogal2 nummerl officiele2 ongetwijfeld2 ontstaan3 opdatO 
openingl opgesteld3 particuliere2 pas2 periodel persoonl persoonlijke2 
pierreO polenO postO practijkl radioactiviteitl redel reuterO revolutiel 
ruim2 russenl situatiel socialismel speciale2 stadionl strafschopl succesl 
talrijke2 tekstl terecht2 termijnl terreinl testament! tevoren2 trok3 
uitgegeven3 uitsluitend2 uitstekend2 vastgesteld3 verantwoordelijkheidl 
verdedigingl verenigingl verklaarden3 verscheidene2 viaO vinden3 volgen3 
volgende2 volgens2 volgt3 vond3 voorbeeldl voorbereicli,ngl voortgezet3 
vragen3 vrij2 waaraanO waarmeeO waarom2 ware3 wees3 werkelijkheidl 
zag3 zegt3 zekere2 zinl zodraO zondag2 zwaar2 
5 aandeell aangenomen3 aanwezig2 actiel afO afdelingl afsluitingl 
allerlei2 ambassadel amsterdamse2 anderenO antwoordde3 aprilO ball 
bedraagt3 bedrijvenl bedroeg3 begaan3 begrijpen3 behalveO behoeft3 
belgische2 belijdenl ben3 bereid2 bereikte3 berichtl bestaat3 betekenisl 
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betekent3 betrekkingl bijeen2 boelganinO bondsrepubliekl bood aan3 boordl 
briefl bureaul ea. 2 chroesjtsjewO commissiel consequentiesl cypriotenl 
cyrankiewiczO daaruit2 dacht3 debatl denkt3 dertigO dezelfde2 dfcO dient3 
doodl doorbraakl duitsersl een2 eindl eisenl ernstig2 etappel evenmin2 
factorenl festivall fondsl formulierenl gaven3 geboden3 gebruikt3 gedachtenl 
geenszins2 gegaan3 getuigenl gevaarl gewerkt3 gewone2 gisteravond2 
gisterenO groningenO g. v. a. v. 0 haagse2 heerst3 hield3 hiermee2 historische2 
hoeveelheidl hofl hollandO hoofdl hoofdzakelijk2 hoopt3 hymnel ieder2 
ingenieurl inhoudl inmiddels2 internationaa12 jaarverslagl jarige2 jonge2 
jongste2 kaderl kennelijk2 kennen3 koffiel kostenl krantl kregen3 kreyssigO 
lag3 langer2 leiden3 liever2 locomotiefl maall malenl markl medaillel 
mee2 meeste2 menselijke2 moeitel nadere2 navol nijmegenO nolO nominaal2 
noteerde3 ochabO ondernemingl onmiddellijk2 ontdekte3 open2 organisatiesl 
overeenkomstl overheidl overwinningl palmiro togliattiO partijcongresl 
per2 persoonsverheerlijkingl plaatsenl plannenl ploegl plotseling2 pogingl 
poolse2 postl prestigel prijzenl principieel2 rechtbankl redacteurl rennersl 
reservel resultatenl richten3 ruimtel schrijvenl scoorde3 spanningl 
spelen3 spoedige2 sprakel sterk2 tempol terug2 tiranl tochO trotzkiO 
trouwens2 twintigste2 uitslagl uniel vergeten3 verhaall verklaringenl 
verlaten3 veroordelen3 verre2 verschenen3 verslagl verzoekl verzwakkingl 
vierde2 vijandenl voeren3 voorkomen3 voorlopig2 vorenO vormen3 vraagstukl 
vrijwe12 vroegere2 vuurl waarderingl waarvan2 wereldrecordl werkelijk2 
westduitslandO westelijke2 wetenschapsmanl wilden3 wiskundige2 
woningbouwl woningnoodl zaten3 ziekenhuizenl zittingl zoO zodanig2 zuiver2 
zulke2 zware2 zwedenO 
4 aangezienO aankoopl aanvaringl· aanzienlijk2 acht3 afdelingenl afgelo-
pen2 afgesloten2 akuO alkmaarO alleO allereerst2 amstelstationl anderO 
arrestl artikelenl atoomenergiel automatiseringl bedoelingl bedoelingenl 
beeldende2 beginselenl begripl behandeld3 bekendgemaakt3 belaO beleg-
gingenl berichtenl beschikkingl beslissen3 besluitl best2 bestaanl betalen3 
betrekkingenl betrokken2 bevolkingl bevond3 bevredigend2 bezitl bezochten3 
bieden3 bijzonderhedenl bladenl blijken3 bloemenl boekl bonificatiel 
bosbrandl bouwl bouwprogrammal bouwvolumel buitenlandl centralel 
chroestsjewO claimsl collectieve2 commentaarl communiquel componistl 
concentratiekampenl concurrentiel coordinatiel c. s. 2 daarop2 dadelijk2 
desO detailsl de menthonO diens2 dingenl direct2 directiel dividendl 
doeleindenl donderdagO economiel eeuwl eindelijk2 eisl eisenhowerO elk2 
engelenl enig2 enigszins2 enkel2 enorme2 evenals2 ex-politieke2 fel2 
financiele2 financienl fractiel functiel functionarissenl gangl gebeurt3 
gebleven3 gebrekl geldl gemist3 gereageerd3 gericht2 gericht3 geschapen3 
gesloten2 gesproken3 gestegen3 geweten3 gezagl gezamenlijke2 gezongen3 
grensl griekse2 groepenl groter2 gunstig2 halen3 handhaafde3 handte-
keningenl hebt3 heen2 helpen3 herderlijk2 hierarchiel hieruito hoe2 
hoeveelO hogeschooll hoofdzaakl hoogste2 horen3 iedereenO iemandO ie-
mandl iets2 inbraakl indexcijferl individuele2 indonesische2 ingangl 
ingezonden2 initiatiefl instrumentenl jaarvergaderingl john asleyO ka-
meraadl kansenl kersenl klimaatl kml koninginl koninklijk2 krachtenl 
kunstenaarsl kunt3 k. f. c. 0 landbouwl lastl leningl leninsO lidl liefdel 
luchtvaartmaatschappijenl luidt3 maatschappijl meeO meisjel mej.1 middell 
mij.1 militairenl mitsO mogendhedenl monsieurl muziekl nachtl nam3 
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namens2 natiesl navigatiel nederlanderl nederlandsche2 nieuw-g.uineaO 
noadO nodige2 nogmaals2 normenl: nvml officieel2 omvangl onderhoudl 
ongunstig2 onmogelijk2 onthullingenl ontvangstl ontving3 oordeell oostduitse2 
opdrachtl openbaar2 opgebouwd3 ophelderingl opmerkingl ordel oud2 
overbodig2 overige2 overtuigingl overzeese2 paarl paragraafl parlementl 
parlementaire2 pelotonl prachtige2 precies2 prijsstopl procureur-generaall 
produktiel prompt2 psalml publieke2 raakt3 rademakersO rchO rechtenl -
redden3 redenl redenenl regeringenl regieml rembrandtO revolutionaire2 
richtlijnenl rijksoverlegl rjcO roemenieO samen2 samenlevingl schaall 
scheen3 scherpe2 schipholO scholenl schotl schreven3 secretarisl sedertO 
shapel sommige2 speelt3 sprak3 staande2 stalen2 stalinistische2 stelde3 
stelsell stelt3 stemmenl stichtingl stijgen3 stille2 stiltel stukkenl sym.,.. 
foniel tegelijkertijd2 tegenstellingl tekenenl tenslotte2 ten aanzien van2 
toenaderingl tonl toonkunstl toon vrankenO totaal2 trekken3 twintigO 
t. a. v. 0 uiterst2 uiterste2 uitgebreid3 uitgegaan3 uitstekende2 urenl vaststel-
len3 veiligheidsraadl verbonden3 verdere2 verdwenen3 verkeerl verklaren3 
verlegenheidl verlengingl verloren3 verminderen3 veroorzaakt3 veroverde3 
verplichtingl verrichten3 verscheen3 vertegenwoordigersl vertrokken3 
vervangen3 vervolgens2 verzetl verzorgingl victorineO viel3 vijandl vlagl 
vlak2 vliegende2 voetenl vond plaats3 vooraanstaande2 voorgesteld3 
voornaamste2 voortdurende2 vrachtenmarktl vreesl waardel waardoor2 
waarheidsvraagl waarmee2 waarover2 warschauO wedstrijdl wegenl wekenl 
weliswaar2 wensenl wereldvredel werkingl west-europaO winklerO zagen3 
zat3 zeeliedenl zelden2 zesO ziet3 zijnde2 zowelO zo1 n2 zusterl zwarte2 
3 aangaandeO aangelegenhedenl aankomstl aardig2 achteraf2 achterstandl 
activiteitenl actricel adO administratieve2 admiralengrachtO affairel 
afgesloten3 afkomstig2 afloopl afrikaO afscheidingl afwachten3 afwijkingl 
afzetl agendal air-franceO albert de klerkO algemeenl algiersO allemaalO 
althans2 analysel anderl ande.rhalveO antwerpenO aprill assamO atoom-
geleerdenl atoomverdragl auteurl baanl bandl bandoengO bang2 befaamde2 
begrijpt3 behouden3 belachelijk2 belangrijkste2· belangstellendenl beleggingl 
beleggingspolitiekl beoordelingl bepaald2 bepaalt3 beperken3 beperkt3 
bereikbaar2 bergl bergenl beroepenl beschermen3 beschikbaar2 beschikba-
re2 beschikken3 beschouwd3 besluitenl bestreden3 betekenen3 bethlehem 
s teelO betoogl bevat3 bezettingl bezit3 bezoekersl bezwaarl bezwarenl 
biedt3 bierviltjel bijeenkomstl bijv. 2 bleken3 bleven3 blijkbaar2 blikl 
boacO boekjel boerderijenl boerenl bondig2 bondsregeringl bood3 bouwnij-
verheidl brachten3 bredaO breed2 brengt3 brits2 brittenl buurtl b. v. 2 
centraa12 chauffeurl chefl chemische2 chinaO chroestsjowO cilindersl 
circa2 compositiel concertgebouworkestl concessiel contactl contactenl 
couponsl crisisl daarbijO daardoor2 daaromO daarvoor2 dagbladl dankl 
dankbaar2 deelde mede3 deelnemersl defilel definitief2 delenl delftO 
demonstratiesl denemarkenO dertienO destijds2 deurl de jagerO de vliertO 
dicht2 diep2 diepe2 diepenbrocksO dinerl disciplinel ditleffO dodenl 
doelmanl donderdag2 doodgeschoten3 dol'.penl droegen3 druivenl duurl 
echte2 eenl eerl egyptische2 eindsprintl enquetel ervan2 eventuele2 
evenzeer2 experimenterend2 fantasieenl fantastische2 fietsl formulierl 
foute2 fransl gastenl geacht3 geallieerde2 geallieerdenl gebaarl gebeurde3 
gebruikelijke2 gebruiken3 gedragl gedurende2 geduurd3 geeist3 geestelijke2 
geestige2 geestverwantenl geheiml gehesen3 gehoorl gehoord3 gekend3 
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gelden3 geleden3 geleerde2 gelegd3 geleidelijk2 gemeend3 gemeenschappe-
lijke2 gemengd2 generlei2 genoegeq.1 genoemde3 geopend3 gerechtvaardigde2 
geschiedde3 geschriftl geslaagd3 gespeeld3 gestoken3 gestolen3 getroffen2 
gevangenisstraffenl gevoell gewekt3 geweldl gewezen3 gewichtl gewijzigd3 
gewonnen3 geworpen3 gezantl gezet3 gezinl goedl groenlandO groot-brit-
tannieO grotendeels2 gunstige2 haastig2 half2 handel-maatschappijl hands! 
handschriftl hangar! hard2 hartl hartelijk2 haven! heemraadssingell,_ 
heersersl herhaaldelijk2 herstellen3 hervattingl hervormde2 hervormdenl 
hervormingl hetzelfdeO hetzelfde2 hielden3 hierbijO hiermede2 hiervanO 
hiervoorO hoeverO honderdenl hoofdkwartiereril hoofdredacteurenl hoopl 
hoorde3 houdt3 hunO iedere2 iedereenl inl indertijd2 industrialisatiel 
ingenieursl ingesteld3 innemen3 instantiesl instellingl intellectuele2 
invoeringl inzakeO jal jaap vrankenO janbroersO kampl kansl kapitaall 
kende3 kent3 keuzel kfcO klaar2 klantl klassementl klein2 kleurl klm-presi-
dentl klokl koersenl kolonell kondigt aan3 koningsO kopl kosterl kouder2 
kraakl kroesjefs2 ksg-verdragl kunstl laatstel laatstgenoemde2 langdurig2 
lekke2 leninistische2 lenstraO leugenontdekkerl leverde op3 lezerl lezersl 
linksbuitenl linkse2 lofl lonenl loonschaall loonsverhogingl louvre! maatl 
maatschappelijke2 manierl marikenO marivauxO marxisme-leninismel ma-
terialenl meegenomen3 meenden3 meent3 meest2 methodenl mia goossenO 
middagl midvoorl miljoenenl mission to seamenO mochten3 modern2 
moeilijke2 molletO naaldenl naar2 najaarl nationaal2 nederlands2 ne-
derlandse gedachtenO neenO negenO nenniO nergens2 neusl . new yorkO 
nippertjel niveaul noemt3 noodzakelijke2 noordenl noorse2 normale2 
nota'sl n. a. v. o. -troepenl oceaanl oefent3 offensiefl ofschoonO ogenblik-
kelijk2 omzetl onafhankelijke2 onbekende2 ondanksO ondervinden3 onderwerpl 
oneven2 ongeachtO onhoudbaar2 onmiddelijk2 onthouden3 ontspanningl oniwa-
peningl onverwachts2 onvoldoende2 ooit2 oordelen3 oorlogenl oorlogse-
c onomiel oostenl operatiel opgeheven3 opgemerkt3 opleidingl oplevingl 
opmerkingenl oprechtheidl opzichtel oranje-truil orgell oudO oudste2 
overgegaan3 overheersen3 overschotl o. m. 2 pakjel pandl partijbladl partij 
van de arbeidl pet. 1 peill percent! personeell personenl persoonlijkheidl 
philipsO plaatselijke2 plegen3 pleidooil positief2 postenl prachtig2 praten3 
preciezenl principel prinsesl probeerde3 procesl program! protesteerde3 
psychische2 publikatiel pvdal qua2 railsl ramingl reactiel reactorcentruml 
rebellenleiderl rechtstreeks2 record! reed3 regelen3 regelingl regenl 
regisseurl reiken3 relatiesl republic steelO reputatiel resp. 2 resultaatl 
rijkl rijtuigenl rode2 rondo rubber! rustig2 saldol samenhangl sa-
menstellingl samenzweringl sasO schenken3 schoudersl schrijven3 schrij-
verl schuldl schuylerO sector! sec.1 semi-oorlogskarakterl septemberO 
. seriel sfeerl sinds2 slagen3 slecht2 slecp.te2 slechtste2 smaken3 snelle2 
socialist! soldatenl sowjetuniel sowjet-unieO spaakO speelde3 spreekt3 
sprekerl springconcoursl staatsbeleidl stalinfabriekl start! station! steeg3 
stellingl sterke2 stil2 stoffelijk2 straatsburgO strafl strategiel strenge2 
structuurl studiel sweelinckO s-'gravenhageO technisch2 tekenl telegram! 
tendensl tenminste2 ten behoeve van2 ten slotte2 terml terugkeerl ter 
beschikking2 ter wereld2 thuis2 tijdstipl titell toelichtingl toeschouwersl 
togliatti 1s2 toneell trachten3 trouw2 typel uitdrukkingl uitgaan3 uitgavel 
uitgavenl uitgeoefend3 uitlatingenl ultimo2 unileverO valpartijl vanwegeO 
vanzelfsprekend2 varen3 vaste2 vaster2 vaststellingl vast stelle:n3 veiligheidl 
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velenl velsense2 veranderingl verantwoordelijk2 verbeterd3 vergelijkingl 
vergemakkelijkt3 verhandeld3 verhoogd3 verhoudingl verhoudingenl verkie-
zingsuitslagl verkocht3 verlagingl verlangen3 verleend3 verlenen3 verliezenl 
verliezen3 vermoedelijk2 veroordeeld3 veroveren3 verrassingl verslag-
geverl verslappingl versterkt3 vertolkingl vervolgd3 verwachtingl verwierf3 
verwijderd3 verzekeringl verzocht3 verzorgd3 verzuimd3 ver. 2 vielen3 
visiel vliegen3 vliegtuigenl vlotte2 vocale2 voedingsmiddelenl voerde3 
voerenl voldoen3 volgde3 volksfrontl volle2 volledig2 volledige2 vonnisl 
von brentanoO voorbaatl voorheen2 voorschriftenl voorstellenl voorstellingl 
voort2 voorzichtig2 voorzichtige2 vormden3 vriendelijk2 vriendelijke2 
vroeg2 vruchtenl waard2 waarnaO waaromO waaronder2 wachtte3 wagenl 
wall wall streeto walter ruttmannO wanhoopl watl wederopbouwl wedstrij-
denl weigerde3 wenste3 werkt3 werpen3 west-javaO wetenschappelijk2 
wetenschapsmensenl wielenl wierO wijzen3 winnen3 wiskundig2 won3 
zaak-schokkingl zandboeil zaterdagO zeemanl zeiden3 zelfbestuurl zendingl 
zetten3 zieke2 zijnl zit3 zolangO zondagO zorgl zorgde3 zovele2 zuiveringl 
zulk2 zulksO zwemmenl zwijgen3 zwitserlandO zwits. 0 z. g. 2 z. i. 2 
2 aanbevelingl aangedaan3 aangesloten3 aangetoond3 aangetroffen3 
aangewezen3 aannemersl aanpassingl aansluitingl aanstaande2 aanstonds2 
aantrek.ken3 aanvaardde3 aanvaarden3 aanvaardingl aanvall aanvangl aan 
bieden3 aan nemen3 abnormale2 achten3 achtergrondl achterhoedel ach-
teruit2 achteruitgangl achtte3 achttienO actief2 actuele2 adenauers2 admi-
ralengrachtl adresl adularO adviseerde3 afbrekenl afbreukl afgelegd3 
afgelopen3 afgeranseld3 afgeschilderd3 afgezienO afgezien3 afghanistanO 
afgrondl afkondigen3 afleiden3 afrikaanse2 afscheidl afsluitenl afsluiten3 
afvragen3 afwijzend2 afzetgebiedl afzonderlijke2 agiol akkoordl aldusO 
algerO algerieO alhoewelO alibil alles2 alsmede2 alsofO ambassadeurl 
ambtl ambtenarenl amerikaanl amerikanenl amsterdaml amsterdam rub-
berO anderel anderhalfO anderzijds2 ankerl antirevolutionaire2 appell 
arabische2 arbeidl arbeidersbewegingl arbeidersklassel argentinieO armer2 
arnhemO arrestantenl arri veerden3 assistentiel atheneO atoombommenl 
augustusO automobielindustriel aziatische2 azieO a. f. p. 0 a. p. 0 a. r. 0 a. 
van domburgO baarnO bankl bankschuldl barl baseerde3 bedenken3 beden-
kingenl bedragen3 bedrijfspensioenfondsenl bedrijft3 beeldl beginsell begre-
pen3 behaald3 behaalde3 behaalt3 behalen3 behalve2 beheersingl beheerst3 
behield3 behoefde3 behoeftel behoeven3 behoorde3 behoorlijk2 beidenl 
beinvloed3 bekend3 beklaagdel bekwame2 bela'sO beleefdheidsbezoekl 
belegd3 beleven3 belijdenisl beloopt3 bemanningl bemiddelen3 benoemd3 
beoogt3 bepalen3 bepalingl bepalingenl bepleiten3 bereiken3 bergansO 
berlicumO beroepl beroepstrotsl bescheidenheidl beschermingl beschouwen3 
beschouwingl beschouwingenl beschuldigd3 beseffen3 beslagl beslissingenl 
beslissingswedstrijdl beslist3 besluiten3 bestaande3 bestel bestrijdingl 
bestuursbeleidl betoogde3 betreuren3 betrof3 beursl beurswaardel bevesti-
gingl bevinden3 bevoegdhedenl bevonden3 bevorderen3 bevorderingl bevrij-
dingl beweegt3 bewegingenl bewijst3 bewindl bewonderingl bewonersl 
bewust2 bezielingl bezighouden3 bezoeken3 bezoekt3 bezorgen3 bijeengeko-
men3 bijeen gebracht3 bijeen komen3 bijgedragen3 bijstaan3 bijvoorbeeld2 
binnenlandl bitter2 bleek3 blij2 blijft3 blijkensO bloemkooll boerderijl 
bomenl bondersl boos2 hordes! bouwcapaciteitl bouwvakstakingl brahmsO 
brandkastkrakerl brievenl bruidsmeisjel budgetl buitl buitenwachtl bur-
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gerlijke2 buurmeisjel cafel cafe•tjel cairoO calderO canadaO canadian 
pacificO cannesO capteinO centrale2 centruml chinese2 christusO 
chroesjtsjews2 chroestsjevO chr. 2 churchillO cl ubl cml coerverO collegal 
collegasl collega'sl collegiuml combinatiel comitel communistisch2 com-
pagniel conclusiesl concurrentenl conferences! conflict! constateren3 
constructieve2 consumentl contantenl contingentenl contractenl controlel 
correspondentenl cpnl critiekl cultuurl cultuur mij.1 cursusl c. b. 0 
daaraan2 daarentegen2 daarinO daarin2 daarnaO daaropO daartoe2 daarvanO 
dadenl dalende2 damenO danaO dankbaarheidl danken3 dank zij2 datal del 
debattenl decemberO dechargel deelde mee3 deelnemen3 deelnemende2 
deelnemerl dekfer•so delen3 democratiel democratiseringl denO denk.3 
denkbaar2 den boschO departementenl deputatenl derhalve2 deskundigel 
deskundigenl dewsburyl de groothO de rooO de ruiterO dictatuurl diegenenO 
dien2 diende3 dienstenl diepgaand2 dinewatieO dinsdag2 discussiesl distri-
butiesysteeml ditmaal2 dld. 0 dodel dodelijk2 doelpuntenl doenl doleantiel 
doml domineel doorlopende2 draagt3 dreigen3 dressuurproefl droeg3 ds.1 
duitserl duren3 dusver2 duurt3 eerstl eerstel effectenbeursl eil eigenaarl 
eigenwijs2 eilandl eilandenl eindigde3 eindigen3 eindoordeell elegante2 
elektrocutiel element! elementenl elfO ene2 energiel engelsO engels2 
engelsenl enkeleO eraan2 ergens2 erinO erin2 erkend3 erkennen3 eropO 
ervanO ervarenl essayprijzenl etc. 0 euratomO evenl eventjes2 evenwichtl 
exploitatiel expogesl extra2 e. d. 2 fabriekl fabriekenl favorietenl feestl 
feestjel fenomeenl feuilletonl fijn2 filiaall filminstituutl finishl flauwe2 
fleurO formaliteitl formateurl fraaie2 fragmentenl frivool2 frontl fr. 0 
fugal gaat mee3 gaat uit3 gasl gas- en electriciteitsmaatschappijl 
gearresteerd3 gebeuren3 gebiedenl geboren3 gebrekenl gecompliceerd2 
gecomponeerd3 geconstateerd3 gedaald3 gedacht3 gedachtel gedachtengangl 
gedateerd3 gedeponeerd3 gedichtl gediend3 gedingl gedood3 geduldl 
gedwongen3 geeindigd3 geestl geh'andhaafd3 gehecht3 geinteresseerd2 gein-
vesteerd3 gekozen3 gelegen2 gelegenhedenl gelezen3 gelijke2 gelogen3 
geloofl geloven3 geluidl gemakkelijker2 gemeentebestuurl gemeente-
personeell gemeente-ontvangerl gemeld3 generale2 general motorsO genera-
tiel genoemd2 genoteerd3 gepleegd3 gepraat3 geraakt3 geraakte3 geraken3 
gerealiseerd3 gerechtigheidl gerechtshofl geregeld2 gerekend3 geringe2 
gescheiden2 geschiedenisl geschreven3 geschriftenl geschutl geslaagde2 
gesprekkenl gestaan3 gestaltel gestationeerd2 gestegen2 gestelde2 gestoten3 
getekend3 getiteld2 getoond3 getrokken3 getuigel getuigt3 gevaarlijke2 
gevallenl gevangenl gevangenisstrafl gevlogen3 gevoelenl gevoelen3 gevoe-
lensl gevoelige2 gevreesd3 gewaagd3 gewaarschuwd3 gewenst2 gewijd3 
gewond3 gewondenl gewoonlijk2 gezelschapl gezette2 gezichtl gezien2 
gezocht3 glansl glijdende2 glimlachte3 glimmende2 godO gooide3 grivasO 
groeil grondenl grondslagl grondwetl groninger2 groningersl gron. 2 haarl 
haarlemO handelwijzel handel- mijl hangt3 hans brants buysO hans guenther 
winklerO hardheidl havensl hecksO heden2 heerenO heerlenO heeschO hekl 
helaasO heleboell helikopterl herinneren3 herinneringl hermes dvsO 
hernam3 hervormd-gereformeerd2 hevige2 hierdoor2 hierover2 hiervoor2 
hildesagel hindernisl hing3 historiel hittel hoedl hoekl hofauto• sl hogere2 
hommagel hoofdartikell hoofdpuntenl hoogconjunctuurl hoogst2 hoop3 hou-
dersl houstonO houthandell huiselijke2 hulpmiddelenl huurl h. berkhofO 
ideel iederO ijlings2 ijverig2 illegale2 immer2 incident! indexl indiaO 
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indringende2 ineens2 ingeboet3 ingelicht3 ingenomen2 inhoudt3 inneemt3 
inschrijvingl instantiel instellen3 instemmingl instituutl integendeel2 inte-
gratiel interessant2 interessel interne2 interventiel intuitiel invoerkre-
dietenl inwonersl in- en uitklaringsformulierenl in- en uitvoerl in stellen3 
it. 0 jaarbeursl jaarlijks2 jachtl januariO jan rolO jarenlang2 jean vilarO jegensO jiddische2 joegoslavieO jong2 jongensl joop capteinO jubileeO jubileuml juistO jullieO juryl kaartenl kabinetsformateurl kabinetsformatiel -
kachell kameradenl kannenl kantenl kapiteinl keek3 keesO kelderl kerke-
lijke2 kerk-zijnl kernl kernvraagl khroesjtsjevO kiezersl kille2 kilol 
klassenstrijdl kledingl kleinste2 kleutersl klm-kansenl kluisl km.1 knap2 
koerslijstl koersniveaul koerspeill kolenpolitiekl kolenproduktiel kolenraadl 
kolossale2 komO koninklijke2 koorwerkenl kopenhagenO kostbare2 kosten3 
kostprijsl kostuumsl kowarskiO krachtensO krachtig2 krachtige2 krapheidl 
kringl kringenl krugerO kruikenl kuypersO kwalijk2 kwaliteitl kwartl 
kwijnend2 laaide op3 laatstenl lage2 landbouwweekl landenklassementl 
langs2 langzaam2 leertuchtl legerl leiderschapl leidt3 letten3 leugensl 
leusdenO leven3 levensdagl levensmiddelenl levensstandaardl leveren3 
lezen3 lichte2 liefst2 liepen3 lieshoutO lieve2 lijfl lijken3 lijkjel lijstl 
liquidatiel liquide2 loopl lopende2 los2 los angelesO los angelosO louerO 
luchtvaartl lufthansaO luikO luikse2 lunchl luxemburgse2 maakten3 maaltij-
denl maandag2 maarl maastrichtse2 maatsl maatschappelijk2 maatschappij-
enl machines! machtige2 mahlersO mahnO majoorl makariosO malakkaO 
mantels! maria casaresO marine! marine-mannenl mariniersl marinierska-
pell marsl massale2 materiaall materiele2 mededelingl medegedeeld3 
meedogenloze2 meende3 meestenl meesterschapl meil meldingsprocedurel 
melkl melkmanl menen3 mensl menselijk2 mensheidl meranoO merendeell 
merkte op3 merkwaardig2 merriel mexicoO midden2 mijnenl mijnheerl 
min2 ministerraadl minstens2 missal misstandenl mistl misverstandl 
modell moederl moedig2 molenaarO mommersO mompelde3 monomaanl 
monster! mooi2 morgenO morgenl morgen2 motievenl mussertO muzikale2 
nagaan3 namen3 nam af3 napoleonswegl natopactl nauwe2 nauwkeurig2 na 
komen3 nederlaagl nederlandersl nederl. 2 neeO neemt3 negatief2 negentigO 
nemenl nemen aan3 nerveus2 neutralistisch2 niemandl niettemin2 nieuwsl 
nieuwsgierige2 nieuw vennepO nochO noch2 nodigde uit3 noodzaakl noordzeel 
noorwegenO noteerden3 noteringl novemberO nuO nuttig2 nuttige2 nyasalandO 
n. l. 2 n. -atlantische2 oeecl oefenen3 oliesl olympisch2 olympische2 om-
geslagen3 omgevingl omsingeld3 omstandigheidl omtrent2 omzette3 om-
zettenl onbekendel onbepaalde2 onderhandelaarl onderlinge2 onderschrijven3 
ondertekeningl onderzocht3 onderzoeken3 onder meer2 onfeilbaarheidl 
onfeilbare2 onjuist2 onkostenl onlustenl onschuldige2 ontgaan3 ontkend3 
ontluisteringl ontmoeten3 ontwerpl ontwikkelen3 onverwacht2 
onwaarschijnlijk2 onzekerel oogmerkl ookO oonkO oorspronkelijk2 
oorspronkelijke2 oorzakenl oostelijk2 oostenrijkO openbaarheidl openbare2 
openlijk2 opgelost3 opgenomen3 opgevoerd3 opgezegd3 opheffingl ophouden3 
opleveren3 oplossingenl opmerkelijk2 oprecht2 opstellenl opvarendenl 
opvattingl opvoeringl opwekken3 opzetl opzienbarende2 orgelwerkenl osloO 
ossO overal2 overgedragen3 overgrote2 overhand! overheerst3 overigel 
overleden3 overproduktiel overwegen3 overwegende2 overwinningenl o-
verwogen3 over gaan3 o. l. v. 2 paall paleisl papieren2 paradijsl paramariboO 
parkeerplaatsl partijbestuurl partijfunctionarissenl pasl passerenl pa-
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tentenl patientl pauwO pauzel peacehavenO pechl persoonlijk2 persorganenl 
petjel piet de jonghO plaatsel~jk2 plaatsen3 pleinl plezierl plukken3 
pogingenl pondl portefeuillel portefeuillesl portretl positieve2 potsdamO 
praagO praatte3 praktijkl prawdal prees3 preludiuml prijsgegeven3 
prijsgeven3 prijshoudend2 primaatl principiele2 prins bernhardfondsl pro-
fessorl professorenl profiteren3 protocoll provinciesl provocatiesl publi-
ceren3 purmerendO putl putten3 raadhuisl raadsmanl radarl raimondo 
d'inzeoO ramawatieO rapporteerde3 rapportenl raskerO reactorl realisatiesf 
recente2 rechterl rechtsbuitenl reddingsploegl reden3 regeringsleidersl 
regeringsprograml regiel reizigersl rekening liouden3 rekkelijkenl rese-
archl riep3 ringl roept3 romeO rond2 rood2 roofl rookl rooskleurig2 
rotterdammerl rotterdams2 routel rtr. O ruime2 ruimere2 russisch2 ruth 
brownO sabenaO samengaanl samen stellen3 scandinavieO schaakspelerl 
schaapO scheepvaartl scheepvaart unieO scheidsrechterl scheidt3 schep-
pende2 schijnl schijndelO schilderl schilderijenl schitterende2 schoenenl 
scholenbouwl schoolgeldl schoolgeldtariefl schoon2 schoonheidl 
schoorsteenvegerl schoot3 schouwburgl schreef3 schriftelijke2 schrijfsterl 
schrikbewindl secretaressel secretaris-penningmeesterl sedert2 sidloO 
sindsdien2 slagroommachinel sloeg3 slordig2 slotfasel slottel snel2 soci-
alistenl soesterbergO solidair2 somber2 sommigenO soortgelijk2 soortgelij-
ke2 sovjet-stelsell sowjetleidersl sowjetunieO spanjeO spannende2 speelse2 
spoorl spoorwegenl spoor- en tramwegwezenl spraken3 springen3 staall 
staalindustriel staanl stalinsO stamt3 stapl stapte3 statistiekl steenkoolpro-
duktiel steenkoolwinningl stellig2 stemgerechtigd2 stemt3 sterker2 stijgingl 
stijll stille oceaanO stockholmO stofl stommiteitenl stonden3 stoomtreinl 
stoutenburgO strafrechtelijk2 straks2 streekl streepjesbroekl strevenl 
strooml studieverbandl stuitende2 st. cyrO st. willibrordO subsidiepolitiekl 
super-departementl suurhoffO s-gravenhageO tactische2 tall tamelijk2 te3 
tegemoet2 tegenstanderl tegenstandersl tekortl telefoonkabell teleurstel-
lende2 telt3 ten koste2 ten nadele van2 ten volle2 terdege2 terreinenl 
terroristenl terugtrok3 terug brengen3 terwijl2 tevreden2 tezamen2 te 
deumO thansO theaterl theatre national populaireO thee-ondernemingl 
theoretische2 theunisseO thorezO thuisclubl thurlingsO tijdbonificatiel tijd-
noodl titoismel tochtl toegepaste2 toegetreden3 toegevoegd3 toegewezen3 
toekomstl toekomt3 toetssteenl toe geven3 toe schrijven3 togliatti'sO 
tomatenl tonen3 toonde3 toonderl toonkunstenaarsverenigingl toont3 torenl 
totaall totale2 traditiel traditionelenl trad uit3 trapl travestil treffen3 
treinenl trekkenl trekt3 triol triomfl troostl truil trybunaluduO tuchtl 
tuinl twaalfO tweede kamerl tweeerlei2 t. h.1 uitbreiden3 uitbreidingl 
uitdrukkelijk2 uiterlijkl uiterlijk2 uitgaat3 uitgemaakt3 uitgeschakeld3 uit-
gesproken3 uitgesteld3 uitgestoken3 uitgezet3 uitgezonden3 uitgezonderd3 
uitlegl uitmaken3 uitnodigingl uitstell uitvoerl uitvoeren3 uitvoerig2 
uitvoerige2 uitwerkingl uitzonderingl united states steelO uraniuml uruguayO 
ussrl vaderl vaderlandse2 vakantiel vakbondenl vakbondsbestuurdersl 
vakmanl vakmanschapl valse2 vanmorgenO van der brandO van domburgO 
variatiesl veertiende2 velenO velsenO veranderd3 verantwoord2 verband2 
verbeteringl verblijfl verdedigingsparagraafl verdedigingsprogrammal 
verdeeld3 verdiend2 verdiende3 verdienstel verdienstenl verdient3 
verdween3 verenigde statenO vergeleken2 vergeten2 vergissingl verguizingl 
vergunningenstelsell verhelderend2 verhogingl verkeren3 verkerkO 
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verklaart3 verkleind3 verkregen3 verkrijgbaar2 verlangd3 verlangenl verlan-
gensl verleden2 verliet3 verloren2 vermeld3 verminderingl vermoeden3 
vermoord3 veroordeelde3 veroorzaken3 verrassende2 verrijkt2 verschill 
verschillend2 verschuivingl verschuivingenl verslagen3 verstandig2 
versterkingl versterkte2 vertegenwoordigerl verteld3 vertoningl vertoonde3 
vertrekl vertrekken3 vertrouwde3 vervallen3 vervoeren3 vervolgde3 vervol-
gen3 vervolgingl verwachtte3 verwelkomd3 verwerkt3 verwezenlijkingl 
verwijtl verwijten3 verzamelen3 verzekeringsmaatschappijenl verzendingl 
verzet3 verzonden3 verzwakt2 ver. statenl vestigen3 victorine bergansO 
viel op3 vierl vijandige2 vijfde2 vijfjarenplanl vijftigO viltjel vingerwijzingl 
vlakl vliegbasisl vliegtuigl vliegveldl vloeiende2 vlootweekl vlotten3 
vluchtelingenwetl voedsell voelen3 voetl voetstukl voldaan3 volgden3 
volgend2 volkshuisvestingl volmaakt2 volmaakte2 volstrekt2 voorafgaande2 
voorbeeldenl voorbij2 voordato voorgaande2 voorgedaan3 voorgelegd3 
voorgrondl voorkeurl voormiddags2 voornamelijk2 voorraadl voorradenl 
voorstanderl voorstell voortaan2 voortduren3 voort zetten3 vooruitzichtl 
voorwaardelijk2 voorwaardenl voorzetl voorzichtigheidl vorderen3 vormde3 
vormingl vrachttarievenl vrachtwagensl vredestoestandl vreedzame2 vreel-
anderl vreemde2 vreugdel vriendl vriendschapl vrijheidl vullen3 vurenl 
waardevolle2 waarnemend2 waarschuwingl waarvoor2 wachtl wachtwoordl 
wageningenO wakker2 wandelen3 warm2 warme2 wederom2 wegens2 wekken3 
welksO welvaartsstijgingl welzijnl wensl wereldrecordsl werkelijke2 
werkgelegenheidl werkspoorO werkte3 werkzaam2 westelijk2 westeuropese2 
west-duitslandO wetl wethouderl wielingenl wielrijdsterl wiensO wijsheidl 
wijst3 wijzigingl willekeurige2 windl winkell winkeliersl winnaarl winterl 
wiskundel wit2 wodkal woehlerO woensdag2 wonderl woningl woongele-
genheidl wreedheidl wyersO w. f. de gaay fortmanO zaak-schmidtl zaalO 
zadell zakel zaterdagavond2 zeeliedenzendingl zeg3 zeisto zenuwartsl 
zesde2 zette3 zevende2 zgn. 2 zg. 2 zichtbaar2 ziekbedl ziektel zijdenl 
z:l.jnO zilveren2 zocht3 zodoende2 zoekl zogenaamd2 zolang2 zorgen3 zowel2 
zo1nO zult3 zurichO zuur2 zweedl zweedse2 zwitserse2 zw. 0 's-herto-
genboschO 't0 
1 aanl aan2 aanbevolen2 aanbevolen3 aanbidsterl aanblikl aanbouwl 
aandelenbelangl aandelenkoersl aandelenkoersenl aandelenomzetl aandui-
dingl aandurven3 aaneensluitenl aangebroken3 aangedurfd3 aangeeft3 
aangegaan3 aangegeven2 aangekleed3 aangekondigd3 aangemoedigd3 
aangepakt3 aangepast3 aangesticht3 aangetast3 aangetrokken2 aangevaren3 
aangevat3 aangevlogen3 aangevoerd3 aangevoerde2 aangezochte2 aangiftel 
aangifteformulierenl aanhangersl aanhefl aanhouden3 aankijken3 aankomen3 
aankwam3 aanleerde3 aanlegl aanmeldingl aanmerkelijk2 aanmerkingl 
aannemen3 aanpakken3 aanprees3 aanrekenen3 aansnellende2 aansprak3 
aansp:i:akelijk2 aansprakelijkheidl aansprakelijk stellen3 aansprekende2 
aanstaltenl a.antasten3 aantrekkelijk2 aanvaardbaar2 aanvaardt3 aanvallenl 
aanvallerl aanvallersl aanvankelijke2 aanvaringenl aanvechtbaar2 aanvoerl 
aanvragenl aanvragen3 aanvullen3 aanvullingenl aanwezige2 aanwezigheidl 
aanwijzen3 aanwijzingenl aanzien3 aanzienlijke2 aan draven3 aan dringen3 
aan merken3 aan slaan3 aan wijzen3 aardbevingl aardel aartsbisschopl 
aartsvaderl aartsvijandl aarzelend2 abdel halim el ghamrawiO abrahamO 
accoordO accountantskantoorl achille van den ackerO achtl achtergebleven2 
achterhaald3 achterin2 achterlandl achterlaten3 achterop2 achterover2 
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achterover vallen3 achterspelerl achterwege blijven3 achtste2 achtten3 
achttiende2 acht-stemmige2 actel acteurl actieve2 actival activistenl 
activiteitl adangO adelborstenl ademl ademloos2 adenauersO adequaat2 
aderlatingl adressenmateriaall adviesprijzenl ad interimO ad. noyonsO 
af2 afbraakl afbrokkelingl afdoende2 afdwingt3 affaire-hazerswoudel 
afgedaan3 afgedrukt3 afgedwaald3 afgedwongen3 afgelegde2 afgeleverd3 
afgenomen3 afgesproken3 afgestemd3 afgevaardigdel afgevaardigdenl 
afgevaardigenl afgevoerd3 afgewacht3 afgeweten3 afgewisseld3 afgezette2 
afgezien2 afhangt3 afhankelijk2 afkeerl afleggenl afleidt3 afleverde3 afle-
veringl aflopende2 afmaken3 afpersen3 afrekenen3 afrekeningl afremmenl 
afromen3 afschaffenl afschaft3 afschildert3 afschrijvingenl afschuwelijkste2 
afspeelde3 afspraakl afsprakenl afspreken3 aftrapl aftredenl aftrekl 
afwerkingl afwezigheidl afwijken3 afwijkende2 afwijkingenl afwisselend2 
afwisselingl afzakkende3 afzetcapaciteitl afzetmogelijkhedenl afzienbre2 
afzonderlijk2 afzwerenl af halen3 af leggen3 af leiden3 af nemen3 af 
schaffen3 af sluiten3 af tellen3 af troggelen3 af . vlakken3 af wachten3 
agio-reservel agrarische2 akkersl aktentasl alarmerend2 alarm-signaall 
albert van dalsumO alcoholl alexander korabO alexander morosowO alfred 
gruentherO algerijnse2 alkmaarse2 allang2 allebeil allenO allen2 allerhei-
ligst2 allerminst2 allernieuwste2 allerscherpste2 alleszins2 al\iantiel al-
liedO als2 als het ware2 althansO altingO aivorensO alweer2 alzo2 
amateurfotograafl amateursl amateurtoneelspelerl amazonel amazonesl 
ambitieuze2 ambtgenotenl american car and foundryO amerikaans2 a-
merika' s2 amfitheaterl ammunitiel amnestiel amstelodamense2 
amsterdams2 amusementl anacondaO andereO anderhalf2 andersl anderslui-
dend2 anderzijds3 anekdotesl anglicaanse2 angstl animol annexatieplannenl 
annexatieprograml annie romein-verschoorO anonieme2 antal doratiO anti--
amerikaanse2 anti-revolutionaire2 anti-stalinistenl antwerpen-rotterdam-
-amsterdamO antwoordenl antwoorden3 antwoordt3 apeldoornO apparaatl 
appelwangige2 applausl apprecieren3 arO arl arbeiderl arbeidersbevolkingl 
arbeidersdelegatiel arbeiderspartijenl arbeiders- en boerenmachtl ar-
beidsmarktl arbeidsnormenl arbeidsterreinl arbiterl arbitragel arcadiaO 
arieO ariette schippersO arie de m. 0 arlequinl arml arm2 artikelenreeksl 
artikeltjel artistiek2 artistieke2 artsl artsenl artsenrapportl aspectenl 
assenl assisenhofl associatiel atlantische2 atletiekwedstrijdenl atletische2 
atmosfeerl atoombeleidl atoomgegevensl atoomkrachtl atoompsychosel 
atoomreactorenl atoomsamenwerkingl atoomvraagstukl atoomzakenl attent2 
attente2 auditoriuml aureooltjel auroraO australieO australierl autobandenl 
automobielfondsenl autoongelukl auto-industriel auto-ongelukl avondenl 
a vonds2 avontuurl aziatisch-arabisch2 a priori2 a. n. p. 0 a. s. 2 a. -r. 2 a. 
van ovenO baarsjel baarsjesl baart3 baatl baatzuchtl bagagel bagagedepotl 
bakensl bakkerijl balanceert3 balansl balletl ballingl ballingsoordl balsl 
banl bankenl banketbakkerl bank industrie negaraO bar2 baronl barrierel 
baseren3 basiliekl basis-belangl beantwoord3 beantwoordde3 beantwoordenl 
beantwoordingl bedl bedacht2 bedanken3 bedarenl bedeesd2 bedeesde2 
bedenkelijk2 bedenkelijke2 bedervenl bedoelde2 bedoelt3 bedolven3 bedongen3 
bedorven3 bedragel bedreigd2 bedreigen3 bedreigt3 bedrich smetanaO 
bedrijfsresultatenl bedrijfstakkenl bedrijfs- en bouwkostenl bedrogl bedro-
gen3 beduidend2 beeindigenl beenl beet3 beethovenO beethovensO begaat3 
begaf3 begane2 begeertel begeleidingl begeleidingenl begeven3 begiftigde3 
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begin3 beginnende2 begraafplaatsl begraven3 begrensde2 begrijp3 begrij-
pelijk2 begroette3 begroetten3 begraot3 begrote2 begrotingl begrotingsjaarl 
begrotingstekortl behandelde3 behandelden3 behandelen3 behangen2 beheerl 
beheerst2 behoeftenl behoefte-elementl behoorlijke2 behoren3 behouden2 
behulpl behulpzaam2 beidenO beiderzijds2 beierenO beieren3 beinvloedt3 
bejaarde2 bekeken3 bekende3 bekend maken3 bekijkend3 beklagl bekleed3 
beklimmen3 beknotten3 bekommert3 bekroningl bekroond3 belaagt3 beladen3 -
belagersl belandde2 belangrijker2 belangwekkende2 belast3 belastingenl 
beleefde3 beleefder2 beleggen3 beleggingsmarktl beleggings maatschappijO 
belegging maatschappijO beleidslijnl belevenl belevenisl belgischel 
belgisch-amerikaans2 belgradoO belichaamd3 bt:lliep3 belijdslijnl belloO 
beloftel beloningl beloofd3 beloofde2 beloofde3 belooft3 beloond2 beloopl 
belopen3 beluisterenl bemachtigen3 bemerkingenl bemiddelaarl bemiddelingl 
bemiddelingsplanl bemiddelt3 bemoeid3 benaderd2 benaderen3 benaderingl 
benamingl benauwde2 benauwenisl bendenl benedenO beneden2 benedic-
tinessenO beneluxl beneluxpolitiekl benenl benoemde3 benoemen3 benull 
benutte3 benzinel benzinepompenl benzinetanksl beoefenarenl beoordeeld3 
beoordelen3 bepaald3 bepaalde3 bepeinzend3 beperkte2 beperkte3 bepleitte3 
beproevingl beraadl beraadslagingenl beraden3 bereed3 bereid3 bereidheidl 
bereidingl bereidt voor3 bereikenl berekend3 berekeningl berekeningenl 
bergen aan zeeO bericht3 berichten3 berijderl berkenbomenl berkhofsO 
berlijnO bernadotteO berneshtO bernhardO bernhard droogO beroepsmoraall 
beroeringl berokkende3 berokkent3 berust3 berustende2 berustte3 bescha-
mende2 beschavingl bescheidenl beschermheiligel beschouw3 beschreeuwen3 
beschrijvingl beschuldigend2 beschuldigingl beschuldigingenl besefl besefte2 
beslecht3 beslissend2 beslissende2 beslissingl beslisteO besloot3 besmettingl 
besnoeien3 bespraken3 besprekingl besproken3 bestaand2 bestanddelenl 
besteO besteed3 bestell bestelde3 bestellingl bestellingenl bestemd2 bestem-
men3 bestempelen3 bestraffingl bestraft3 bestreed3 bestrijdenl bestrijden3 
bestuderingl besturenl bestuurdersl bestuurlijke2 bestuursfunctiesl 
bestuursledenl bestuursoordeell betaalbaar2 betaald3 betalingenl betalings 
uniel betekende2 betere2 beterschapl betogingl betonl betonmolensl 
betoogd3 betracht3 betreffend2 betrekkelijk2 betreurt3 betrokkken2 betrouw-
baarheidl betrouwbare2 betuigde3 betwijfelen3 beurstijdl beursuurl beurtl 
beurzel bevatte3 bevatten3 beverwijkerl bevestigden3 bevestigend2 
bevindingenl bevindt3 bevliegenl bevlogen3 bevolkingsaanwasl bevoordeeld3 
bevorderenl bevorderlijk2 bevracht3 bevrachtersl bevredigd3 bevredigende2 
bevrijd2 bevrijden3 bevrijdingscomitel bewaarde2 bewakerl bewandelt3 
bewapeningswedloopl beweegredenenl beweerd3 beweerde3 beweert3 bewe-
gingsvrijheidl bewezen3 bewijsl bewijsstukkenl bewijsvoeringenl bewijzenl 
bewijzen3 bewogen2 bewogen3 bewonderaarsl bewonderen3 beyenO beyerO 
bezat3 bezeerd3 bezet2 bezettingsgedragingenl bezettingslegerl bezet gehou-
den3 bezichtigen3 bezichtigingl bezielende2 bezienl bezienswaardighedenl 
beziggehouden3 bezig houden3 bezinnen3 bezitten3 bezittingenl bezocht3 
bezoeksterl bezorgd2 bezorgde3 bezorgdheiµl bezweren3 bibliotheekl bid-
denl bierl biesbrouckO biggetjesl bijeengebracht3 bijeengegaard3 bij-
eenkomstenl bijeen gepakt3 bijgekomen3 bijgenaamd2 bijgestaan3 bijgewoond3 
bijhouden3 bijnaO bijsloffen3 bijwonenl bijwonen3 bijzonderl bijzonders2 
bij schilderen3 bij wonen3 bindend2 bindingl bindingenl binnen2 binnen-
gegaan3 binnengehaald3 binnengereden3 binnengleden3 binnenkomenl binnen-
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kwamen3 binnenreed3 binnenschipl binnenstadl binnenwippen3 binnen- en 
buitenlandse2 binnen komen3 biologenl bisschopsO blaisseO blauwe2 blee3 
bleef achter3 bleke2 blijft achter3 blijspell blijvend2 b1ijven achter3 
blijven over3 blikkenl blikseml blindel blindedarml blindedarm-ontstekingl 
bloedl blootgesteld3 blote2 blozen3 blunderde3 blussingswerkl bodeml 
boegl boehafaO boeiend2 boek2 boekenl boekingenl boekjaarl boell 
boerenlandl boldensternO boliviaanse2 bolivieO bolsjewismel bolsjewistische2 
bondenl bondgenootschapl bondgenotenl boontjesl bootjel bordjel boren3 
boris petrowO borreO bosl bosbouwl bosjesl bosrijke2 botelerO boterl 
botsingl botticelliO boudewijnO bourgoispropagandal bouwbedrijfl bouwbedrij-
venl bouwden3 bouwden op3 bouwerijl bouwersl bouwprogrammasl bouwpro-
jectenl bouwtempol bouwvakarbeidersl bouwvakkenl bouwwerkenl bo-
vengenoemde2 bovenopO braak2 bracht uit3 brahms '2 brak3 braken3 brak 
op3 brak uit3 branden3 brandstofl brandt corstiusO braspennixO brazilieO 
breder2 breidde uit3 breken3 breukl briesend2 brillel broerl bromfietsenl 
bronl bronkhorstO bronnenl bronsl bronzen2 brood! broodzakl brutaal2 
brutale2 brutowinstl bruusk2 buikl buikoperatiel buikpijnl buiten2 buitenaf2 
buitenlands-politiek2 buitensporig2 buitenstaandersl buitenwijkenl burelenl 
burgeressenl burgerijl burgerlijk2 burgers! burgerschapl busschersO 
bussenl bussumO b. e. a. 0 b. i. n. l b. i. n. -obligatiesl b. koster-visserO b. 
en w. 0 b. en w .1 b. stromanO cabezonO calculatiel cal vinistenl cambridgeO 
camoufleren3 cantabiliteitl canzona dopo lepistolaO carillon! carlos lopez 
quesadaO carola leppingO categorienl catherine le coucyO cduO ce-
gielskifabriekl centraal-comitel centrale suikerO centrale suiker maatschap-
pijO centralisatiel centrumpartijenl cerebralel ceremoniel certificatenl 
chO chammartinO chanteren3 chaotische2 charles villonprijsl charmel 
chauffeurs! chef stafl chinezenO chorus symphonicusO christen-democraatl 
christian pineauO chroestsjevs2 chronische2 chryslerO chul cigaretl ci-
garettenl cijferl cijfermateriaall cijfersl cinegrafiaO citaatl cnv-ledenl 
cockney! cognac! colbertjasjel collectivisatiel college! collegiumO collegium 
musicumO collegium musicum amstelodamenseO collegium m. a. 0 com-
bineren3 commandant! commerciele2 commissarisl common-wealth! com-
munistenleiderl compagnieenl compartimentenl competitiel complotl com-
ponistenl compositiesl compromisl compromis-overeenkomstl concentratiel 
concentratiekampgevangenenl concentratiekampsysteeml concentreren3 
concept! conceptiel concertbezoekersl concertzaall concessiesl concrete2 
concurrentiepoli tiekl concurrentiestrijdl conducteursl conferentiesl 
conferentietafell confessionele2 conflictenl congoO congresvoorzitterl 
congruent2 conjunctuurl conjunctuuromslagl consequente2 consequentiel 
conservator! consolideren3 constante2 constateerde3 constitutionele2 
continuiteitl contract! contra-revolutiel controlesysteeml copyright! co-
pyright reserved byO cordon! corespondentenl correct2 carry bijsterO 
cotyO couperaampjesl coupe-afscheidingenl courage! courtland v. schuylerO 
couwenhovenO coxO co. l cpnO credietbankl credietenl creeren3 criminele2 
criticil critiserende2 cubaO culturele2 cultuurmarktenl cultuursectorl 
cum. -pref. winstd. 2 cyclusl cynicusl. cyprotische2 cyrankiewczO cy-
rankowiczO cyril brownO c. d. u. l c. f. de roo van alderwereltO c. h. u. O 
c. s. 0 c. van rijO daadl daadwerkelijk2 daaf janbroersO daalde3 daalt3 
daarachter2 daarbuiten2 daarenboven2 daarentegenO daarmeeO daarnaasto 
daarnaast2 daaroverO daartegen2 daartegenover2 daarvoorO dachten3 dadersl 
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dagbladschrijversl dall dalai lamaO damel damesl dameszomermantelsl 
daniel soranoO danig2 dank3 dankzij2 dansl darul islamO dasl datgeneO 
datzelfde2 daverde3 david j. mcdonaldO davisO decennial decentralisatiel 
decentralisatietaktiekl decorl deed open3 deelden mede3 deelden mee3 
deelgenomen3 deelnemenl deels2 deelt3 deeltjel deeltjesl deensel deense2 
defensiebegrotingl defensieformatiel definitieve2 deftigheidl degenenO de-
genenl dehousseO dekensl dekken3 delel delftse2 deliO delinquentl de-
linquentel delinquentenl democratenl democratisch2 democratische2 de-
monstratiel demonstreerde3 denkenl den dolderO den. 0 departementl 
departementel deplorabele2 depressiel der2 derdel dergelijk2 dertiende2 
dertiger2 dertigste2 desgewenst2 deskundigeO deskundige2 deskundigencom-
missiesl desondanks2 destaliniseringl destaliniseringsprocesl deugdl deugd-
zaamheidl dewsburyO dezerO dezer dagen2 de courant-nieuws van de dagO 
de hoogO de jonghO de koeO de telegraafO de vreeO de wildeO diaconiel 
diagnosel dichte2 dichterl dichter2 dichterlijk2 dichterlijk-ontvankelijke2 
dick verelO dictiel diefstall dienaangaandeO dienaangaande2 dienden3 
dienstverleningl dienstverrichtingenl dientengevolge2 diepgaande2 diepste2 
dieptel dierenl dierenparkl dierentuinl dierlijke2 diertjel die prologheO 
diffuus2 dikke2 dikwijls2 dingl dingenO dinsdagmorgenO dintherO diplomal 
diplomaatl diplomatenfeestl diplomatieke2 directe2 directer2 directeurl 
distancieren3 districtl divergentiel diverse2 dividendenl djilasO doch2 
document! documentaire2 documentenl docus horantO doden3 doe3 doekl 
doelbewuste2 doelend3 doelmatige2 doelmatigheidl doelpunten3 doelpuntte3 
doet mee3 dof2 dokterl doktersl dollarl domiciliel domineert3 dominerenl 
dominerende2 donderdagochtendO dong-dong-dongl donkere2 doodop2 
doodstil2 dood lopen3 doorbreken3 doorgaande3 doorgaans2 doorgaat3 
doorgebracht3 doorgevoerd3 doorheenO doorkruist3 doormiddelO doormidden2 
doorschemeren3 doorslagl doorstaan3 door brengen3 door lopen3 doratiO 
doratisO dorpslevenl dotatiel doven3 dow jones -gemiddeldel draagsterl 
draagwijdtel draaide bij3 dragen3 dragerl dramatisch2 drankl drankjel 
drastische2 dreigbriefl dreigde3 dreigend2 dreigingl dreigt3 dressuurl 
dressuurkampioenl dressuur-proefl driel driebergenO driesprongl drieste2 
drijvende2 dringen3 dringend2 drinkenl drinken3 droefheidl droge2 drong 
aan3 dronkl dronkaardl dronken3 drooml drukken3 dubbel2 dubbelsprongl 
dubieuze2 duchtenl duesseldorfO duidelijke2 duidelijker2 duister2 duitsl 
duizendO duizenden2 duldenl dullesO dumasO dundoekl dunkt3 dure2 durven3 
duur2 dwaalt af3 dwalingenl dwangl dwangarbeidl dwingelandijl dwingen3 
dwong3 dynamische2 d kl. t.1 d. de langeO echol echt2 echtgenotel 
echtpaarl edelachtbareO edenO editiel eduard flipseO edwardO edward 
robinsonO eedl eef2 eenmansdictatuurl eens geworden3 eenvoudl eenvoudig2 
eenvoudige2 eenzame2 eenzelfde2 eenzijdige2 een en tachtigste2 eerO 
eerbetuigingenl eerlijk2 eerstenl eerstgenoemdel eerzuchtl eeuwenl eeuw-
feestl eeuwig2 effectl egmonto egyptisch2 eigendoml eigenlijke2 ei-
kenhakhoutl eilandjesl einddiplomal eindhovenO eindigend2 eindstandl eisen3 
eist3 eiste3 elanl elasticiteitl electriciteitl elektriciteitsbedrijfl el.ektrisch2 
elektronische2 elektro-encefalografiel elise hoomansO elitel ellendenl 
ellendige2 elsevierO el abed boehafaO embargol emigratiebijeenkomstl 
emmastraatl emmekenO emontsO emotiel em. predikantl en2 enel e-
nergiebehoeftenl energie-opwekkende2 enfinO eng2 engelmanshovenO en-
gelsmanl enigO enigheidl enqueteformulierl enqueterapportl enstiger2 
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enthousiast2 entreel epigonenl epische2 equipel equipesl eredivisiel eren3 
erepenningl ererondel erfl erfgenamenl erger2 erkende2 erkennenl ernstl 
erom2 eronder2 erop2 error in judgementO ertegenO ervaringl ervaringenl 
ervaringen2 er in geslaagd3 eschedeO eskimo'sl essayprijsl etappenl 
etappe-zegel etc. 2 etenl eten3 ettelijke2 europeO europees2 evangeliel 
evangelisatiel evc-ledenl evenalsO evenementl eventueel2 evenveel2 e-
venwichtig2 evenzovele2 evolutiel exO exaltatiel examenl examensl excerci-
tiesl excessenl exclusieve2 experimentele2 experimentelenl experimentenl 
expert! explodeerden3 exploitatierekeningl exploitatiesaldol exploiteren3 
expolitieke2 extraatjel extra- kostenl ex-wereldkampioenl eysden - den 
boschO ezell e. g. wentinkO e. h. ebelsO e. vermeerO e. reeserO fabriekskam-
penl fabrikantl facettenl factor! faits et gestesl faktorijl falanxl fa-
milieledenl fanfare! fantasiel fantasietjel far eastern freight conferenceO 
fasel federalisatiel federatiel feestelijk2 feijenoordl feilloos2 feilloze2 
feitelijk2 feitelijke2 feitencomplexl feiteninateriaall feitenrealiteitl feld-
mannO feldwebell felle2 feodaal2 festiviteitenl fg. 2 fictiel fietsbewijsl 
figaroO figurenl filiaalhouderl filmacteurl filmbeginsell filinforumO film-
gebiedl filingrotenl filminzichtl filmmonografieenO filmpionierl filmpro-
duct~eprocesl filmpublicatiesl filmsl filosoofl filosoof-leermeesterl finl 
finaal2 financiering! financieringsplanl finishen3 finlandO fin. timesO 
fischerO fischer verlagO flatteus2 flauw2 flegmal flemingronO flesl flesjel 
flessenl fleurig2 flinke2 flipse•so floreert3 flux-kern:reactorl flux-reactorl 
fokken3 fondsvermogenl fons vitaeO fordO fordjel formaatl formatiel 
formidabele2 formulerenl formuleren3 fotografenl fotograferenl fototoestell 
fototoestellenl foto'sl fout2 foutieve2 foutloos2 fractiesl fractionele2 
francaisel france soirO france soirl francis griersonO francois hemonyO 
franekerO frankrijkl frans van der lingenO frescobaldiO fresco's! frits 
rabeO frivoliteitl frontale2 fry'sO fuksO fundamentele2 fundamentenl fun-
geren3 futl f. j. g. van voorst tot voorstl f. m. a. schokkingO f. loonstraO 
f. pauwelsO f. thiedemannO gaande2 gaarne2 gaatjesl gaat toe3 gadeslaan3 
gade geslagen3 gaf bloot3 gaf uit3 galopl garanderen3 garyO gasfabriekenl 
gauw2 gave2 gaven aan3 gaylandO geO geactiveerd3 geamuseerde2 geanne-
xeerde2 geantwoord3 gebaseerd2 gebeden3 gebedsgenezingl gebeentel 
gebeurd3 gebeurtenisl geboeid2 geboekt3 gebouwl gebouwenl gebrachte3 
gebroedersl gebruikelijk2 gebruikte3 gebruik gemaakt3 gebruik maakte3 
geb.1 geconcentreerd3 geconcipieerd2 geconfronteerd3 geconstrueerde2 
gecoordineerde2 gecorrigeerd3 gedaalde2 gedaantel gedachtenwisselingl 
gedeeltelijk2 gedekt3 gedesillusioneerde2 gedeugd3 gedichtenl gediskwa-
lificeerde2 gedoseerd2 gedragen3 gedragingenl gedrangl gedreven3 
gedrongen3 gedronken3 gedrukt2 gedrukt3 geduldig2 geduldiger2 gedwongen2 
geeft op3 geestdriftl geestdriftige2 geestelijk2 geestelijk-nationale2 geestenl 
gefantaseerd3 · gefascineerd3 geformuleerd2 geformuleerd3 geformuleerde2 
gegeven2 gegooid3 gegronde3 gehaast3 gehaltel gehandeld3 geharrewarl 
gehate2 geheim2 geheimenl geheimzinnige2 gehinderd3 geholpenO geholpen3 
gehorel gehouden2 geimporteerde2 geintroduceerd3 geklaagd3 gekleed2 
gekleed3 geknakte2 geknikt3 gekoppelde2 gelanceerd3 gelangO gelast3 
gelastenl geldelijke2 geldermansO gelders2 geldschieterl geledenO gele-
derenl geleefd3 geleenbeekO geleerdel geleerdenl gelegen3 gelegenheidsmu-
ziekl gelegenheidsreizigersl geleid2 geleidelijke2 gelet3 .geleverd3 geliefdel 
gelijkO gelijkl gelijkluidende2 gelijkmakerl geliquideerd3 geloof3 geloofbelij-
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denisl geloofde3 geloofsbeslissingl gelooft3 geloofwaardiger2 geJopen3 
geluid3 geluisterd3 gelukl gelukgewenst3 gelukt3 gelukte3 gemaakte2 gemar-
keerd3 gemeentebesturenl gemeentebezitl gemeentelijke2 gemeentewerklie-
denl gemeerde3 gemeld2 gemelde2 gemerto gemeten3 gemiddelde2 gemisl 
gemoedelijk2 genadel genegenheidl general tire and rubberO geneticil 
geneutraliseerde2 geniet3 genodigd3 genoemde2 genootschapl gentse2 genu-
anceerde2 genummerd2 genuttigd3 geoefend3 geoordeeld3 georganiseerd3 -
george wilsonO georgieO gepaard2 geparkeerd3 gepaste2 geplaatst2 
geplaatste2 geplaveide2 geporteerd2 geprezen3 geprofiteerd3 geprojecteerde2 
geprotesteerd3 gepubliceerd2 gepubliceerde2 geraamd3 gerard hartkampO 
gerechtelijke2 gerechtvaardigd3 gered2 gered3 gereden3 gereduceerd3 
gereed2 gereformeerde2 geregeld3 gerelativeerd3 geremd3 gereserveerd3 
gerezen3 gerichte2 gering2 geroepen3 gerommell geruchtenl geruisl gerust 
stellen3 geschat3 geschenkl geschetst3 geschied3 geschieden3 
geschiedschrijverl geschiedt3 geschikt3 geschilderde2 geschilpuntl 
geschimpl geschoeide2 geschokt3 geschoold2 geschoolde2 geschreeuwl 
geselecteerde2 geslaagd2 geslachte3 geslagen3 gesleten3 gesloopt3 gesnapt3 
gesneuveld3 gespaard3 gespunnen2 gespannen3 gestadige2 gestemd2 gestemd3 
gesteund2 gestimuleerd3 gestolen2 gestopt3 gestort3 gestraft3 gestreefd3 
gestroomlijnde2 gestuit3 gestuurd3 getest3 getolereerd3 getracht3 
getroosten,3 getrouw2 getrouwd2 getrouwenl gettysburgO getuigenisl getwij-
feld3 geuite2 geurt posO gevaarlijk2 gevangen2 gevangenisl gevaren3 
gevechtenl gevend3 gevierd3 gevleugelde2 gevlucht3 gevochten3 gevoeld2 
gevoeligheidl gevoelsconflictenl gevoerde2 gevolgd2 gevorderd3 gevreesde2 
gevuld2 gevuld3 gewaagd2 gewaardeerd2 gewaardeerd3 gewaardeerde2 
geweerd3 geweigerd3 gewelddadige2 geweldig2 geweldige2 geweldplegingl 
geweldplegingenl gewijd2 geworteld3 gezaghebbende2 gezamelijk2 gezegd2 
gezellig2 gezellinl gezienO gezind2 gezindheidl gezoeml 
gezondheidstoestandl gezondheidszorgl gezorgd3 ghamrawiO ghijsbreghtO 
gijO gijs de jagerO ging terug3 ging voort3 gissingl gisteren3 glad2 
glazenl glimlachen3 glom3 glommen3 gods2 godsdienstoefeningenl goedbran-
dende2 goedemorgenO goedgekeurd3 goedheidl goedkeuringl goeds2 goffertl 
gold3 golfl golvenl goochelaarl goodwilll gooil gordijnl goteborgO goudl 
goudaO goudbruine2 gouden2 gouverneurl graafl graanl graanhandell 
graanladingenl graanvervoerl graanvrachtenl grachtenrederijl graml gram-
matikaal2 grappig2 grasl gratis2 grauw2 greep aan3 gregoriaanse2 
grensgebiedl grensrechtersl grepen3 grevenO griekenl griekenlandO grievenl 
grijzende2 grillige2 groeit3 groen2 groene2 groentenmanl groepeerden3 
groeperen3 groepjel groet3 groette3 grondgebiedl grondstoffenl groningenl 
groothandell groothandelsprijzenl grootse2 grootst2 grootstel grootvaderl 
grote vierO grote vierl gruentherO gruwelijke2 gudrunsagel guildfordO 
gulden2 gundelachO gunnen3 gunstl gunstenl guy molletO g. -b. 0 g. borgersO 
g. brillenburg wurthO g. eh. aaldersO g. kuypersO haags2 haakjesl 
haakte3 haalden3 haalde weg3 hagenaarl hakkelend2 halfO halfdood2 halfzesO 
half negenO half twaalfO half tweeO halll halsterenO hamsteren3 hamsterprak-
tijkenl handelarenl handelenl handelen3 handelsbankl handelsblattO han-
delsmaatschappijl handels- en betalingsovereenkomstl handelt3 handgewuifl 
handhaaft3 handhavenl handhavingl handjel hangend3 hangt af3 hannelore 
weygandO harde2 hardingO hardop2 harmelenO harmoniel harmonisatiel 
harpagonO harry s. trumanO hartel hartelustl hartenl hartepijnl hartstochte-
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lijke2 hartverwarmend2 haussel ha. 1 hdvsO heO headquartersO hebO heckO 
hedenmiddag2 hedenmorgenO heemstedeO heerlijker2 heersen3 heerserl 
heerseresl heer-maastrichtO heesche2 heet3 heetstl heffen3 hefschroefvlieg-
tuigenl heftig2 heftige2 heill heilige2 heinrich von brentanoO heldO heldl 
helder2 helikoptersl hellabrunnO helmondO helpt3 helsinkiO hemell hemzelfO 
hendriksO hendrik grevenO hengelsl henk kramerO henk schaarO henri 
chammartinO henri st. cyrO her2 herdenkingl herenhoedenl hereni-_ 
gingsvraagstukl herenschoenenl herhaalde2 herhaalde3 herhalen3 
herinneringenl herinnert3 herkend3 herleid2 herlezenl herman strategierO 
hermesO hermetisch2 herneO herrinnert3 herschapen2 hersenonderzoekl 
herstell herstelde3 hervat3 hervatten3 hervormingenl herv. 0 herzien3 
hetl hetwelkO het vrije volkO het vrije volkl heus2 hevig2 hielden over3 
hield aan3 hield hoog3 hield op3 hield voor3 hierO hieraan2 hierdoorO 
hierinO hiermedeff hieropO hierop2 hieroverO hiervan2 hijgend2 hinderlagenl 
hindernissenl hinderpaall hinderpalenl hingen3 hirschfeldO hitlerO hitlers2 
hoede3 hoedjel hoeffelmanO hoekjel hoeveelhedenl hoeven3 hoeverreO 
hofautol hoffelijk2 hofmanO hoge autoriteitl hollandsche2 hollandse2 holland 
festivalO holle2 hollywoodO hondl honderdvijftigO honderd uit2 hongaarse2 
hongerl hongerige2 hoofdbestuurderl hoofdklasse bl hoofdkwartierl hoofd-
machtl hoofdpoortl hoofdpuntl hoofdredacteurl hoofdroll hoofdtrekkenl 
hooggaande2 hooggeleerde2 hooghartig2 hoogleraar-directeurl hooglijk2 
hoogspanningskabell hoogspringenl hoogstl hoogstraatO hoogstraatl hoogte-
puntl hoogtepuntenl hoogtevreesl hoog bloklandO hoorden3 hoorspell hoort3 
hordenl horlogesl hotell houdend2 houdende3 houden op3 houdt in3 houtl 
houtjel houtstapell huidl huishield3 huishoudelijke2 huisjesl huissonO 
huisvestingl huis ter heideO huizel huldel huldigde3 huldigen3 humbugl 
hustinxO huurprobleeml huwelijkl huwelijksbandl huwelijksbevestigingl hu-
welijksfeestl huwelijksproblemenl huzarenl hvaO hverl h-boml h. b. s. 0 
h. f. heytingO h. m. 2 h. m. hirschfeldO h. v. a. 0 h. st. cyrO iataO ideeenl 
idooll ierlandO ignorantl ijssell illusiel illustratiel imitiatiefl immersO 
immigrantl immigreren3 imponerende2 importverbodl improviserend2 im-
en exporterende2 im- en exporteursl inachtnemingl inactief2 inborstl 
inbreukl inclusief2 indachtig2 indammen3 inderdaad3 indianaO indieO indie-
nenl indie-leningenl indische2 individueel2 indonesischeO indrukwekkend2 
indrukwekkende2 industriegebiedenl industrienl ineke brinkmanO inflatiel 
inflationistische2 informeel2 informeren3 ingaan3 ingaat3 ingebouwd3 
ingegaan3 ingegrepen3 ingeholpen3 ingelaten3 ingenomen3 ingeroepen3 
ingeslikt3 ingesloten2 ingetreden3 ingetrokken3 ingewikkeld2 ingrijpende2 
inhalen3 inheemsel inherent2 inkomenl inkopte3 inleidingl inleidingenl 
inlichtingenl inlossen3 innerlijk2 inschakelen3 inschootl insignesl inspannenl 
inspanningenl inspiratiel inspuitingl inspuitingenl installatiesl instandhou-
dingl instede2 instemmend2 instigatiel integrale2 integriteitl intelligent2 
interessante2 interesseren3 interimperiodel internationaleO interprestatiel 
interpreteren3 interrumperen3 introduceerde3 introductiel invallenl inval-
ler-doelmanl investeringenl invloedenl invloedrijke2 invoerbehoeftenl 
invoerenl invoeren3 invoeringsdatuml invullen3 inwilligen3 inwonerl inzagel 
inzichl inzinkingl in- en uitvoervergunningenl in- en uitvoervergun-
ningenstelsell in- of uitvoerl in- of uitvoermeldingl in- of uitvoertransactiel 
in en uitvoerl in grijpen3 in halen3 in het bijzonder2 in laten3 in lichten3 
in plaats van2 in schakelen3 in staat geweest3 in staat is3 in zakeO in 
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zetten3 ir .1 isalaO italiaanO izvestiaO i am very sorryO jaarcongresl 
jaarlijkse2 jackO jack dempseyO jacquetl jagen3 jagersl james p. mitchelO 
jammer2 janssenO jan luijckenstraato jan vrijmanO japanO japanse2 japan 
outward freight conferenceO jarenlange2 jarig2 jasl jean wolfsO jeepsl 
jenny van maerlantO jeugdambitiesl jeugdherinneringl jeugdigenl jeug-
dillusiel jiddisch2 joegoslaafl joegoslavische2 johannaO johannal jonesO 
jongeluil jongemanl jongenl jonge visserO jonkvrouwel joodse2 josefO 
josef bechO jounalistl journalistenorganisatiesl jousseaumeO joxeO jozef 
stalinO jr. 1 juichte3 juister2 jull junushoffO justitiel justitiele2 jusuf 
wibisonoO juweell j. a. w. burgerO j. c. brussaardO j. c. brandt corstiusO 
j.donnerO j.1.2 j.m.l. petersO j.p. sweelinckO j.w.lebonO j. brusse•so 
j. de w.O j. g:1·oenO j. koningsO j. muussesO j. van vlietO kaartjel 
kabeljauwl kab-ledenl kairO kalfjesl kalm2 kalmtel kamercommissiel 
kamerfractiesl kamerledenl kamer van koophandell kampenO kampenl 
kampen3 kamper2 kampioenl kanaal van bristoll kandidaatl kandidaats-
eningenieursexamenl kankeren3 kansloze2 kantelende2 kantjesl kan-
toorbediendel kapitalistische2 kapten3 karl karakteriseren3 karakteristiekl 
karavaanl kardinale2 karlsruhel karl bechertO karnemelkindustriel karne-
melkleveranciersl karnemelkpompenl karnemelkuitvinderl karweil ·kastl 
kasteell kastelenreeksl katl katechismusl katholiekenO kattenburgO kat-
tenburgerkadeO kazernesl keek aan3 keek rond3 keepersO keerde3 kef-
hondjesl kempkesO kenmerkend2 kenmerkt3 kennecotO kennis2 kenschetste3 
kenyaO kerelijk2 kerenl kerkboogl kerkeraadl kerkeradenl kerkmusicusl 
kerkruimtel kerktypel kermisl kernfysical kernpuntenl kernwapensl 
kersenplukl kerstenO ketell keukenl keukenmeesterl keurige2 key en 
kramerO kgl kiezenl kiezen3 kiezeresl kijken a!}n3 kijkersl kilogram! 
kilometerl kilometersl kilometervaartl kindermoordenaresl kindertele-
graaftoestell kinderverlammingl kinder uitzending eilandenO king features 
syndicateO kippeeierenl kistl klaagschriftl klaarheidl klaarlichte2 klankidi-
ooml klankvormingl klapl klapstoeltjel klassieke2 kleinere2 kleml kleurige2 
kleurrijk2 kleuterl kleuteronderwijsl kleuterscholenl kleuterschooll klierenl 
kliml klimmen3 klinken3 klokjel klokkenl klom3 klommen3 klonken3 
kloosterl kluifl knaustO knielde neer3 knikte3 knipsell knotwilgenl knvbl 
kocht3 kodalyO koddige2 koeO koeienl koekl koersdalingl koersstijgingenl 
koersverloopl koerswijzigingl koerswijzigingenl koerswinstl koffersl koffie-
verkoperl kogell kogelflesjeslimonadel kogelstotenl t:.okO kolenexportl 
kolenmijnenl kolenvervoerl kolenvrachtenl kolen- en staalgemeenschapl 
kolen- of graanvrachtenl koloniale2 kol.1 komenO komende3 komen op3 
komen tegen3 kommunisO kompasl komt op3 komt toe3 konO kondigde3 
konijnl koningsboschO koningsburchtl koningspaleisl koninklijke luchtvaart 
maatschappijO konrad adenauerl kon. olieO . koogersl koogse2 koorl 
koorconcertl koorwerkl koorzangl kopball kopermarktenl kopersl ko-
persectorl kopstukkenl korabO korea-haussel korelsl kortste2 kost3 
kostenverhogende2 koude2 krachtiger2 krachtsverschill krankzinnig2 krante-
nartikelenl krasnapolskyO kredietaanbodl kredietbankl kredietenl kre-
diet-mogelijkhedenl kreeg2 kremll kremlinO kremlinheersersl kresto 
kriegel2 krijgend3 krioelt3 kritiekloze2 kritische2 kroniekl kronikaO kronke-
lende2 kronkeltrapjesl kroonl kroop3 kropen omhoog3 krotopruimingl 
krottenl kruisl kruispuntl ksgl kub. 2 kuill kunstaankopenl kunstbezitl 
kunstcollectiel kunstenl kunstmatige2 kunstschattenl kunstverzamelingl 
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kursusO kussensl kvpO kwakkelen3 kwaliteitenl kwaliteitsverschill kwamen 
rond3 kwartaall kwart voor twaalfO kwestiesl kwestie-algeriel kwijnende2 
kwijt2 k. m. schreinerO k. n. s. m. 0 k. voskuilO k. v. p. 0 k. v. p. -afgevaardigdel 
laagjel laakt3 laat2 laatstl laatst2 laatstgenoemd2 laboratorial lachlustl 
lacroisO lafheidl lagenl lagen3 lakimpoerO lamal lammel lammetjesl 
lancerenl landbouwbeleidl landbouwgrondl landbouwhogeschooll landbouw-
problemenl landbouwproduktenl landbouw- en visserijproduktenl landel 
landelijkheidl landen3 landgenootl landingsbanenl landschapl landsvrouwel 
landverraadl langdurige2 langgerekte2 langste2 lankmoedig2 las3 lastel 
lasterl late2 latent2 late toe3 laurens norstadO lauw2 lauwe2 lectuurl 
leden3 ledentall leed3 leeft3 leeg2 leek3 leent3 leermeesterl leerrijk2 
leert3 leertuchtvragenl lees3 leestl legden3 legden af3 legde toe3 le-
gerpistooll legerstadionl legioenl legitieme2 legt3 leidde3 leidende2 lei-
derstruil lek2 lekenl lekte uit3 lengtel leninl leonardo da vinciO le9nideO 
lean gischiaO leopoldineO lea janseO leren3 let3 leunde3 leuvense2 leuzel 
leve3 levende2 levendige2 levensgevoell levenshoudingl levenskunstl le-
vensomstandighedenl levenswerkl levenswijzel leverde3 leverden3 levering! 
lezenl lezerspubliekl le triomphe de l 'amourO liberale2 liberalenl li-
bertyschepenl lichaaml lichtelijk2 lichtte toe3 lichtvoetig2 liebrechtsO 
liedl liedenl lief2 liefhebberl liefkozend2 liep op3 liesselO lieten3 liet 
uit3 ligal liggende2 lijden3 lijdzame2 lijnl lijnenl lijntjel lijstenl limburgO 
limb. 2 lindel liniel linkerzijl links2 linksachterl linkshalfl lintl lion 
contranO liselotte linsenhoffO liselott linsenhoffO lisenkoO lispelende2 listl 
lis hartelO literl literaire2 literatuur-historische2 litujewO lix hartelO 
locomotieffabriekl lodzO lodzer2 loftuitingenl logical loirel lokale2 lokt3 
londenarenl londens2 lonende2 loonbeleidl looncontractl loonrondel 
loonsverlagingenl loonvormingl loop3 loopt3 looptijdl loopt uit3 lopenl 
losgebarsten3 losgekapte2 loslaten3 loslippig2 loslippigheidl losse2 lossen 
op3 losser2 los breken3 louisa robertsO louis toeboschO louki van ovenO 
loyaler2 lubeckO lubeckl luchtl luchthavensl luchtig2 luchtkaartl luchtlijnl 
luchtlijnenl luchtmachtl luchtroutel luchttarievenl luchtvaardersl lucht-
vaartdelegatiel luchtvaartmaatschappijl luchtvaart-historische2 lufthansal 
luidenl luidklokl luidzolderl luier2 luister3 luisterde op3 luisterenl 
luitenant-kolonell lukt3 lunchen3 lust3 lusteloos2 lusteloze2 luxemburgO 
lyriekl l 'humaniteO 1. j. pronkO 1. neherO 1. fuksO 1. van der horsto 
maakl maakte uit3 maandagavondO maandagmiddagO maandagochtend2 
maarschalkl maartl maassluisO maasstadl maastrichts2 machinistl ma-
chinistenl machtel machthebbersl machtsmonopoliel machtsontplooiingl 
machtsverschuivingl magnoliaO mahlerse2 mainzO majestueus2 manchel 
manchesterO maniertjel manipulatiesl mannenkoorl manoeuvrel manoeu-
vresl mantell manufactuurwinkeltjel marcheerde3 marginale2 mariaO 
marijkeO marine2 marineattachel marivauxl marktpleinl marsmuziekl 
marxistenl marxistische2 maskeren3 massal massataferelenl masscheroenO 
materialismel materieell materieel2 mathematisch2 mathematische2 matig2 
matrozenl maurice jarreO maximum! max croisetO ma vlastO mechanismel 
medaillewinnaarsl medebrengt3 mededaderl mededelen3 mededelingenl 
medegedetineerdel medelevenl medestandersl medeverantwoordelijkheidl 
medewetenl mede-verantwoordelijkheidl mede delen3 medicijnenl mediuml 
meedoenl meegegaan3 meerderheidsbeginsell meermalen2 meerssenO 
meesmuilend2 meest8.J.2 meester2 meesteresl meesterwerkenl meetrok3 
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meevoeren3 meewandelde3 mee brengen3 mee doen3 mee vallen3 mee 
werken3 meisjesl mejuffrouwl meldde3 memoranduml memoriel menig2 
menige2 menigmaal2 menigtel meningenl meningsverschillenl mensel 
mensenbestaanl mensenlevenl mensenvriendO mensenvriendinO menswaar-
dig2 merkbaar2 merwedekanaall metaalachtige2 meteen2 meteorO me-
teropnemersl methodel metselaarsl metterdaad2 mexico-stadO meyerO 
microfoonl middagenl middaguurl middelerwijl2 middellandse-zeegebiedl -
middelmatige2 middelpuntl middelsO middengroepenl middenkoersl mid-
denstandersl middenstandsondernemingenl middenstandsverbondl mid-
denstandsverenigingenl middenstandsvraagstukkenl middenvoorl midden-
-oostenl midden-orthodoxiel midden- en oost-afrikaO middernacht2 .mierl 
migratiel mijnO mijnsbergenO mikojanO milaanO milder2 milieul militairl 
militair2 miljoenO miljoen2 miloO minl minderheidl minderontwikkelde2 
minimumloonl ministersl ministerschapl minister-president! minutieus2 
min of meer2 mirakelspell misdaadl misdadige2 misdrijfl mishandeld3 
mishandelingl misleidend2 mislukkingl mislukte2 missa polyphonicaO 
missen3 missiel mississippiO miste3 misverstond3 misvormingenl mitsga-
dersO mnl.2 moddejongeO modelbedrijfl moderniseren3 modieuse2 moe2 
moede geworden3 moedigde aan3 moedige2 moeilijkheidl moeilijkstl moei-
teloos2 moeizame2 moenenO moerkerkenO moerkerkensO moerkerken-tekstl 
moeyeO mogendheidl mohammed enduhO moldauO momenteel2 mona lisal 
mondeling2 monique chanmetteO monsterachtig2 monsterlijke2 monteren3 
monteringl monteursl montfortO montgomeryO mooier2 moqrdl moordpro-
cessenl moordzaakl morO morgenlichtl mortiergranaatl moskou-belgra-
do-romeO motiefl motorbinnenschipl mottenballenvlootl mottol mozesO 
muenchenO muisl muloO multi- en supranationale2 munchense2 munitiel 
museuml musicale2 musicil musicusl musis sacrumO musserts2 mussert's2 
muussesO muziekmedewerkerl muziekredacteurl muzikaal2 muzikantl my-
thel mythevormingl m'n2 m. a. w. 2 m. dehousseO m. rademakersO m. 
tjeenk willinkO na2 naakte2 naardenO naarmate2 naastel naaste2 nabijO 
nabijheidl nachtelijke2 nachtmusikO nachttreinl nadeell nadeleiger2 nadelenl 
nadelige2 nadenkenl naderde3 naderende2 nadruk2 nadrukkelijk2 nagedachte-
nisl nagegaan3 nagelaten2 nagelaten3 nagenoeg2 naievelingenl nalaten3 
nalatenschapl namelijkO nam op3 nam toe3 narco-analysel nasserO nati-
onaal-communismel nationaal-communistische2 nationalistl nationalistenl 
natoledenl natoleidersl nato-pactl nato-politiekl nato-verdedigingsstelsell 
natuurl natuurkundel natuurlijkO nauwl nauw2 nauwer2 nauwlettend2 na-
volandenl navomogendhedenl na-geluisterd3 na gaan3 nederlandsch-indieO 
nederlandsel nederlands-amerikaans2 nederlands-amerikaanse2 ned. 0 neem3 
neemt aan3 neemt af3 . neemt in3 neem kwalijk3 neenl neer2 neercanneO 
neergelegd3 neerkomen3 neerkomt3 neerleggen3 neer leggen3 negeerden3 
negenl negende3 negentienO negerenl negeren3 nehroeO neigingl nekl 
nemen mee3 neogotische2 neringdoende2 nerveuze2 nestorsl netO netl 
netelig2 netelige2 nette2 neue zuercher zeitungl neuswijze2 neutralisatiel 
neutraliseringl neutralismel neutraliteitl. neuzenl new delhiO new york 
herald tribuneO nicosiaO niels . christian ditleffO niels ditleffO niemandO 
niet-communistl niet-communistenl niet-concurrentiele2 niet-duitse2 niet-
-geheime2 niet-socialistenl niet-toekennenl niet meer geteld wordenl 
nieumegenO nieuwe maasO nieuwe rott. courantO nieuwe waterwegl 
nieuwsberichtenl nieuwsbladl nieuwsgierigenl nieuwsgierigheidl nihill nij-
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meegse2 nijverheidl nikel nikkinenO niksl nimmer2 nizefelaO node2 nodigde 
binnen3 noemenl noeste2 nominale2 nonsensl noodl noodgebiedl noodlotl 
noodlottig2 noodwoningl noodzakelijkerwijze2 noodzakelijkhedenl noorl 
noordhollanderl noordhollands kanaalO noordoostenl noordwijkerhoutO 
noord-afrikaanse2 noord-italieO noord- enO norml noteringenl nrcO nu-
anceringl numeriek2 nutsbedrijfl nvl nvmO nvvl nvv-ledenl nw. guineaO 
nylonl nylonkousenl n. a. t. o. -beveiligingssysteeml n. a. v. o. --
bondgenootschapl n.c.r.v.1 n.r.c.O n.van eekO n.y.O oaxacaO ochtendurenl-
oecumenische2 oegstgeestO oerall oerossenl oeuvrel of3 offenO offersl 
ogenblikkenl ogenschijnlijk2 oktoberO oktoberrevolutiel olympia's2 omdat2 
omelettenl omgekeerd2 omgekeerde2 omgekomen2 omgezet3 omhooggewerkt3 
omlaag2 omlijnd2 omringd3 omruilingenl omschrijven3 omsingelingl 
omstreeks2 omstrekenl omvangrijke2 omvatte3 omvatten3 omver werpen3 
omviel3 omwentelingl omzetten3 omzichtig2 onaardig2 onafhankelijker2 
onafhankelijkheidl onafscheidelijk2 onbedreigd2 onbeholpen2 onbekendenl 
onbereikbarel onbeschroomd2 onbetwist2 onbevredigd2 onbevredigend2 
onbruikbaar2 ondankbaarste2 ondanks2 ondansO onderdeell onderdrukt2 
ondergaan3 ondergaat3 ondergeschikte2 ondergetekendenl onderging3 
ondergingen3 ondergronds2 onderhandeld3 onderhandelenl onderhande-
lingspositiel onderhavige2 onderhevig2 onderhield3 onderkend3 onderkennen3 
onderling2 ondermijnen3 ondernemende2 ondernemersl ondernemersbondenl 
ondernemingenl ondernomen3 onderschat3 onderschatten3 onderscheiden3 
onderscheidenel onderscheidingl onderscheidt3 onderschept3 onderschriftl 
ondersteunen3 onderstreept3 onderstreepte3 ondertekend3 ondervraagd3 
ondervragingenl onderwerpen3 onderwijsl onderworpen3 onderzoekbureaul 
onderzoekenl onderzoekingsvaartuigl onderzoekt3 onder gaan3 ondeugdenl 
oneef2 onenigheidl onevenredig2 ongeacht2 ongebruikt2 ongedeerd3 ongeduldi-
ge2 ongedwongen2 ongegrond2 ongehuwdenl ongekende2 ongelegen2 ongelukl 
ongelukkig2 ongenadel ongenoegenl ongeorganiseerdenl ongeregeldhedenl 
ongerustheidl ongevall ongeveerO ongewijzigd2 ongewone2 onkenbaar2 
onkwaadheidl onmenselijke2 onneembaar2 onnodig2 onontbeerlijk2 onontbeer-
lijke2 onontkoombare2 onoverzichtelijke2 onrechtel onregelmatig2 onre-
gelmatighedenl onroerend2 onrustl onschuldl ontaarden3 ontaardingl 
ontbindingl ontbrak3 ontbrekenl ontdekkingl ontdekt3 ontelbare2 ontfermde3 
ontgoochelingl onthield3 onthullen3 ontketend3 ontkomen2 ontkomen3 
ontkwam3 ontledingl ontleend3 ontlopen3 ontluikende2 ontluisteringscampgnel 
ontmoetingl ontoerekenbaar2 ontoerekeningsvatbaar2 ontploffingl ontraditi-
oneel2 ontroerd3 ontslagen2 ontsnappen3 ontsnapt3 ontsnapte3 ontsnapten3 
ontspanningsavondenl ontspon3 ontspoorde2 ontstaanl ontstemmingl ontstond3 
ontstonden3 onttrekken3 onttrokken3. ontvangerskantoorl ontvankelijkheidl 
ontvoerd3 ontvoerde3 ontwakenl ontwaren3 ontwerp-planl ontwikkeld3 ontwik-
kelde3 ontwricht3 ontzet2 ontzettingl onuitgesproken2 onuitroeibaar2 onvei-
lig2 onveranderd2 onver.anderlijk2 onvergetelijke2 onverhoedse2 onverholen2 
onverhoopt2 onversaagd2 onverschillig2 onvindbaar2 onvolledig2 onv. 2 
onwaarschijnlljke2 onwankelbare2 onwelwillender2 onwenselijk2 onwill onzel 
onzekerheidl onzerO onzichtbaar2 onzinl ·oogmerkenl oogopslagl oogpuntl 
oogstenl ooml oordeelsvormingl oorlogsjarenl oorlogsschepenl oorlogstijdl 
oorlogswondenl oorsprongl oostO oostberlijnO oostberlijnersl oostduitslandO 
oostelijkenl oosteuropese2 oost-europaO oost- en midden-afrikaO opbrengen3 
opdringende2 opeisen3 opeist3 openbaarl openbaarmakingl openbaren3 
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openbloeide3 opende3 opendeed3 openingsredel openingswoordl open staan3 
opgaafl opgavel opgegaan3 opgegeten3 opgegraven3 opgekeken3 opgekomen3 
opgelapte2 opgeleid3 opgeleverd3 opgelopen3 opgerakeld3 opgeruimd3 op-
geschort3 opgeschreven3 opgesteld2 opgevat3 opgevlogen3 opgewekt2 op-
gewekte2 opgeworpen2 opgeworpen3 opging3 ophaalt3 ophalen3 opiniesl 
opinievormingl opjagend3 opkeek3 opkomstl oplagel opleggenl opleidings-
en trainingsmogelijkhedenl opletten3 opleverde3 opliep3 oplosbare2 opmarsl 
oppassersl opperchefl oppermanl oppervlakkig2 opportunistische2 oppositiel 
opraapte3 oprichtingl oproepl oproerlingenl opschuddingl opstandige2 
opstapelden3 opstell optimismel optimistisch2 opvallend2 opvallende2 op-
voeren3 opvolgerl opwachten3 opwekkingl opwerpende2 opzeggingl opzetten3 
opzichtl opzienbarend2 opzocht3 opzoeken3 op bouwen3 op den duur2 op 
houden3 op leggen3 op neemt3 op offeren3 op sporen3 op stellen3 op 
trekken3 op voeren3 oranje2 orgaanl organenl organisatorenl organiseert3 
organiseren3 organismel organist! orgelconcertl orgelsolil orienteren3 
orkestklankl oscar unzaga de la vegaO oudel oudekerkstorenl oudenl 
oudenrijnO ouderdomsverzekeringl ouderlijke2 ouderlingenl oudersl oudhe-
denl oud-politiek2 oud-presidentl ouvertO ouverturel ovale2 oveleden3 
ovensl overbezettingl overbodige2 overdadig2 overdrachtl overdragen3 
overdreven2 overdrijvingl overeengekomen3 overeenkomstenl overeen-
komstig2 overeenkomstige2 overeind2 overgaan3 overgangenl overgangstijdl 
overgebleven3 overgelegd3 overgenomen3 overgevoeligheidl overhandigingl 
overheidsbemoeiingl overheidsdienstenl overheidsgeb. l overheidskapitaall 
overheidsstatistiekl overkantl overlaat3 overladen2 overladen3 overleden2 
overlegde3 overmaatl overnachtingenl overontvankelijk2 overrompeld3 o-
verschat3 overschottenl overschreden3 overschreed3 overschrijden3 o-
versteken3 overstromingenl overstromingswaterl overstroomd3 overtredingl 
overtrof3 overtuigd2 overtuigd3 overtuigen3 overtuigend2 overtuigende2 
overviel3 overvliegende2 overvolle2 overweegt3 overwegenl overwegingl 
overwonnenl overzag3 overzeese gas- en electriciteitsmaatschappijl o-
verzien3 over-overgrote2 o. i. 2 o. k. en w. 0 paar2 paardenl paardrijdenl 
paart3 pacificvrachtenl pagina'sl pakl paketvaartl pakken3 pakte op3 pal2 
paniekl pantchoulidzevO paperassenwinkell papierenl papzakkenl paradoxaal2 
pardonO parijs2 parijse2 parkl parketl parkhavenl parkkadel parkmuurl 
parlementariersl parmantig2 particulier2 particulierenl partijformatiel 
partijgenootl partijleiderl partijorgaanl partijvormingl partij-bladenl par-
t:j-instantiesl pasO pasquinoO passl passagierstoestell passeerde3 past3 
patrouillesl paul de grootO paul henri spaakO pausl pauwl pctl peacockO 
pedant2 peerl peinst3 peletonl pelototnl penalty! penningmeesterl penseell 
pentothalO peppelsl percentage! perfect3 perfecte2 perkl perkunosO perronl 
persbijeenkomstenl persiflagel persinterviewsl persona non gratal 
personeelsvoorzieningenl personeels-inkoopverenigingenl personeelzakenl 
personen-oververhitterl persoonlijkheidscultusl perspectievenl perssonO 
persvrijheidl perzieO per jaar2 pessimistisch2 petersO petitiel petitiesl 
peuteren3 philharmonisch2 phillippines europe conferenceO ph. f. scholtenO 
pierro d'inzeoO pieteitl pietro d 'inzeoO pijnlijk2 pijnloze2 pijnstillende2 
pijpersO pikdonker2 pinoO pionierl pittige2 pittsburgO plaatjesl plaatsgenootl 
plaatsingl plaatsnemen3 plaatst3 plaatste3 plaatsvond3 plaatsvonden3 plaats 
hebben3 plachten3 planbureaul plantaardige2 plantsoenenl plastic2 platform! 
plechtigheidl pleegt3 pleitl pleiten3 pleizierl plekkenl plesmanO ploe-
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genklassementl plots2 plus2 polderlandl politbureaul politicil politie-
assistentiel politieterreurl polyphonicaO poogden3 pooll poortl poortenl 
populair2 port saidO posO postbusl post-christelijke2 post-stalinistische2 
powersO praatjesl prachtigste2 practicuml practisch2 practische2 praktisch2 
praktische2 pravdal prawdaO predikantl predikantenl predikingl pre-
historische2 preken3 premiel premierel premieresl presenteerde3 presi-
dentschapl presidentsverkiezingenl pressiel pretentiel prettig2 
prijsbepalingl prijspeill prijsstijgingl prijsstijgingenl prijsyaststellingl 
prijzende2 prikte3 principalel principesl prins hendriklaanl prive-initiatiefl 
probeer3 proberen3 probleemstellingenl probleem-cyprusl problematiekl 
procedurel processenl producentl produceren3 productenl produktl pro-
duktenpakketl produktiemethodenl produktievergrotingl produktieverhogingl 
produktie-omvangl produktiviteitsverhogingl proefl proefenl proefstationsl 
proevenl profl programmasamenstellingl progressief2 projectenl pro-
letarische2 prolongatiel promenade-concertl promptheidl propaedeutisch2 
propaedeutische2 protectoraatl protestl protestantenO protestants-christe-
lijke2 protestcommissiel protesteren3 protocolaire2 prot. chr.2 provincale2 
provinciaal2 provinciaaltjel provinciestadjel provocateursl psychiatersl 
psychiaters-deskundigenl psychologiel publicatiesl publiceerde3 publiciteitl 
publiek2 puntjel putte3 puurmenselijke2 pythagorasl p.j. d'oriolaO p.j. 
van mullemO p. t. t. O p. v. d. a. 1 quaO raadO raadhuisjel raadsell raadse-
lachtig2 raadt aan3 raakte3 racing-clubl radaraanwijzingenl radarinstallatiel 
radicaal2 radiol radioreportagel radiospell radio-moskouO rafaelO raffine-
mentl ramingenl ramingsbedragl rampl rampspoedenl rampzalige2 randl 
- rapporteren3 rasl rasechte2 rassenonderscheidl rassenscheidingl rati-
onalisatiel reactiesl reactionaire2 reactorsl reageert3 reageren3 re-
alistische2 realistischer2 receptiel recht2 rechtbankverslaggeverl rech-
terlijke2 rechtgezet3 rechtlijnig2 rechtsl rechts2 rechtsbewustzijnl 
rechtscollegel rechtsplegingl rechtszaakl rechtszekerheidl rechtvaardigen3 
rechtzettingl recidivistl rectorl redactiel redactricel redderl reddingl 
redelijke2 redenaarl redeneerde3 redenerenl redevoeringl reductiel reeserO 
referentenl reformatiel regelmatig2 regelmatige2 regencapel regenvall 
regenverzekeringl regeringsapparaatl regeringsbeslissingl regeringscandi-
daatl regeringscoalitiel regeringsdakotal regeringshoofdenl re-
geringskringenl regeringsmaatregelenl regeringsverklaringl re-
geringsvertegenwoordigersl regeringswege2 regimel registratiel registra-
tiegevoell reinier ritterO reinigingl reisde3 reiskostenl reist3 reizenl 
rekenapparatuurl rekenen3 rekening gehouden3 rekenmachinesl rekent3 
rekent toe3 rekkelijk2 relatief2 relevante2 reliefl religieus2 religieuze2 
relletjesl rembrandtl rendabel2 rendementl rene cotyO rentel ren-
tetrekkersl reorganisatie-planl repareerde3 repeteren3 repressieve2 repro-
ductiel republiekl republikeinenl reserved byO reserveringl resolutiel 
respectabele2 respecteert3 respecteren3 respectievelijk2 restl restaurantsl 
restauratiewagenl resterende2 resulteerde3 resumel reusachtige2 revoltel 
revolteert3 revolterende2 ricercareO richard charquesO richard flinkO 
richtinggevend2 richtoefeningenl riep uit3 rijl rijdt3 rijenl rijkaardl 
rijksdelenl rijkswegl rijkswegel rijnl rijp2 rijtijdl rijtuigl rijzen3 risicol 
risico'sl ritchie calderO ritmel rivaliserende2 rivaliteitl rivierl rivieraO 
rjc - enschedeO robertsO robert de vriesO robert mollieuO robinsonsl 
rochjaniO roeren3 roerloos2 roermondO roffelO roggel rokertjel rolO 
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romanl rommeO rood chinaO roomerO roosendaalO rooseveltO rosl rothemO 
rotsblokl rotsblokkenl rotterdammersl rotterdamse2 rotterdam-noordO 
royaal2 royalistenl rtr - up. 0 rubberembargol rubbervrachtenl rubriekl 
rugl rugzakkenl ruige2 ruitersl ruiterspelenl rusO rusl rusteloze2 
rustige2 ruttmannO ruw2 ruziel r. i. b. i. nl r. i.- obligatiesl r. ph. o. 1 
r. -katholiek2 r. timmanO saargebiedO sacrament! saigonO saldowinstl 
salimaO saluutschotenl samengebracht3 samengesteld3 samengevat2 sa-
menkomen3 samenkomstl samensprekingl samenwerkend2 samenwerkte3 
samenwonen3 samenzijnl samenzwemmenl samen werken3 samothraceO 
sappemeerO sarvapalli radhakrisjnanO scenel schaadde3 schaakspell 
schaamteloos2 schaars2 schaarstel schadel schade2 schadelijk2 schaden3 
schadevergoedingl schakell schakelt over3 schamper2 schapenl scharen3 
scharrelt3 schat3 schattenhaftO schattingl scheepjel scheepvaartenl scheep-
vaartmarktl scheepvaartsectorl scheiden3 scheidingl scheidingenl schei-
dingsfeestjel scheldel schemal schemeren3 schendenl schepjel scheppen3 
schermerhornO scherp2 scherpere2 schertsformatiel schertste3 scherts-for-
matiel schetste3 scheurde3 scheveningenO schichtig2 schiep3 schijnen3 
schilderijl schildersezell schildersteamsl schipbreukelingenl schitteren3 
schitterend2 schmidto schokkenl schokkende2 schokkingl schond3 schone2 
schotenl schouderbewegingl schoutenO schraalhansl schrappenl schriftelijk2 
schrifturenl schrijf3 schrijft3 schrijftrantl schrijft in3 schrijversl schrikl 
schroevendraaierl schudde3 schuiven3 schuldig2 schutl schutterige2 schuwt3 
scoren3 secl secretariaatl sectorenl security-regelingl sedertdien2 seinen3 
seizoenl seizoeninvloedenl seizoenwerkzaamhedenl seminariuml sem 
dresdenO sem dresdensO senaatl sensatiel sensatiepersl sentiment! senti-
mentenl septemberl sergeant! serveusel serviezenl seychelleneilandenl 
sganarelleO shock-behandelingl siebengewaldO sieraadl sigarenhandelaarl 
sigaretl sigarettenl sightseeing! simulatiel singaporeO sinistere2 sintelsl 
sirenesl sittardO sjefke d. 0 sjepilowO skoblaO slaagde3 slaat3 slaat in3 
slachtoffertjel sleetse2 slepen3 sleutelsl sliertl slikken3 sloegen3 sloeg 
toe3 sloeg voor3 slokjel slokt op3 sloopl sloopreisl slootl slotl slotkoersl 
slotoffensiefl sluit3 sluitenl sluitingl sluitrekeningl sluit in3 smaakl 
smaakvolle2 smakoczO smakten3 smalle2 smart2 smetanaO smidto smithO 
snakkend3 sneekO snelst2 snelste2 snijbrandersl snoertjesl snuivend2 
sober2 sociaal2 sociaal-democraatl sociaal-economische2 sociale zakenl 
socialistisch2 societeitl sociologisch2 soepel2 soestdijkO soiree! solerO 
solistel solistenl sollicitatiesl sommigenl sonoor2 soortenl soortgelijksl 
sopraanl sopraantonenl soubrette-roll sovjetblokl sovjetdictatorl sovjetu-
nieO sovjet-politiekl sovjet-staatl sovjet-systeeml sovjet-uniel sowjetlei-
derl sowjetsl sowjetsysteeml sowjet-blokl sowjet-leidersl sowjet-volkl 
sowjet-voorbeeldl so whatO spaaks2 spaak lopen3 spaanse2 spanjaardl 
spanningenl sparen3 speciaal2 specialist! specifiek2 specifieke2 speculatiel 
speculatiesl speelvlakl speerl speerwerpenl spelenl spelersl spelpeill 
speurhondl spijtl spill spitsvondigel spoedl spoorbomenl spoorloos2 
spoorrailsl spoorwagonsl spoorwegmuseuml spoorwegongelukl spoorwe-
govergangl spoorwegpolitiel spoorweg-enthousiastelingenl sporadische2 
sporenl sportcorrespondentl sprak uit3 · spreek3 spreidingl sprekende3 
sprint! sprinters! sprintte3 sprongl sprong3 sprookjel spr .1 spuide3 
squadron! staalarbeidersl staalconcernsl staalfabriekenl staalmaatschappij-
enl staalproduktiel staalwaardenl staartl staathuishoudkundel staatkundige2 
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staatsfondsenmarktl staatsmachtl staatsrechtelijke2 staatsspoorl sta.atsstuk-
kenl stadhuizel stadium! stadsaanhangsell stadsdeell stak3 stakersl 
stalinl stalinismel stalinistl stalinonthullingenl stamgastenl standaardwerkl 
standard brandsO stapte over3 stapvoets2 starten3 statige2 stations! 
statistisch2 statistische2 statuaire2 stavenl stayeren3 stedenl steekl steekt 
af3 steenbokl steenkolenpolitiekl steenkolenwinningl steenkooll steen-
koolmijnenl stegen3 stei12 steken3 ste13 stelden3 stelde samen3 stelde-
vast3 stelde voor3 stellenl stellende3 stelligheidl stelselmatig2 stelt 
teleur3 stel t vast3 stel t voor3 stembiljetl stembureaul stemmen3 stem-
menverschui vingl stemvoeringl stenenl sterkere2 sterrenl sterven3 
stervend2 steunaankopenl steunmaatregelenl steunt3 steviger2 stich-
tingsbestuurl stierf3 stiet3 stijgt3 stijlbegripl stijlfigurenl stillen3 stilstandl 
stimulansl stockl stockdividendenl stoell stoepenl stoffenl stom2 stand 
vast3 stooml stoomschipl stoomtreinenl stoornissenl stopgezet3 stopper! 
stopte3 storml stormloopl straatsburgse2 straatverlichtingl straffenl 
strafprocesl strafrechtl strafschopgebiedl strafte af3 strak2 stralende2 
stramme2 stratenmakersl streed3 streeft3 streekgenootl streelde3 streepl 
strekkingl strekt3 streng-dogmatische2 strepenl strijdkrachtenl strijd-
middell strikt2 stromingenl stroomvarende2 strubbelingenl struisvogell 
studentenl studerenl studiejaarl studies! stuit3 stuiten3 stuitendO stukjel 
stuklopen3 stuksl stuntl stuttgartO st. cyrO st. joostO st. josephO st. jozefziekenhuisl subjectief2 subjectiviteitl subliem2 subsidiel subsidies! 
subtiele2 successenl suggereerde3 suggestiesl suggestieve2 superdeparte-
mentl suprematiel supremeO surplus! sussexO susterenO sweelinckwerkl 
swissairO symbooll symfonienl symfonische2 sympathiek2 symphoniel 
symptooml synodaal2 synodale2 synoniem2 synthetische2 szaterdags2 s. l. 
mansholto s. p. tammenoms bakkerO s. s.1 s. keyserO s. trumanO 
taalgebiedl taal-2 tablettenl tachtigO tafelrekenmachinesl taferelenl tak-
tische2 tanganyikaO tanksl tapatioO tariefsverlagingl tarievenl tastbare2 
tastenl teamwedstrijdl technicil techniekl tegelijk2 tegemoetgezien3 te-
gemoetkomingl tegemoet komen3 tegemoet treden3 tegen2 tegenbeeldl 
tegengesteld2 tegenliggerl tegenover2 tegenpooll tegenslagl tegenspraakl 
tegenstandl tegenstellingenl tegenwoordig2 tegenwoordige2 tekenfilml te-
keningl tekent3 tekstenl tekstuitleggingl telefoneren3 telefooncell te-
lefoonverkeerl teleurgesteld2 teleurstellend2 teleurstellingl telkens2 tem-
perament! tendentiel tenderl teneindeO teneriffeO tenzijO ten anker2 ten 
bate van2 ten dele2 ten doel2 ten einde2 ten gehore2 ten gevolge van2 
ten gunste2 ten langen leste2 ten nadele2 ten onrechte2 ten opzichte van2 
ten overvloede2 ten tijde van2 ten tonele2 ten westen2 terrorismel terugO 
teruggekeerd3 teruggekomen3 teruggelopen3 teruggeroepen3 teruggetrokken3 
teruggevaren3 terugliep3 teruglopen3 terugreisl terugtrekkenl terugvallen3 
terug keren3 terug komen3 terwilleO terzijde2 ter bestrijding van2 ter 
gelegenheid2 ter gelegenheid van2 ter harte2 ter herdenking van2 ter 
verduidelijking2 ter waarde van2 ter zake van2 testreactorl teugelsl 
tevee12 teweeggebracht3 teweeg brengen3 . texasO textielcentruml te elfder 
ure2 te voorschijn2 te voren2 theaterO theologiel theologisch2 theologische2 
theoloogl theol. 2 theoretisch2 theoriel therapieenl thesel thuishoort3 th. 
van lierO tibetO tibetl tibetanenl tiende2 tienduizendenl tienduizenden2 
tienjarig2 tientall tientallenO tientallenl tientallen2 tijdchartersl tijdel 
tijdelijk2 tijdenl tijdig2 tijdjel tijdperkl tijdperkenl tijdsbestedingl 
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tijdschriftl tijdsduurl tijgerhaaiO tikte3 tilburgO timmermanl tinl tito's2 
toegangl toegegeven3 toegekend3 toegelaten3 toegerust3 toegeschreven2 
toegestane2 toegestemd3 toegevenl toegewezen2 toegewijdheidl toehoordersl 
toejuichingenl toekennenl toekomstmogelijkhedenl toelaatbaar2 toelaten3 
toenemende2 toeristenklassel toeristische2 toeschreef3 toeslagenl 
toespraakl toestandenl toevallig2 toevallige2 toewijdingl toezien3 toezwaai-
de3 toe zwaaien3 togliattismel toneelavondl toneelgroepl toneelmiddelenl 
toneelschrijverl tonelenl tongerenO toonl toonden3 toonkunstkoorl toon-
kunstpionierl topl totdato totstandkomingl tot stand komenl tourl touwl 
touwenl touwtjesl trachselO trachtte3 tractorenl trad3 traden3 trage2 
traml tranenl transactiesl transatlantische2 transportkostenl trapjesl 
trawantenl treden3 treffend2 trefferl treft3 treinreisl treinreizigerl 
treinstellenl trekl trieste2 triomphe de l 'amourO tripsl troepl trosjel 
trots2 trouwO trouwl trouwe2 trumanO tsjangO tsjechl tsjecho-slowakijeO 
tudderenO tuimelingl tuinfeestl tuinmanl turkse2 tussenbeide2 tussendoor2 
tussenpozenl tussenschakell tussenschakelsl twaalfmaal2 tweedel tweede-
-kamerlidl tweepartijensysteeml tweetall twentse2 twijfelaarsl twijfelde3 
twijfelt3 twijfel aan3 twistl types! t. a. v. 2 t. l. m. thurlingsO t. w. 2 t. 
cnossenO uitbetalen3 uitbottende2 uitbrak3 uitbraken3 uitbundig2 uitbundige2 
uitdrukte3 uiteen2 uiteengaanl uiteengezet3 uiteenzetten3 uiteenzettingl 
uiteenzettingenl uiteen gezet3 uiteen zetten3 uiteindelijk2 uiterlijke2 ui-
terstel uitgaansverbodl uitgangspuntl uitgebracht3 uitgebreid2 uitgebreide2 
uitgedeeld3 uitgedrukte2 uitgegeven2 uitgekomen2 uitgelegd3 uitgenodigd3 
uitgeoefendO uitgeput3 uitgereikt3 uitgericht3 uitgerukt3 uitgeschreven3 
uitgesloten2 uitgestorven2 uitgestrekte2 uitgevallen3 uitgeverijl uitgeversl 
uitgeversmaatschappijl uitgewerkt3 uitgewerkte2 uitgezien3 uitgiftel uithou-
dingsvermogenl uitingl uitingenl uitkeringl uitlaatklepl uitlaten3 uitleggingl 
uitlooppogingenl uitlopersl uitmaakt3 uitnemendheidl uitoefenen3 uitpellen3 
uitrustingenl uitschakelingl uitschrijven3 uitsluit3 uitsluiten3 uitspraakl 
uitsprak3 uitsprakenl uitspreken3 uitstaande2 uitstaken3 uitstedigheidl 
uitstippelenl uitstromende2 uitte3 uitvallenl uitvoerde3 uitvoerdersl uit-
voerende2 uitwegl uitwerkenl uitwisselingl uitzag3 uitzat3 uitzichtl uit-
zichtloze2 uitzuiveringl uit- en aangaanl uit breiden3 uit keren3 uit 
komen3 uit leggen3 uit oefenen3 uit schakelen3 uit stellen3 uit werken3 
uit zien3 ultimitatieve2 uniforml unitaO united steelworkers unionO united 
steel workers unionl universiteitl universiteitsbibliotheekl uraniurnle-
verantiel urenlange2 utrechts2 u. p. 0 u. p. -rtr. 0 u. s. steelO vaardigheidl 
vaartl vaarwaterl vaarwel2 vaarwelgezegd3 vacantiesl vaderlands2 vakl 
vakantiegangersl vakantiegebiedenl vakantiemaandl vakbondsleidersl vak-
kennisl vakverenigingenl vakverenigingsleidersl valdhuizenO valeriuskliniekl 
vallen3 vals2 valsheidl valstrikl valt op3 vanl vanafO vanaf2 vandaar2 
vangt op3 vanmiddagO vanmorgen2 vanuitO vanzelfO vanzelf2 van dalsumO 
van den brandO van den dungenO van der brandtO van der vlieto van der 
zandenO van eckO van esO van glerumO van houwelingenO van linschotenO 
van ovenO van rhijnO van royenO van sluisO van steenvoordenO van wettenO 
van woustraatl varal varende3 vaselloO vastgelegd3 vasthield3 vastklampen3 
vastloopt3 vaststaan3 vaststaat3 vatbaar2 vechtpartijl veell veelal2 veel-
eisende2 veelvuldig2 veertienO veertigO veghelO veiligheidsmaatregelenl 
veilingkaartl veldl veldmaarschalkl venetieO vensterl venusO verafgood2 
veranderd2 veranderde2 veranderde3 veranderen3 verankerd3 verbaasd3 
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Continuation of frequency = 1 
verbaasde3 verbannen3 verbeeldt3 verbergen3 verbeten2 verbeterd2 
verbeterde3 verbeteren3 verbeurd3 verbieden3 verbijsteringl verbinden3 
verbindingl verbleef3 verbleken3 verblinde2 verbluft3 verboden3 verbondl 
verbood3 verborgen3 verbroken3 verbrokkelingl verdaagd3 verdedigd3 
verdedigen3 verdedigerl verdedigingsplanl verdeeld2 verdelingl verdiend3 
verdiende2 verdienstelijk2 verdiepingl verdiepingenl verdisconteren3 
verdoezelde2 verdrietl verdrietige2 verdrong3 verdrongen3 verdubbeld3 
verduidelijkte3 verduren3 vereenvoudigd3 vereenvoudigingl vereenzel vigen3 
vereist3 vereiste2 verenigde deliO verenigde natiesl verenigingsbijdragel 
vereringl verfilmen3 vergaan3 vergaand2 vergaande2 vergaderingenl verga-
derzaall vergat3 vergeef3 vergeefs3 vergelijken3 vergemakkelijkingenl 
vergetelheidl vergezeld2 vergezeld3 vergist3 vergiste3 vergoddelijkte2 
vergrijpl vergrootte3 vergrote2 verguldsell vergunningl verhalenl verheel-
den3 verheerlijkingl verheffen3 verheugden3 verheugend2 verheugende2 
verhevigde2 verhinderen3 verhogen3 verhuisd3 verjaardagl verjaarde2 
verkeerd2 verkeerde2 verkeersexamenl verkeersstrooml verkerende2 
verkiezingl verkiezingscampagnel verkiezingsnederlaagl verkiezingsstrijdl 
verklaarbaar2 verknipte2 verkondigd3 verkondigde3 verkondigen3 verkondi-
gingl verkoopsbemiddelingl verkoos3 verkoperl verkwikkingl verlaat3 
verlamd3 verlangde2 verlangden3 verlangend2 verlatenl verleenden3 verle-
gen2 verlengd3 verlichtingl verliefde2 verlies- en winstrekeningl verlieten3 
verlofl verloochenen3 verloopl verloor3 verlopen3 verloren ging3 verluidt3 
vermeerdert3 vermeld2 vermeldingl vermijden3 verminderd3 vermoedde3 
vermogenl vermoordde3 vermurwden3 vernam3 vernemen3 vernield3 vernie-
tigend2 veronachtzaamd3 veronderstellenderwijs2 Yeronderstellingenl 
verongel ukt3 verongel ukten3 verontschuldigde3 veroorloven3 veroorzaakte3 
verpleegstersl verplegersl verplicht3 verplichtingenl verraden3 verrassend2 
verrassingenl verraste3 verregaande2 verrijkend2 verrijkt3 verruimingl 
verrukkelijk2 vers2 verschaffen3 verschaft3 verschepersl verschepingenl 
verschijnen3 verschijningl verschijnsell verschijnselenl verschijnt3 
verschillen3 verschoven3 verschrikkelijke2 verschrikkingenl verschuldigd2 
verschuldigd3 verschuldigde2 versiel verslagenl verslapte3 versperd3 
verspillen3 verspreid3 verspreide2 verstaan3 verstaanbaar2 verstandl 
verstandige2 versteende2 verstoord2 verstoren3 verstreken3 verstrekken3 
verstrekkende2 verstrekkingl verstrekt3 verstrooid2 verstuurd3 vertederingl 
vertegenwoordigd2 vertegenwoordigend2 vertel3 vertelde3 vertellen3 vertoe-
ven3 vertolkenl vertonenl vertonen3 vertoningenl vertragingl vertrouwd3 
vertrouwde toe3 vertrouwensmannenl vertrouwenwekkende2 veruiteenlig-
gende2 vervallen2 vervalsingl vervat2 vervelende2 verveloze2 vervoerl 
vervoerde3 vervolgl vervolgingsbeleidl vervroegd3 vervuld3 vervullen3 
verwaarloosd3 verwaarlozen3 verwaarlozingl verwachte2 verwant2 
verwantenl verwarringl verwelkomdl verwerken3 verwervingl verweten3 
verwezenlijken3 verwezenlijkt3 verwierp3 verwijderen3 verwijt3 verwikkeld2 
verwisselden3 verwoede2 ·verwondde3 verwonderde3 verwonderen3 verwor-
ven3 verzachten3 verzadigd2 verzakelijkingl verzameld3 verzamelden3 
verzamelnaaml verzekerde3 verzekeren3 verzekert3 verzetsliedenl verzet-
te3 verzetten3 verzinnen3 verzoekt3 verzoeningl verzorgersl verzwakt3 
ver.1 ver. statenO vestigingswetl vestigt3 vesting! vettig2 vice-consul! 
vice-president! vice-voorzitterl vierdaagsel vieren3 vierende3 vierent-
wintigO vierjarige2 viervoetersl vijandelijke2 vijandschapl vijfhonderdO 
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vijftall vijftiendaagse2 vijftigjarig2 vijftigtall vijf-stemmige2 vilarO villal 
vindenl vindingenl vindingrijkheidl .vindtl vingerl visl visclubl vismolensl 
vissen3 vissnoerenl vissnoertjesl visvergunningl viswedstrijdenl vitaal2 
vizier! vlaardingenO vlakke2 vlammenl vlekjel vlekkeloze2 vliegend2 
vlissingenO vloeiend2 vloeistofl vloog3 vlootpersoneell vlot2 vlotheidl 
vlotter2 vluchtenl vluchtte3 voedselaanbodl voedselpakketl voegde3 voegde 
toe3 voelden3 voelhorensl voelt3 voerde aan3 voert3 voetball voet-
balbeslissingenl voetbaltribunel vol2 volbracht3 voldoeningl volgehouden3 
volgelingenl volgenl volkenl volkerenl volksgroepl volksliedl volkspolitiel 
volksstemmingl volksvertegenwoordigingl volstaan3 voltaireO voltooide3 
voltooiingl voltrok3 voltrokken3 vonden plaats3 vondstl vonkjel voogdenl 
voogdijgestichtl voor2 vooraanstaand2 voorafgaand2 voorafgaande3 
vooralsnog2 vooravondl voorbandl voorbehoudl voorbehouden3 voorbereid3 
voorbereidt3 voorbesprekingenl voorbijO voordeden3 voordeel 1 voordelenl 
voorgeschreven3 voorgespeeld3 voorgeteld3 voorgetoverd3 voorgevallen3 
voorgewende2 voorgoed2 voorhield3 voorjaarl voorkwam3 voorlichtingsbij-
eenkomstl voorligt3 voorlopige2 voornemens2 voorop2 vooropgezette2 
voorpagina'sl voorpostl voorreden3 voorschrijft3 voorshands2 voorspelde3 
voorspoedige2 voorstandersl voorstellingenl voortduringl voortreffelijke2 
voortreffelijkheidl voortschrijdende2 voortvloeien3 voortzetten3 voort gaan3 
voort trekken3 vooruit2 vooruitgeschoven2 vooruitgestoken2 voorwaardel 
voorwerpl voorwoordl voorzien3 voorziene2 voorzieningl voorziet3 
voorzitsterl voorzittersl voorzitterschapl voorzorgsmaatregelenl voor 
leggen3 voor stellen3 voor stemmen3 vorderingenl vorenbehandelde2 vorstl 
vorstinl vouletteO vraagt af3 vrachtl vrachtconcessiesl vrachtenl vrachte-
nindexl vragen af3 vrankenO vredel vredesbokaall vreemdelingl vreemde-
lingel vriendelijkheidl vriendenl vriendinl vriendinnetjel vriendschappelijk2 
vrijblijvend2 vrijblijvende2 vrijdagavond2 vrijelijker2 vrijere2 vrije-
tijdsbestedingl vrijgelaten3 vrijlatingl vrijmakingl vrijmoedig2 vrijstellingl 
vrijthofl vrijwillig2 vrijwilligersl vrijzinnig2 vrijzinnige2 vrl. 2 vroegbeurs2 
vroeg af3 vrolijke2 vrolijker2 vroren3 vrouwelijke2 vruchteloze2 vsO 
vuilnisophalersl vuistl vurigste2 vuurplaatl vvdl vysehradO v. g. l. o. -school! 
v.j.2 v.s.O v.v.d.O v. d. burgO v. d. tuijnO waagl waakzaam2 
waakzaamheidl waar2 waarachterO waarborgenl waarderen3 waarderingenl 
waardig2 waardige2 waarheenO waarheidl waarheidsgetrouw2 waar-
heidsseruml waarlijk2 waarnam3 waarom3 waaronderO waarschijnlijker2 
waarschijnlijkheidl waarschuwen3 waarschuwend2 waartegen2 waaruitO waar-
voorO wagenbestuurdersl wageningse2 wagensl wagon! walkerO walter 
lippmannO walter reedO wanbeleidl wandadenl wandelde3 wandelingl wandenl 
wanhopen3 want2 wantenO wapenl ware! warenhuisl warmen3 wasO wassen3 
was- bad- en zweminrichtingenl watergangO waterschappenl watervlugge2 
watfordO wederkeerl wederkerigheidl wedervoeren3 wedstrijddressuurl 
wedstrijdleidingl weduwenl weekbladl weekeindenl weerO weerl weergal 
weergegeven2 weerklonken3 weerleggen3 weerskanten2 weerslagl weerspie-
gelingl weerspreken3 weerstandl weerszijdenl weerzinwekkende2 
weesperpoortstationl weest3 wees af3 wees op3 wees terug3 weg2 weggela-
ten3 weggelegd3 weggetjesl wegneemt3 wegvaUenl wehrmachts-mannenl 
weil weidde uit3 weifelend2 weigerenl weigeren3 weigert3 weinigO weinigl 
weinige2 welbekend2 welberekende2 welbewust2 weldenkende2 weldra2 we-
lingelicht2 welkO welk2 welkerO welkom2 welnuO wel vaartl welwillende2 
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wendingenl wenselijk2 wenselijkheidl wenst3 wensten3 wereldbeeldl wereld-
blokl wereldfrontenl wereldhandell wereldoorlogl wereldpersl wereldpo-
litiekl wereldspanningenl werkerl werkjel werkjesl werkkringl werkliedenl 
werkloosheidl werknemersl werkten3 werktijdenl werpend3 werphengell 
westduits2 westduitslandl westerlingO westerlingsO westerse2 westraO 
wetboekl wetenl wettelijk2 wettelijke2 wettenl wettig2 wettigen3 wezenlijk2 
wezenlijke2 wezensl whipsnadeO whiskyl wiell wielergarderobel wielrijdend2 _ 
wielrijdersl wierp3 wierpen3 wij3 wijd2 wijdde3 wijde2 wijden3 wijdt3 
wijlO wijlel wijsl wijs2 wijst aan3 wijst op3 wijten3 wijzeO wijzer2 
wijzersl wijzigde3 wijzigingenl will wilde2 wildernissenl willekeurl 
wilsvormingl wilt3 wim kouwenhovenO winkelierl winkelpersoneell winston 
churchillO winstpercentagel winstpuntl winstsaldol wint3 wipl wiskun-
de-programmal wisk. 2 wisselen3 wisselen uit3 wisselt3 wisten3 witboekl 
witte2 witte huisl woedde3 woensdagmorgenO woll wolkenl wolkendekl 
wollen2 wonderbaarlijke2 wonderenl wonderlijk2 wonderlijke2 woningbezitl 
woningbouw-touwtjesl woningentekortl woningproductiel woning-contingentl 
wonnen3 woonden bij3 woongemeentel woonplaatsl woonwagenl woonwijkl 
woordvoerderl wordend3 worgingl world copyrightO worstl wrakl wrang2 
wreed2 wrekende2 wttewaal van stoetwegenO wuestinkO wuifde3 wui vende2 
wurthO w.a. feitsmaO w.f.van tilburgO w.l. enO w. whiteO yersekeO 
zaak-ariel zaak-schokkingO zaandamO zachte2 zachthoutbehoeftenl zag uit3 
zakl zakelijk2 zakjel zalO zangerige2 zangstemmenl zaterdagavondO za-
terdagnachto zaterdagochtend2 zedelijke2 zeehondenl zeelandO zeer duidelijk2 
zegevierde3 zegevierende2 zeggende2 zegsliedenl zeiO zeister2 zekerO 
zekerheidl zeker stellen3 zeldener2 zeldzaam2 zelfbeschikkingsrechtl 
zelfde2 zelfstandigheidl zendingscentruml zendingsgenootschappenl zendt3 
zenuwartsenl zenuwenl zesdelig2 zesdelige2 zeshonderdO zet3 zetelsl zette 
uiteen3 zette voor3 zet voort3 zeventienO zichl zichtl :tich-verloren-wetenl 
zie3 ziekenhuisl ziekenverzorgingsdienstl zielewerkelijkheidl zieliger2 
zielvorsersl zienswijzel ziet uit3 zijlstra's2 zijnenl zijner2 zijspoorl 
zilverl zinloosheidl zinloze2 zinnelijksl zinsnedel zitten er over in3 
zochten3 zodanige2 zodat2 zoek2 zoeken3 zoekende2 zoeken op3 zoete2 
zogenaamde2 zojuist2 zoltan kodalyO zomerse2 zond3 zondagmiddagO 
zondagsscholenl zonden3 zonderlingenl zonk3 zoologenl zoontjel zorgenl 
zorgenkindl zorgvuldig2 zorgvuldige2 zorgwekkende2 zouen3 zoutl zoveelO 
zoveell zoverO zover2 zoverre2 zuidhollandse2 zuid-limburgO zuid-rhodesieO 
zuid duitslandO zuiverder2 zuiverheidl zuiveringsoperatiel zundertO 
zusterpartijenl zustersl zuurstof- en gasflessenl zwaaide3 zwaaiende2 
zwaarder2 zwaargewichtl zwaarmoedige2 zwaarste2 zwaartepuntl zwak2 
zwakker2 zwakkere2 zwaktel zwart2 zweeg3 zweepten op3 zwierven3 
zwijgenl zwijgstakingl zwoer3 z'nO •no 'savonds2 's- gravenhageO 's 
landsl 's morgens2 's winters2 
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As an illustration of Zipfs "law" stating that the product of rank and fre-
quency of word tokens is constant we have plotted the rank and relative 
frequency of the first 88 words on logarithmical scales. For these words 
the mean product of rank and relative frequency is 0.10. 
Graph rank vsa word loken frequenc~ 
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TABLE 6 
THE TEN MOST FREQUENT WORDS 
number of occurrences in the ten newspapers 
A B c D E F G H I K total 
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
--
deO 331 298 267 203 455 64 410 188 494 486 3196 
vanO 171 121 125 128 268 21 227 99 271 279 1710 
hetO 149 127 104 109 197 29 218 92 223 210 1458 
eenO 103 135 75 65 146 29 180 57 162 151 1103 
inO 96 103 65 49 147 24 145 50 138 171 988 
enO 64 113 86 66 114 14 145 57 158 111 928 
dato 59 77 51 41 102 7 82 35 110 95 659 
teO 53 74 39 28 87 7 82 27 86 94 577 
is3 63 46 43 27 55 7 44 32 87 81 485 
opO 51 46 38 22 63 4 63 23 77 60 447 
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
--
A = Het Vrije Volk 
B De Courant I Nieuws van de Dag 
c De Volkskrant 
D De Waarheid 
E Het Parool 
F De Telegraaf 
G Algemeen Handelsblad 
H = De Tijd 
I Trouw 
K = Nieuwe Rotterdamse Courant 
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TABLE 7 
WORD TOKEN LENGTHS 
number of word tokens with a. given length, in the ten newspapers 
word A B c D E F G H I K total 
length----------------------------------------------------------------
1 10 5 1 62 6 84 
2 826 1016 653 463 1191 139 1247 487 1386 1225 8633 
3 892 1068 700 539 1455 149 1428 594 1507 1377 9709-
4 446 594 365 225 713 85 712 298 830 662 4930 
5 301 356 227 164 451 62 518 207 510 526 3322 
6 355 473 361 215 638 73 579 245 640 578 4157 
7 273 294 225 145 467 53 470 163 461 417 2968 
8 246 235 185 137 413 36 396 140 385 380 2553 
9 217 252 179 100 357 48 313 115 365 334 2280 
10 153 114 125 88 280 37 233 85 270 241 1626 
11 119 139 113 85 233 23 153 85 229 201 1380 
12 68 77 92 52 167 13 101 44 111 148 873 
13 46 29 37 29 89 9 60 34 88 99 520 
14 33 35 39 42 66 10 40 22 64 68 419 
15 19 24 21 12 45 9 32 12 37 46 257 
16 31 19 12 7 33 5 24 7 27 20 185 
17 15 9 5 11 20 4 3 7 12 14 100 
18 9 10 6 12 16 1 10 6 15 11 96 
19 6 3 9 5 2 2 14 2 9 10 62 
20 8 3 1 2 5 1 3 1 4 6 34 
21 5 8 5 3 6 1 5 1 1 4 39 
22 3 1 1 3 1 1 2 3 15 
23 2 5 5 1 2 3 2 20 
24 3 2 2 2 1 1 11 
25 3 3 6 
26 2 2 1 5 
27 1 2 3 
28 1 1 1 3 
29 1 1 
30 1 1 1 2 5 
31 1 1 
32 0 
33 1 1 
34 0 
35 0 
36 0 
37 0 
38 0 
39 1 1 
----------------------------------------------------------------------
total 4078 4771 3372 2345 6661 762 6410 2557 6964 6379 44299 
mean5.422 5.084 5.561 5.531 5.604 5.728 5.194 5.262 5.326 5.501 5.389 
a22 
a21 
a20 
a 19 
a 18 
.17 
.. 16 
D 15 
D 14 
a 13 
a 12 
a 11 
a 10 
a09 
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a07 
a06 
a OS 
a04 
Graph of the word token lengths 
word token length 
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TABLE 8 
WORD TYPE LENGTHS 
number of word types with a given length, in the ten newspapers 
word A B c D E F G H I K total length-----------------------------------------------------------------1 2 1 1 4 2 10 2 34 37 25 22 42 16 49 29 52 40 346 3 70 86 57 54 98 30 114 76 104 99 788 4 137 177 119 89 168 39 195 107 181 162 1374 5 161 178 117 89 195 44 247 122 217 224 1594 6 186 239 189 121 278 58 316 148 274 282 2091 7 182 194 158 105 280 46 312 124 278 253 1932 8 172 169 140 104 251 33 292 124 259 267 1811 9 148 169 125 85 240 38 232 94 254 231 1616 10 115 102 103 66 201 33 174 76 193 182 1245 11 92 106 83 68 134 20 114 72 167 151 1007 12 56 57 73 45 104 13 81 36 86 92 643 13 39 28 36 27 55 8 51 29 69 77 419 14 30 28 23 15 46 9 33 12 44 44 284 15 14 19 19 10 33 7 28 10 28 33 201 16 22 18 10 7 21 4 21 7 25 15 150 17 15 7 4 7 18 3 3 7 12 12 88 18 8 9 6 5 11 1 10 6 12 11 79 19 6 3 8 4 2 1 11 2 8 7 52 20 6 3 1 2 5 1 3 1 3 5 30 21 5 6 5 1 G 1 5 1 1 4 35 22 3 1 1 3 1 1 2 3 15 23 2 2 5 1 2 3 2 17 24 3 1 2 2 1 1 10 25 3 2 5 26 1 2 1 4 27 1 2 3 28 1 1 1 3 29 1 1 30 1 1 1 1 4 31 1 1 32 0 33 1 1 34 0 35 0 36 0 37 0 38 0 39 1 1 
----------------------~-----------------------------------------------total 1508 1640 1308 931 2202 407 2301 1085 2276 2202 15860 
mean7.978 7.554 7.992 7.828 8.095 7,501 7.634 7.429 7.964 8.070 7.854 
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TABLE 9 
WORD TOKEN CLASSES 
number of word tokens per class, in the ten newspapers 
newspaper 0 1 2 3 total 
---------------------------------------------~------------------------
Het Vrije Volk 1778 910 755 635 4078 
De Courant I Nieuws van de Dag 2143 904 916 808 4771 
De Volkskrant 1476 690 673 533 3372 
De Waarheid 1097 546 378 324 2345 
Het Parool 2828 1446 1367 1020 6661 
De Telegraaf 338 185 132 107 762 
Algemeen Handelsblad 2943 1356 1070 1041 6410 
De Tijd 1113 516 533 395 2557 
Trouw 2919 1550 1405 1090 6964 
Nieuwe Rotterdamse Courant 2810 1467 1125 977 6379 
-------------------------
-------------------------
----- --------------
total 19445 9570 8354 6930 44299 
T ,\13LE 10 
WORD TYPE CLASSES 
number of word types per class, in the ten newspapers 
newspaper 0 1 2 3 total 
--------------- -------------------------
--------------------------
Het Vrije Volk 213 595 378 322 1508 
De Courant I Nieuws van de Dag 245 590 416 389 1640 
De Volkskrant 172 510 361 265 1308 
De Waarheid 128 373 232 198 931 
Het Parool 317 842 560 483 2202 
De Telegraaf 77 149 107 74 407 
Algemeen Handelsblad 375 879 518 529 2301 
De Tijd 179 399 287 220 1085 
Trouw 2G8 946 580 482 2276 
N ieuwe Rotterdamse Courant 329 909 517 447 2202 
total 2303 6192 3956 3409 15860 
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SOME STATISTICAL RESULTS 
1. Introduction 
In linguistic research certain regularities have been found that may be 
considered characteristic for a particular language. As far as these re-
gularities are concerned, no difference will be found between individuals or 
groups in their use of the language as a mother tongue. 
On the other hand it is well known that in other respects individuals or 
groups do differ in their speech or writing in several ways. These dif-
ferences are to a certain extent only typical for the individual or group 
concerned, other sources of variation, for instance the subject of their writ-
ing , playing their own role. 
This chapter reports some results of a few investigations concerning the 
existence and nature of such differences in the word output as observed for 
the ten newspapers considered in this report. 
It may provide a partial and provisional answer to the question of the 
existence of differences in language output of collective products as newspa-
pers that may be ascribed to characteristic differences in the producing 
groups (editorial staffs). 
Now for observed data as, in our case, word frequencies, variations can to 
a certain extent always be considered as due to circumstances of a chance 
nature. Thus what is needed is a reasonably objective criterion on which 
to base a decision that an observed difference may be due to chance variation 
alone or, alternatively, that there is evidence of a more systematic di-
vergence between, say, the newspapers considered. 
Such a criterion can be provided by methods of statistical analysis and for 
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that reason we used statistical tests in the analysis of the frequency tables. 
Our presentation of the results presupposes some familiarity with the theory 
of statistical tests. Those readers lacking some acquaintance of this area 
may restrict themselves to the conclusions drawn at the end of each ana-
lysis, 
With regard to the interpretation of the results some precautionary remarks 
must be made. 
The first of these concerns the feasability of a statistical analysis. In most 
statistical tests the observational units (e. g. words in newspaper texts) 
should answer several qualifications. A crucial one is that of independence, 
i. e. the observations can be considered to form a random sample from 
some relevant population. Our observations do not necessarily fulfill this 
assumption because no words were sampled, but pieces of newspaper text, 
the sampling being not random but purposive. As a consequence the pro-
bability statements attached to the test results lack any precise meaning, 
a circumstance which to a considerable extent precludes a strictly statistical 
interpretation of the tests. 
The tests were, however, applied, because, in the absence of other more 
adequate measures, they seemed to provide a reasonable criterion of de-
tection. 
For the same reason we will not propose a rigid level of significance but 
use tail probabilities as a basis of evaluation. 
Secondly differences between newspapers should not be attributed to 
linguistic differences between editorial staffs solely, because the design for 
the selection of newspaper texts did not provide for the control of other 
sources of variation as, for instance, the contextual setting of the texts, as 
illustrated by the following example. 
A cursory inspection of the word list for several newspapers led to the 
detection of conspicuously high frequencies for some personal nouns for De 
Courant-Nieuws van de Dag and Algemeen Handelsblad. Perusal of the ori-
ginal texts showed that only in the former paper a part of the daily serial 
was selected, the latter text containing an autobiographical article by Mr. 
Truman. 
Thus differences between papers may to some degree be due to variation 
in subject matter. 
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On account of these considerations we did not consider it desirable to ventu-
re into an all-out analysis of the material but chose to restrict ourselves 
to the following items of possible interest. 
For the ten words most frequently used the existence of sizable differences 
seemed a priori unlikely. It was decided to investigate this point in two 
ways. 
Primarily we were interested in the difference between newspapers. Se-
condly we decided to investigate the homogeneity of text per individual 
newspaper as an indication of the role of possible difference in subject 
matter. The results are reported in section 2. In section 3 the charac-
teristic of word length is tackled in two ways; length of word tokens and 
length of word types being considered separately. Section 4 concludes this 
chapter with the results for word classes, again divided according to the 
word token and word type count. 
2. Most frequent words 
The analysis of words less frequently used did not seem to us a very 
promising approach. The influence of content may be dominating for these 
words so that existing differences would not tell much about linguistic vari-
ation between newspapers. Words with high frequency of occurrence, how-
ever, may be expected to be less liable to influences of content variation, 
so that some inference about inter-newspaper variations may be more war-
ranted. 
For that reason the ten words with highest frequency in the combined word 
list were chosen for analysis. 
2.1. Variation within newspapers 
The procedure by which the newspaper texts were selected, was not expli-
citly designed to achieve homogeneity of those texts with respect to content. 
To investigate this point a little further, we might focus on the variation of 
text within individual papers with respect to the ten words chosen. 
Evidence of differences between several parts of the same newspaper text 
points to the heterogeneity of those texts, due possibly to content variation, 
and will influence the interpretation of differences between newspapers. 
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For this purpose each newspaper text was split in half. The frequencies of 
occurrence of the ten words chosen are listed for each paper and fc:ir each 
of the two samples consisting of tlie first and second halves. 
Vrije Volk C/N.v.d.D. Volkskrant Waarheid Het Parool 
I II I II II I II I II 
----------------------------------------------------------------------
deO 173 158 149 149 132 135 90 113 225 230 
vanO 84 87 60 61 61 64 45 83 144 124 
hetO 74 75 67 60 51 53 54 55 101 96 
eenO 50 53 64 71 36 39 43 22 56 90 
inO 43 53 47 56 36 29 26 23 77 70 
enO 33 31 43 70 37 49 33 33 47 67 
datO 31 28 34 43 29 22 27 14 46 56 
teO 29 24 34 40 11 28 9 19 43 44 
is3 42 21 24 22 23 20 14 13 26 29 
opO 20 31 28 18 20 18 17 5 32 31 
------------------------------------------------ ---------------------
total 579 561 550 590 436 457 358 380 797 837 
Telegraaf Alg. Hbl. De Tijd Trouw N.R.C. total 
I II I II I II II I II 
----------------------------------------------------------------------
deO 32 32 223 187 95 93 249 245 224 262 3196 
vanO 8 13 140 87 38 61 138 133 145 134 1710 
hetO 5 24 122 96 51 41 116 107 114 96 1458 
eenO 6 23 76 104 34 23 68 94 74 77 1103 
inO 12 12 83 62 23 27 68 70 80 91 988 
enO 5 9 62 83 25 32 77 81 44 67 928 
dato 5 2 38 44 21 14 58 52 54 41 659 
teO 3 4 48 34 8 19 40 46 50 44 577 
is3 3 4 30 14 24 8 45 42 34 47 485 
opO 1 3 31 32 9 14 41 36 35 25 447 
----------------------------------------------------------------------
total 80 126 853 743 328 332 900 906 854 884 11551 
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The null hypothesis of homogeneity of the two samples for each newspaper 
was tested with the likelihood ratio criterion and the chi-squared approxi-
mation to minus two times its loga:l'ithm denoted 1, valid for large s"amples. 
The values of 1 per newspaper, the relevant number of degrees of freedom 
and the approximate tail probabilities are listed in the following table. 
newspaper Value of l d. f. p 
Het Vrije Volk 11. 801 9 0.225 
De Courant/N ieuws van de Dag 10.475 9 0.311 
De Volkskrant 11.149 9 0.269 
De Waarheid 35.308 9 0.00005 
Het Parool 13.721 9 0.133 
De Telegraaf 18.837 9 0.027 
Algemeen Handelsblad 30.464 9 0.0004 
De Tijd 25. 289 9 0.002 
Trouw 5.964 9 0.740 
Nieuwe Rotterdamse Courant 15.941 9 0.069 
------------------------- much smaller 
178.95 90 than 0.00001 
The overall null hypothesis of homogeneity of the two samples per newspaper 
for all newspapers is tested with the total of this table which is approxi-
mately distributed as chi-squared with the indicated number of degrees of 
freedom (d. f.). 
The corresponding tail probability is much smaller than 0.00001. This result 
strongly suggests that there are newspapers for which the two samples differ 
systematically in the relative frequencies of the ten words considered. 
Inspection of the separate results for the newspapers indicate very strong 
departures from the null hypothesis of homogeneity for the samples of De 
Waarheid and Algemeen Handelsblad. The results for De Tijd and De Te-
legraaf also indicate a departure of the assumption of homogeneity of the 
two samples from each newspaper, while those for de Nieuwe Rotterdamse 
Courant leave some doubt about the validity of such an assumption. 
For each of the other newspapers the results of our tests do not contain 
statistical evidence against the assumption of homogeneity of the two sam-
ples in terms of the relative frequencies of the ten words. 
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2.2. Variation between newspapers 
We now proceed with a comparison of the total samples for the ten newspa-
pers and the ten words chosen {see table 6). The null hypothesis of ho-
mogeneity {no difference between newspapers) was tested with the ordinary 
chi-squared statistic for contingency tables. The observed result (value of 
chi-squared: 151.13; d. f. : 81; p: O. 000004) indicates extreme departure 
from the null hypothesis, thus strongly suggesting the divergence of at least 
one newspaper. 
We tried to identify divergent newspapers with the help of a crude analysis 
of outliers, by which the sample for every newspaper was compared with 
the pooled samples for the other newspapers. The newspaper with maximum 
deviation {as measured by the chi-squared statistic) was eliminated and the 
procedure repeated for the remaining newspapers. 
The newspapers emerging from the analysis with chi-squared values 
strongly indicating departures from the null hypothesis of homogeneity may 
be considered as outliers. 
For the data presented in table 6 the following newspapers diverged in the 
sense of this analysis: -- De Courant / Nieuws van de Dag {value of chi-
squared: 39.41; d. f. : 9; p: 0.00001); -- Algemeen Handelsblad {value of 
chi-squared: 28. 72; d. f. : 9; p: 0.0007). 
The same analysis of outliers could be applied to the rows of table 6, with 
the purpose to trace outlying words, e. g. words for which there is strongest 
evidence that their relative frequencies of occurrence are not equal for all 
ten papers. Those words were: -- enO {value of chi-squared: 31. 63; d. f. : 
9; p: O. 0002); -- vanO (value of chi-squared: 26. 92; d. f. : 9; p: O. 0014). 
3. Word length 
In this section variation between newspapers concerning the characteristic 
of word length will be analyzed. This will be done in two related but different 
ways according to the type-token distinction. 
First the token count for the newspapers will be considered and a possible 
difference in mean length of tokens investigated. The identity of the words 
(type) represented by the tokens is thus disregarded in this analysis. 
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Next the mean length of types (number of different words) used in the 
newspaper texts will be taken into account, mainly to measure a possible 
different composition of the vocabulary used. 
Of course the two tests are interrelated in a complex and rather inextricable 
way, which under the conditions of the present sampling design offers little 
possibilities for a more searching type of analysis. But, apart from sta-
tistical objections, the two tests may still serve their purpose of providing 
some insight into the aspects mentioned. 
3.1. Word tokens 
Table 7 shows the frequencies per newspaper of word tokens of given length, 
covering all words counted. 
The null hypothesis of no difference in mean length for all ten newspapers 
was tested with the one-way-analysis-of-variance test of Kruskal and Wallis 
using the chi-squared approximation. Despite the probably strong power of 
the test in view of the huge number of observations (44299) the observed 
test result (value of chi-squared: 86. 76; d. f. : 9; p much smaller than 0. 
00001) contains evidence of an appreciable difference in mean word length 
for at least one newspaper. 
An analysis of outliers after the pattern sketched in section 2 showed the 
following newspapers in their order of extraction. (Comparisons were based 
on Wilcoxon's two-sample test, with normal approximation (W)). -- De Cou-
rant / Nieuws van de Dag (W: 5. 80; p much smaller than 0.00001) , an 
indication that mean word length for that paper was larger than that for the 
other nine papers combined; -- After elimination of De Courant I Nieuws 
van de Dag, Het Parool emerged as an outlier (W: -4. 80; p much smaller 
than O. 00001), with mean word length smaller than than that of the other 
eight papers. -- Algemeen Handelsblad showed evidence (W: 3. 77; p: 0. 
0002) of a mean word length of word tokens larger than that of the remaining 
seven pooled newspapers. 
3.2. Word types 
Table 8 contains the frequencies of word types of given word length per 
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newspaper, every different· word occurring in a newspaper text thus having 
been counted once. The null hypothesis of no difference in mean wor~ length 
for all newspapers again was tested with the test of Kruskal and Wallis. 
The result (value of chi-squared: 74.25; d. f. : 9; p much smaller than 0. 
00001) again strongly suggests differences between the newspapers. 
An analysis of outliers suggests divergent mean word length of word types _ 
used for the following dailies, presented in their order of extraction. -- De 
Tijd (W: 4.14; p: 0. 00004) displays a larger mean word length than the 
other nine papers pooled; -- After elimination of De Tijd, De Courant I 
Nieuws van de Dag (W: 4.45; p: 0.000009) was extracted as an outlier with 
larger mean word length than the pooled remaining eight newspapers; -- A 
third daily, Algemeen Handelsblad, (W: 4. 22; p: O. 00002) showed evidence 
of a larger mean word length than the other seven dailies; -- Finally De 
Telegraaf was found to provide evidence of a possible larger mean word 
length than the combined remaining six dailies (W: 3. 34; p: O. 0009). 
4. Word classes 
The word classes used in this section were defined elsewhere in this tract 
(see p. 9). As in section 3 and for the same reasons the analysis will 
follow the two view points suggested by the word type/word token distinction. 
4.1. Word tokens 
The frequencies of tokens counted per word class and newspaper are given 
in table 9. The null hypothesis of no difference for all newspapers was 
tested with the common chi-squared test of independence for contingency 
tables. 
The test result (value of chi-squared: 124. 79; d. f. : 27; p much smaller 
than O. 00001) indicated strongly differences in relative frequencies per word 
class for the distributions of word tokens of the newspaper texts. 
An analysis of outliers resulted in the following dailies presented in the 
order of their extraction: -- Algemeen Handelsblad (value of chi-squared: 
27.99; d. f. : 3; p: 0.00001); -- De Courant I Nieuws van de Dag (value 
of chi-squared: 27. 93; d. f. : 3; p: 0. 00001); -- De Waarheid (value of chi-
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squared: 25.01; d. f. : · 3; p: 0.00002); -- Nieuwe Rotterdamse Courant 
(value of chi-squared: 19.43; d. f. : 3; p: 0.0002). 
As in section 2. 2 an analysis of outliers could be performed on the columns 
of table 9, in order to detect word classes that differ in their distribution 
across newspapers. The results are, again in order of extraction: -- Word 
class 2 (value of chi-squared: 68.43; d. f. : 9; p much smaller than O._ 
00001); -- Word class 1 (value of chi-squared: 41. 92; d. f. : 9; p: 0. 00001). 
4.2. Word types 
Table 10 finally presents the distributions according to word class of the 
word types counted per newspaper text. Again the null hypothesis of inde-
pendence was tested with the chi-squared statistic, the result (value of chi-
squared: 66 .18; d. f.: 27; p: 0.00004) suggesting the divergence of one or 
more newspapers in their word type distribution according to word class. 
An analysis of outliers suggested Trouw (value of chi-squared: 18. 56; d. f.: 
3; p: 0.0004) as a possible divergent paper in this respect, the result for 
Algemeen Handelsblad (value of chi-squared: 12.11; d. f. : 3; p: 0.007) 
leaving some doubt as a border line case. 
Outlier analysis on word classes established only word class 0 {value of 
chi-squared: 32. 62; d. f. : 9; p: 0. 0001) as clearly divergent. 
5. Summary 
In all cases tested relatively strong evidence was found suggesting differen-
ces between newspapers. These differences may be due both to variation in 
linguistic characteristics between editorial staffs and to content variation. 
Evidence of the role played by the latter factor may be found in the results 
of section 2.1. Another finding pointing to a possible effect of content is 
the fact that in most cases all two and always one of the newspapers {De 
Courant I Nieuws van de Dag and Algemeen Handelsblad), suspected at first 
sight of some conspicuous content items, were mentioned in the analyses of 
outliers. 
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